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NEW SERIES, VOL 15. NO. 6 
xfcinS 
-TIIE WORLD IS 1JOVERNED H»o MUCH." 
PARIS, ME.. FRIDAY, MARCH t. 18(51. 
ri 71 n 
enuici" it t 
ONE HOLLAR ANH FTPTY CENTS !* ADVANCE. 
OLD SERIES. VOLUME 84, NO. 1ft 
THE OXPOKD DEMOCRAT 
WM. A. PIDU IK * Co., 
JO II * t. rKRRT. Ntur. 
Tr r I* * rm**. ^ 
• T• • •, mi lW »fik» 
mi 
rilkkinf W. « |M rrtfw'f'alS 
• »■■■ « Mrklt •" »»»■«» «• *»«•■< tW >.4 
• • •IIMktwf Ik* >rr«l«l »l a tvM I«(>r u 
Ik* alrr 
». MW 
lOC'^tft.Ui m« « tc.U* I t V) 
?l) I" ,f«» ••• i«tr, K( ?« (W) 
»>p» «• ik# fix f •« -f ap IM rU. 
rfc» ■ — » ■ ilk* «r<Wt. 
i/ %i r • ^ 
t>4 Iff *•« < — ■ *»«r 99f s»« V ••• 
• 4* ••Ik-M fHH 
Jon t*KI\ TIMi <rr«M4l 
D H YOUNG. 
IS* -4^ IS JL >L» • 
A M n<i faa 
MN4.KRN sKWIMi NMHINKS. 
«n*w IV If 
DR. A. THOMPSON, 
TDT^INTTTST, 
.It. Br ■!*• BImI, 
ft R(t|M4MILU<»K.Mi: 
17 T»»ik mm OWi. lnW, •» ! «.,«• 
••4 fat- 
l>> I ■ >ip< « • 4 • * HC1 il l. ht trx 
•( fVk •M'k.llJ "<• 
| ^  I »- k ouarM srWi' (<• « I • lU »•» af 
MlruM l)ii * 
W fl w IIOLSTKB. 
Counsellor A Attorney at Law 
d ■ x r i r. 1.1». 
II Oir.>ar rn»»ti.Ki 
O. W. BURN HAM. 
Iharnrt 1 (o»i»fll»r nt lav. 
i»« huh r %i l« nr, 
iy»> u»»"» b. k p«». n.i«» i«* r 
• H»H !*■«. pfl llpl*. tm 
VIROIIf ft KING. 
tlt«rRn« 1 f«*nn»rllor* it Law. 
NORWAY, mi:. 
Bark Pit.lloanit A P<-■»!«»••. 
*W W '• trmmimmm. •»■«« »W»I f» <• rntJU 
ItM. 
O. w BLANC HARD. 
Itlorirt .iuJ r«rllor al Lai 
l|«M fcr pm i—1»| A P«.. 
•kl fc —M 
Soldier's Claims. 
I'll I am* « > '•• 'ttaii n»li»4 t-« • l«*» — Ur M |W ■■ * • '!»«»- I «« ■ / 
f mit '» <|«ul ik* g 
«». II %M ««>** 
Bknii, \ 
liORATIO AUSTIN. 
SIKRIKt' OF OXFORD HM NT*. 
pari*, ni 
AM ■■■HOI— mm* I m ■ pt* • It 
mm ■< "»•«' r> «|4 
JOHN JACKSON, 
firtirr, aad l»rpnt? Mifrifl 
H »k UXMmi* > K« >KI IN «"O'Jt 
llutrM *laUf. 
iy * w. • «*» »» | 'T< ■ -« 
J. a. po w k 11 a. 
I) F 1* U T T HXihUlW, 
r RV KRI'Rfi. Rf. 
>tl ki Bui pf flit I" 
» I 
D. D. HI D LON 
Drpili >lifrif .iDd I ortirr 
r«t rai 
Kf/%* I" % I I *• 
B. JE. BICH. 
]( * !• r x- T HIl J. H I 1' 1 
mu»%v\» irii* wt 
H. B. HALL. 
Drti^ffist nnd A ytothecarv, 
• »• it ti i« 
lliinls. ? (hlass. 
BOOKS ft STaTIOWRBY. 
ia»ran*i •»»*««, 
nrTiiri.. ir 
jy % (>•) i•» »n iir f (,«• •> i* <« t"* iw 
J. O. KICK, 
HI NTKR. TR IPfKK t>l) t.l IftK 
rrr<>i.»iM4 « ••»«», *»*. 
>w« »*.. • •• K « «. W U« f« »nh.4 •< 
V fc • • !■*•«,• 
► *.■' 
CLOCKS WATCHES 
ruirti.i.v mruiti. •* 
B W ALTON'. 
!*«•■• Hiil.Oi' I*. 
WM. E GOODNOW 
Fire and Life Insurance 
Real Estate Agent, 
*nM%» If. « %|*r. 
ZW *•»! 1 •• •» »*r» l-« »»••• 
M I S C K I. I. A N Y. 
r-r -- ~ 
THE MYSTERIOUS MARRIAGE. 
h n%*t«H t%i.it. 
•\ h *rvirt*t 
TV- ptrl of tk» !iW of Zea- 
land hat i »»rt b>ik and l^neW appear 
tw*. N • pi*.it ctn grow in ikr i^itivktui. 
tlU it* pa* <U I Mr »i .« 
fwHwtlf tWir flex. i*m» and 
to nr.a* a^aia at a*>«n« d'atar.rv 
U S«n M«tlLa( tW<.ii(h tbt i>Ua4. I «{» at 
mi Uh.r iMf okwfc miyoni U m ••(!* Um 
mJm >4 Inm l iixl 4«»nl«l>—■ Wbll» I 
•J »!» rvjr along on 'wmWk. a tlorw a- 
ruM in tU aortk fn «■ th« k» tlmfr. Tm 
n»»* rot* up. Um ««i 4a 4ri««a a! ng 
in iL ..nmawM ihr ak< f«• 4trk*r ami 
•arWr. thr a»n<i Wjan t.» mof in farjjrr 
ar>J Largrr olaiki under tlx 1»» fa i*f my 
a *»• •airirti »)-out In ike « iml ar.tl 
IU»4 ilk air. TW k>rM rani iU*p «tn 
:L* U>««ar «ao'l Sk* »r*d »artb a»l **a w»r» 
rmtr ! up a.lli rich iXbcr, an 1 • >rr»ltr.^ 
»aa i« %.bam la •( «U*I *ntl mi>4, aw 
that 1 found •« uUmIt «p> miM* to *• »r 
■ at nr Ui Itoa ha whirl d ir«"-»i'>n tn po 
Tltrra waa •« trit* of lif* or tf Uti.ni— 
tt«- atonu L**lrd through the air U«o-'4^r 
r». l. r.g at a <fiaian«-r an 1 tl»r :'.aa5«»a <f 
lightning Mull » ar «■)« |ira*tr»l« tix (K V 
<*t uili «f Juat iroi.1 !w. P.» .laaj»r •»« 
a:T'*rrnl «Ua a a«i-l l*i ttflmt rain Lr>>'l 
(W ua<) U> rrat. ar.l nmdrrvd it pnaii' W 
r ■«, »• t to tb* akin. W fial u< *a» t» 
the f>*at littln toaa. 
In th*a drrar* aar.£bk->rkoo<J tLrr*- »u, a 
k'ii><lr< >1 T»*r* »» >. I it a ■li«Un-t 
«f i'«kI a «».'♦ frgai lU irt-tL*rr The 
• j it. iha** •! tW »i Ha;j«- lb* m- 
h«' iUdIi. nn-i of «h»«a aa«r« aa.lora or (wk»- 
»"««!•. La*c tr«U'! tLcar <1 ■•*rto 
lU »kor». • h»l» Um dMrrb. (mill .»n ikr 
top of a ki!!. i* Mill ia tkr <atn- pla e. aur- 
r> unJr-l tkr Jrrart aiataaklc aiUi«-r- 
tru It m ia Una ckink that Um «ka( 
took [4a>a •htck I am C°'*S 
Tl* trnrrti.lr nkl u«atr> para .n aat in 
Wi« loa*lj rwna, b*ia^ •Kas»ri>* I in piv.u* 
o»atranp!*tto«a. It *u al nil mulu.^ 4 
TH* k -»r at tkr an I i 'k«- it* 
door »u not ! «rkrl, ikr |<>lr a'lal t.iupli- 
rit* of tkr nJ.a1 ar.u U oj ao jjrt-a* tka< 
lurk in l k»j »>f« aakaova to tkria. TU 
partua't Iwy Aom dial' «kil« lif ««!lr« 
Itlracc bf (W kou«r waa only <1 atariaJ kj 
tkr r'4*lin( of tkr a»»«. I la )«. ar J thai 
tkr ^>ar *aa oprainl. ami L« ar l uanli 
•trpa tpprna k r£ n tkr aU rt-a»« ite ra- 
»rtj tkat kr •Hull W na«i 'i.»i| to (i«r 
•jarit .al comfort to a '!»»<; n an in kia a^-> 
nira T»" unkboan a.< n.arapi* 1 in wkitr 
cUaka. »trj,» i iato tl.r r> >m < ».i« of 
tkraa ia. 1. *1. Ir aj j * ki«( m a n«.l 
maoMr I»ir, jua »ill be * n, 1 anou^U to 
(u! • u«, you tu^fl rfi. a:« at a i-»a nag* 
Hi 1« aal lriJ«fT<>oa ara in tlx 
Ji«taPt rkirrk. T »« atiM,' aai 1 kr, Joint- 
ing to a fiilrJ p .r»r, 
* wi!l • itL..• alia aak* 
up far joar lrowU« a?>J for a ur l«rir.g 
•tart'rj bj tir i.im a[»i trj tutnuuaa TV 
uU naaa atarrj at tkr («rri(Mr«. ■!»' •» ap 
pa'ai' 1 a**r«n««J to kioa I'rfu' an-l f» a>ful 
— aiat atrnfi. «*. itk». TW Man rt|» »S*-1 
I • an 11 J n a prr»« r^j an ! rvoitaaa In ^ 
iBikiivr. After r«ro*«riM( (row lua *•« >«- 
tk* ilfrjiiMii l»{in tail'llv Ion- 
■uxlriW ttial ktl oA<r di.l Met »!!•,* Mm 
to litpait*# witk Ukr ti vr furmtlilitt, «r to 
|»i!urti* lb* •» frj kn<>am( 
Um: l.n ltl nMpW Tim lU ••road of tW 
•(ftnjtM fort'i i* a threat**.tig at- 
fitwiv >«f.* litil br, * »»u raft rkirntt. 
) IM f»i: • uJ. •> i take tW flrpo l • ifli of 
wr «Mi rr'uaiM uoi iWn jini arr a 
<U »•! Ui«a II# raj«*-<l • |>wtol U. K • 1 >rr- 
L'i J. •»>•! »»iuJ f.#r tW «n«»•r Tb< 
j »r» -Ti grrw {»*!<*. r<Hf ip in frar an*) 
Wwo. lirfMi 1 kunocIf at>4 I am 
IMiIj.' 1 km »tr**frrt kail oj-ok^n l»ar i»h. 
k it »a #a« t> a t'al t >uM k a<* 
:■ lolakt a* to iWir Ui«< f«r»./*e»v 
So lW) rroM» 1 tkt 1«;' liimi* 
•f t Jark in >tm»» • I. ttl*n l**» g 
it, •! m jwn* •it!» borr-if. 
ll vl ...» « u «M br«!l»ftntir lit iia». An.J 
f« nt» 11 m«r-U# | Lit r**|«iiiun« 
ut»r lb* le*rl} mt'Iv J' »'« *k'Ui K'. ■ > 
•of'wl is In* rrlfi tinfii, » »l« Jii -jtt* 
»r<l iUm W Uti •rri«r-i it tWi « W«r* k- 
<J ^r, »fcrf bo:i*-| •!> b.a fy»« fc«- Wir<l ■ 
•*U kiMiva nU*-4*»r »*:. * <mk 
•< j >»•*. •« pit »»r«l ( • 
>t*M« AH krvurj ikrvugfe im •koi> 
m*rr4> U l.< aM « mu*y rg m..nm r 
k I«W raaa .• an unk»v»' 
pi|« • k*c«> km Ufk Ivr il >•« a W hik 
Iifc 
i« nuii^i »• ittar pf(|>Utitr, «•«!• l»- 
•»<! tyr«, M'l !»-•••«■ 1 (rum « • k.< 
l»a» «J "it taka* rtf. Mi l Ix fwrvi -i* 
j. .1 « «i Ihrmiglt lW rn-wj. Ai >a«t iu pav 
f.U ;»»' w#». tW it» *it Ultra «f. Na 
loanj k >•« If «ta» 1«- 5 !»' »» 1t»» t 'ir ll 
au iJ"faad hf a |r«g row «f «at raa-llw, 
( 
» ■ a-> !«••• .. 
fV:rf4 an *)•»'' M if ki {-hi num 
ri»<|U« t'.il tb« W> 0i «l *»a*l aiiltari mak! 
to rt ti* f«r«»ja f».| 7>a lallaa *i< 
lk* |f»M araki(a<to M'.» >1 »r>w fci< 
*aal aitk horror aa tWrK 4<«. 
th^tr m%rmmr9 »m m.! p»w« m+rm 
k* tto bat tfcf pa*- 
••;« •«« fUtr. lixl tW u« <Wj> 
S« tew btwwK a W*b «|«£ fn*t TW 
»••»><". (Kn k*l wr««d to cowp it. 
•low! IrMiiif iftiMt a p#w TV wtfttatT 
••• Bnlbnig but wni. fitwpl «n» voMm. 
»l>w« k* ">«M in 4>«Unt 
»»•, TW lut*J *>!»% 
No («» M»rr*«i 
At l*»t hmn »»#, «W>« m»{* -f»r-rr>t 
Him faxa tW rftt. 
*f»<l i—r rfrtH I ktl k {k rink II* 
r»«ni»(«>lf |Im nnf4»ftMM(T. >kil* 
»«iml it bt Un TW man »»• 
• it«, t>n*.! kit pm 
k»« of imanith < *1- 
tow •■•lor. bit htir l>i»rk. Ki« btitm l<«H 
wl frn. tW k[« tprtrfntlv rlntr<l. !*>M 
*f{t»iltw* »rv«« wffi >■'*»; h>• C* m m a 14 i a g 
ipftriMv : kit little kltrk »m ktmi*^ 
• ilk a ailtl ••*r»Ka*1ow^| br « U>nf 
•lark kuikt tr»Kr»» II* a fT*rn 
coat, trimml *itk Wnati joM Ik. a 
»t»r iHtM mi III* t»r*a«t TW kr»<W. «ko 
kn**-lsny at ki* tnl*. »»« ilrr-v ■! rtr»ftflf 
mmI mu'aiWnlly An irt rut* rw4il» 
with tiWrr nrr»un<k<l Wr tl#n«1*r 
C^ir*. A <iiwi««n flilUr "f with 
idtntnl Wr bir Wir llcr frat.tr*« w+r— 
gr*r*fm\ l» < Wn>l*om* aUWtgtl H»*« Ift*d 
b* amiMf. |f*v pal* lipa ka ! a JmiH lik* 
»pp**r*n •*. Wr *t*a w*r* .hm • tk trara 
1W rWrftata*. ptnltrrH h» terror. re- 
mained for *ofi«* ttm* <i<amS in bit po*it.nn. 
*b-N a drag* t'W* of tW !>n«lr-^m. m r*. 
mitv!*d ki* of tW r*rf«M>nr. A «<•» f»r- 
|tl*m< ft r l.im *ii kit Jn«( t «WtWr tW 
(»ri 1*1 cunplt *tl<l *tid-r*fa»i I bit lan- 
({'!»;. II* toif i>«* I kHMtIC mr! atk««i 
tW t»tnl*yrn«»m aUl »rre |h*«t numr• 
• N ran-lee. I*td«n.' »nw»r* l W. in a 
MrM nwi*. 
TU rtrrf i«Mn krpu »o« to rr»-< 
l»na«U of H>« ««i<« tr»»kW. 
Mr *it oft** obltf^-4 to rv|«tt bn worJ«. 
►►ut m omr to (*r<*iw kit 
•«». wb» Im »w ruuftnv4 w ki« •wp- 
powlMii U«l m or* ia Iim «nnfr*eibo« 
p»rf«-»I* u« bi« wl** W 
t»..w pr»rvr«l*'l to l*k— 
•Nrin-Wi. »i I »®u rveo^ni*»- Keo<i<>r*. 
■ ho kn«l« »wo. fi r »<hir lawful 
•ifr" r 
II* I mf't ikat. from tfm>r«n(W of lU 
ti<« (.rxUgrixm m ;tii m* sr>«w*r 
iW •)>lo«t<o« I -nt lW« intwr, • tm," wa« 
it a 1..uvl. abriU. vrlliitf (ouwl. »ln<H» 
r> • .n i« | tbr<-j(rk tii« wtxilr rhan h llfrp 
• on..uj{ fwrtk 0»rrvt»k*re fi■ an U.v lur- 
rouadtug i^>«2' -vO|«ntv) tin* 
torrit'lo •»*•,* »'»«J a c«>uoataiua. hko tkc 
rl«*n oi tltatont ii^kia.nf. fur a n»o 
utrf't Uio pal* f< atur< • of tbo i-roio. th- 
ro »i >* I w w.vr.ia u< tL« l»r:«lo. W «ai<i liavn : 
Ffwiura, «lli nh«l(nt/« Nruwi> I, 
■ U iix«m t t«w, t.jf joir U«f«l l>u»- 
l»y a p«r • ptiute •>«#.' 
lit* U.l •>>.>•• uriJt •■uk«. ti it wrrr, 
(r *a a «i( «Jn. I «r pair i|>* •iiiwrvd. 
brr •»«« «nb • ntar» fir». Wr 
•!*' <1 w|> ia<i iiwM. Kit rai i!m«h 
of Irtn rat ngiiittarJ afain III* iatfbi ®f brr 
t(M. and k« jm Wvl itfc* fb« Ml- 
h«u» mwAM of • J^taf fwnun. a»«J (mw4 a 
«. D( ttbo in lh* aukitwlr, caprraar l m 
latukmltf) M>«iHk of •»»> lial rim« 
(«rtu iriMt all pa/u vf ib« « kurrb >i>im 
ib<iiui>« y mh 1 i» Jrraafai •lUitrc. 1 but, 
•evir g ilk> (<*«• in Am kn«ri,n( u i.»r |Mar« 
«»;< tb«» •iH.ifrr iailtr'i lir •*r*N«. 
Hit o»ui(iMH>hi * lair f fta a|tiR, u«<i )>•* 
«».• up. pa. «<J bia wiUi Jilltfii) 
UirtMlck lb* crv#» 1. I'tuir i bam oot ol UT 
K ihh-4'H.r. «hn h *wbu!h l ia«ij«, *i<i 
laft k>a w iW 'f*a air. 
*»«» l.njt <Urfc. Ri^it, 
L« »»• Iwr * ik Mkl mxtnti* (fwiUr iW 
L .ir.'.L "lit *11 iU ir**ltil 
I in. b*U n>» mki» o*iy to uiuru >;r<M 
.%• • n. k)»f»ff. ii W ki i l.>n til »ir 
f.utn 1«.» • it* 4 riur< l>ii^irt iy Jrt 
»j». n i. Mil iar ul lit* MulliiuJi, 
cwl kw( k>lp U .n^ luifiiifl <»f lU 
lr<.iJfulImnkrtol tnilktMtur 
Ik tui flltd klhi<l<( M lk< «. U 
tfl iL« H. r»l». IIk- ditn^r i 
Ii.mi.1 liiff HH a lui fW'l; It* tkougWt W 
b*»r«i iW rv%;ii taw* •( Um bna^r.-.B. 
m.|» wng ultiH* m ■ r<miMiHi"i| m*JH»pr 
u **u I lung ptUM I itn-l Wit f4td. llMrrv 
wi m » kmUi I •«*» r «u te> Aitl, ii. lit*r i»a^ 
< >.* iui« itkm ikHll. rj mhI 
i't'C 4 « l*tl IM(< 4 MIm4I I |tv 
itr w !'»«•». [W li^ki i*r« iiits- 
g«i«WI. U— murmur row Mt#w, M»i Un> 
• hoi* m»i 1 ra«W4 aiM u( lit* rKttr b t»<l 
»ilJ» • L«M>Mttf mhn Urt mi 
ihur*. 
TW pan-a r»tur**4 m bit * U*C* mw4 
full of horror ki. ki fr ••<!■ mH Mi(k 
\*nT9 lW •omV'ftl ti l iKfHiklf ikingi 
k* M lilMWi I: M «K# imk|.U f «i< f- 
rki f« iM nM U p»»*|tWd Nfton to 
fl rt. IK** t (—•»*♦»» »!••• Hklffl »r• 
rnM K%.| 4>itork«-l »K« iwifHMtMi »( 
lUi' *-<l<w*«t U+i+r I <«•!». wW 
•rf» » l>»r (until .j# goo<i «•» rul •wi«fb 
roil 4 V>« #o »l» ■ rrr>»' ir, ■ *p«4* 
Iwxl t<» folio* Hi** to lU cktrrfc. Mun »; kni wmiiltiU ; tW wn 
ruM. ib4 •kit* t!« pwMMi, with b>« n.a 
pHi >M. wr:»t Up tk« kill. iWf «nw ft ■!» 
cf war andcr a'f »ai?. Waving tb» teH 
M #r ng n a r rt!.<m J » ?"• *» k aa 
tavoaiana * ,gui to tki# Lonely antgkLor- 
Lool Marti* <1 tbra b«l ion ikrt g<*k Mill 
norm to vntf tk» ir * ni 
tji rt the okl aiai/a mJililitr. TLay 
ci.irr»-i :ka ik-rcu full el curtoaity. Tka 
paraun «1 -»-J lU frtthjriw lo Umiu tU 
luf»b«l«*r »a« wn»i<. Md a n«w. rv-Mr 
adorned coffla *11 <hac- vrred Tie H4 
■ »< »akea ->B. aaU iW peraouaaw Liadrrad- 
Ktl (or*i«ln| cvn&niH'tl. TW MrJ«r*<i 
hnJr ia tlMi oftii; a VnfUl fca t prrr- 
c«l Ur brratt Tk* ft at ira» of Jwp •or- 
rw» had d.ia^irt J (rua btr cu«ulau 
aix-a. Wa««n!y pt-a< e (rlor'vrJ ker jar*. nod 
riw ImIiH like an m^l 11m *U man 
tLrr» t.towalf upon tl*e eofbn. and »'r< tt- 
er tkc fate of ikr njrvictd girl, wkiic bit 
mapuMnt vera Martlcd wilk ail a.m- 
rnrnt a >d k*trrnr 
Th» clergyman acnt a cireuroetantia! 
written KCi' jal of tW eeenl to kt« Mf«ri«r 
Ik* Ht«bep oI Jj*alM<l. a*4 prvtaiWd apoo 
kw frir«4«. atitit furtnot k*. i. >1 to 4i- 
»ulgr wkat IhrT had Warned A man of 
ktg'j mitkonty m Copenkagaa am* ad *oou 
tft«r«anli m tk>- tiiiaf* ; ka i»|uirt«l lor 
■ II patlirulan, caiwi) Uw to U 
•ki«n to liimdf, •atii^'lio* 
witk the fPMrrt* I wrr>f T. and or>lar*«f un- 
der a •rvert penalty, that no one •koaUi 
•_ rmk of the matter 
\fter the <le<~«a*e of tbe p«r»on. a detail- 
ri) wnftM »cr«it»t of the n»»t «l« fonnd 
in. (o*«d in ti»e pariah r, gliter Sow think 
t!;il tlx fftnt ha I »<>nir »rit*rioa«fo«»f^ 
tinn wid the lii'k* an ! violent iltm 
ti->n in th« Rnt«itn tarirmon. after the 
4fith of P»wr I anil lb* F.mpre«* f'ath- 
rrlnr. T« npltiq lit# <1f#p of 
« » l»"m!>le J. «r«t will. Lo»< »rr. ua>.> r aH 
on umotanre*. be difficult, if aot altogether 
iirpoetiMe. 
How far there bi« kite been a bi*tori» 
i! foundation f>r th»- fiwtjoinj «tran^e 
talc, we do Di4 know. Nfanv wi|<l '.••jer '.* 
•honnd ia the »<>rther* lan 1* of *v-a»lina- 
»ia. though few of lhe«* bar* Wn repro- 
darod with the article of th» I»m— i»h 
author Strffen* Thi* tale haa !>e#n in» 
nftwlr pojwttr, not oaU in I>*nmark. 
bnt through "it Uarmant, and ^-liiller hat 
^i*rn it to hia country wi en in atan/a* of ter- 
*ine *er»e. 
Atwnt Fn»*iit« The Afpine flower* 
Hare a remarkably «loep an<l fitil color- 
inr The moat bine* and rede, with a rich 
brown fha't'nf to l'!a«-k. am ob«ereab!e 
amclat the whit# an 1 yellow |>«er« of the 
l».w emmtriva, and tb* »e tint* likvwiae 
•eeti to aa* 'c« a purer and «»ore darrfirg 
hue in theae h^jjh rafifHia A similar ri< b- 
neaa of coloring ta met with hi the «eg«ta- 
tKW of polar district*. where the hae« not 
only tecmr nere iery. bat andergo a 
e»mplete a.lcratioti enter the in(ftje«ee of 
the ie«Ulit fbtaorr light and rtr» of the 
mMintgbf aval, w Hte and violet '>ettig oft«*n 
ilrrpraad into a (lowing purple The Al- 
pine plant* often jr.»e in «tenae ma**> «. 
•fl the-r * Hi— ntiwiy apU*4er Wwb 
(L«t tnagK rbnrm to tfce freah green tnrf 
wK h re»«ler» the pasture lar la of the 
High A'pa ao fatnoua 
An K«**r « liirr HV» iW mi— 
I«m u«t<<« r K in* Kickari. of Kn(lw4. «i» 
folril the S>mr». liw SuiiM. bit 
tprv [ « fir. *•*•<! »S«t «ii th« •uoib«r if 
tb» < hrtafcoM «k* ••n- making tkw 
t#r II# InkJ tkal it »*• mW Km( 
Km hgr<l 1*4 kia it**. in4 lk«l iWt «>r» 
ill "TW-»," iW S<IUn. "IW 
l tkat h a •« Km; 
Kr «r<l «Ka >U mHi -h» (.fft." •' J •• nl 
Kim a fktffw TV* »n»»»y»r tc«k it mm( 
• ii| fk* *».»!»»« r<M 9k i* 
'lnr.if, m Imt <M IM* KM l)T »« 
!«•( TU k«( «m k«m 
•m», m I orttrrd on« of In »| nn « lo 
f*o«i*9fk« kr»rw m i.nkf to trr hrm, T h* 
r» <1kI Wwt ikr iKiail •« <Wr*. iM 
be '»>il I ik>« ImM k<«n; kr art i4 a: fxII 
•^#<«| k.r tk« Hii|t«n • TW 
U« (tl' lH k» k»l C"i Ik* k iaf. »«4 ■»« 
til | littU w-ftiWd l« W»ar«*»r kra mt» 
l^>. 
*»!•'* r**, Tb»r« i« • avfirrioM fr»?n>g 
tlill frr |>«*»tlv p*««r« Irk* | rloirf over tKl 
•pifltl It « Mrt Jpc* tfcr M«l I* lit* t>u«v 
♦ irtlt of fifr, hi tW vrwial cirri* h tk« 
i»1m m l aiVt.t oim'i ef ».ti?u4r. I < 
»r» alik" cwprrnvr over ikf »<• k 
■r»H Ikr ir*w» brtr»r<i \\ ntt« ti«M it ia 
iI h* of i lingl* (KmifM 
i!m> mm»4 Again, a • .»n<l • >11 
f. IW booa ng »f- M tW ovrin «f ur» 
r_f, it I inJ »»lriiMi ia tW Iriikiarll, «»» • 
•Kvlovmf ill iW ■rigfct k< pM •*»•! »u»n_» 
of tfce krart H ko raa "IwtriU, 
and J«t »lw kli f»»t fell iu b*Wil>Urirf 
•aflwr***? M.H. »a m • «4r*MK'rrii*; 
ind iik« t rlawd 't'Ma^iwg lW wa—U>«— t*l 
|U> n**r. akWoM^k r*u«»ng % n <wiin 
itM-U of |Im«. >t lb« h»aa«i *1 
I rvtnrnmf knfMaa* 
A OfitiM H«tm Joek*y 
TV follower ** kom trad* * i« r<oor- 
Ud m Ike Vlaml'i bo*k, Ott mi 
(W roiKiitiot* *4 makt*g •••»» ky • '*»"■» 
•a n*«^**ify ©f a fMMiiM ilirfcerieg. * 
4dI« »k>ffc *i> not •( all la Im tart* mm! 
■Kxfc k« mmWitovM to akirk u fir ma pi* 
kr k«n<(i*; it avtr to kil «4rewd fcft 
nan Kit wntiwn « matoaMr trri*W 
«W> iMiU mm ti.k i»j sitk tM " bMi." 
Sfk an nM kU 4rwfy»4 «, mi ■»<m» 
i«g in wkttk m ka^pm to k« lnpK mm- 
pj»<l If* «»kM to •• t*k» a look ** Hi 
k*W »lnrk k« ka* Mra t4««TtlHd 1"T ub 
Tko Hat>W >• fro* to kit <>Wnilin«, w4 
Uw nmim l'at m it ktad: k«t tk* rt»*- 
tommr »«iu to talk with tk« " Vpin 
" 
If M I ILIUOCk I iMiltio boPM for vkick 
torn U»« »o lurikf om Tmi paid for 
km. us noatU »p« ■ Lmfad u<i ifly 
iulUit, and tm sow »mm> i kmdrr 1 dol- 
lar* a* kn pev-o. I m*»*r Tit art « mm 
•ko mU a b«r»» ft«r ai nock aa U gn> 
inkii Im »«r» a jnrkri j 1 *n«r ri(«rt to. 
•* Mama'. Sfttwm n 
" ( km>4 a«m*f " 
** lUn a lookii it y'mt kuM 
~ Ak!" 
** Mtddla lamp of a bon.* 
** Yea. a am korao." 
*" I»'a k-x»w m tm kiaw it. Kit i<k ka^ 
*•-« a a t *<> aalakU a* tkor »aa a «|t*U bark 9 
"Ak!" 
** TW»'r» gittia a immc? for bigger k*a- 
SilMM. 
** i '«i tlat [<«•• to • )>**»▼ rwrx. ud U 
wooldo't do rolhio' " 
** Yoo mrr uifUkt ■ ; k*'i • r*p if* I r-mrt 
Un»." 
"Woll. I <lo«'t Uf but «htl bobo 
loaJ.r »ilL» iitiob load. iKjuieall ki« » 
to TO *"* 
•* Xo, porirrriy w l * 
** 1 >Ol touki kinder like ft »p0»»0 
r jW nig Lno bind ctf log. 
** An l wacfc of t b<><« doctor, bo ye?"* 
" N«H ■I Jrb." 
" J*uo°i kiii, doui bo .'** 
•• NV" 
" Tbotm littl* k tn«rki is apt ft kick." 
Sikwr. ftod »• imptlwnt norm ftt. 
obi> b I «urk off pallinc c it ■« vUcb 
** \\ Lot luM o dty'l got tO to ?** 
" Eleooa. ** 
" Tbondor! I o.»m ho ft g >»o" — *boold 
liko U> trad*-. S<|uiro. t»ut 1 ( mm >m'% 
%rrr. I i|>vO« ;«u J be »okiV as onrk ft* 
■TMfttv or ku»«t «l«lkri tor tbfti boo* 
■uol'la't y*?™ 
** A buodrvd U'^tUrt is tbo prro. a»d 1 
„•»»<• fifty Bort." 
" i>s«'l »«» * <»•*• ft tbandma ti(kl too 
a»i«-b. Sjairt." 
** 1st yoa mt pot bp tbr kor» I -loot 
tbink tbo ftrt •«!»•»> ws ts him 
** Look •" b«ro. ^sirs.tf yom oft* to my 
MortLa| bko •»»#««», or a»*ooty-&*o 
dt»iior«, tu> tbcre lo.^tit bo kio« use to 
Iftikiu. ~ 
"Not UIM bit of uso." (lOpttMOtii') 
turtui.g oa my borl. 
* 
*ay. a«ar had Ua: to a pluw 
Vh." 
•• w«t «.;i r 
'• i'trfartlr vail. • 
** Kra«t»owa. anj? Tkoni Kv.acki m 
i.o«(riry critter* •Un lU; t« Bind to bo." 
" He tf «|wilo (ttlW 
* 
" Tkal'i • | ja I p id(. kwt tb«o iktt 'i 
w<jrknl till tb*y gi" «j not. ki»iar g»u tl>« 
•pint l<>»t out on '*» an t *o l.ruk wbra 
vow put >ta to a >a(in. l>uVt yow f.nd it 
m, 
** Nwt at »!1." 
•* Mow old. lire. Jul ye *ay be w»»>" 
(locking in bt« oiuiitb *»* a ) 
•• Sf*«t , 
•• Wall — I gwae W ia; a goM many fig- 
j»fi wither 'Wat. tbaa be ia to tew any 
war m 
•• iVn k. row bad b. tt r put tiwe bma 
1 ■»•** 
** lloM o«, u| taking out kit 
W» r**U»W m»t #»t. a'T. 9 (!i/. UkJ t 
i»'. »r-l •»«. iH fftf, " lkr»t Hqaarr, 
'•• fit wnrtk (ilkiB1 aU'd; IH ffNt ili* 
<|iff• *•»■*<-* vifh T«, ml tak« fWr W>M ** 
** I'atnrk. (>ut bin ap 
* 
At «U«rk lb« rwtoflKr >■ p«iiM, U»i- 
IH*«. W I tH»- b«f» M ttlcr'Hf ik* 
•fain. «rS#t» k# kraak* nwt • 
*' Wall. Sfjuir*. k«*a» toac imimj t*rt 
j ow'ra tftka mm tha» Vr.a oa»*rr hm* far 
• 4vkrr i ira-laH »itl»—1 II mr Umi 
(«r <ra." 
An<l lk* fc * i# »n*»fi'rr#J ta kit keap- 
jnm Ihrrw in tka 1*1 tar an i 
Siark^t *|»ira. 4on*I jra • 
"Ifiva kia lha l.»hrr •*•! hlankM. I'i 
nek " 
•* AM. yaa 'iH nar- raw ->wti yaa 
<k«1 a«a. rot nmM l«l «•* k«t»*" 
•• (m# km • t«m m»k P*t " 
" Aqairr. rati a "frarr aa<. 
■mm ikfmi|k yV kaaia** 
Xoarlr 
•• Wall, l a gM tml. HaJ k a4ar 
kttrkin w^atfcar »p tar •»» 
Natwra Utrha* •• to >aa« aar kt*m4» 
BH B IT IKS. 
Tb* Loado* "F»" un, f>rgrt?.j'.a»'»a 
ia AiU whieb ia dandle-1 in tbe ItpM 
of tiiw. 
W« aKouId take ear* ikt v* do Mi 
Mk« Mr profeaeioo o( rtlifioo a rwcwipt 
in full for all otLer obl«£aUoae. 
Tftn abooid btar ta an ad tbat wUt 
ti(« 4^aff frvia Um (obUt afterward ap- 
pear* ta the M9. 
▲ kom m no® kaewa be kn Uimm. bat 
kit nahhn ; eo bm are to be eatocaaed 
fee viitoe. aet wwalth. 
la the warrli of life, don't Wed tbe or- 
der el rght abeut" ■Wo m are about 
n*ht 
Aii Kng ?iah writer rlaatifra eld atidi 
and eld h— belwi ta ** •ofrtarr mature sea. 
and wonara wbo bare autkinj happen iag to 
tSetn • 
There ara womrn wbo. without the gift of 
£*niue. €T1 oar rear with wine and ruera to 
t'te brim, ao that tbe vint run a over and 
tLe hooar ia (!IWd with perfume. 
Wbea a nta attaine puw*r, be baa all 
tbe virtaea of aa epitaph let bia fall mta 
ni.»furtane. aod be Laa all tbe »te«a ol tbe 
prodigalaoa. 
** We ranaot afford to wromg amy elaea 
of our pouple. One pone aw, culured 
thmgh ha be. Vftti >od ua hta aide. t» 
atrangcr. if ^amM ua. ikta tbe boete ut 
tbe retelbM." ,SarrrUrj ( Ac. 
1m bfttktf of HMlbom kit 
name. to <!«•€»r>c *4»J. kiwuK irn«a h« liwd 
Uh roU»rr. " «m BmU»>w. land- 
owner 
** Tiv nMmitl roapo>rr rH^rtfi 
by • >ifning km. " l.otivif Hniiitn, 
bram owwr." 
A f*m« in paMi« mnpan* itt »"f 
ttw Irttfc nation witfc h«in( lU mmt r*t*nl- 
m tfca ••rid. w»» m Mir 
b* >■ IriafinMn. ** iknt it ongbt In U «tk- 
rrwiw, fnr tbn I nab n.<-t witii Iwnl rabe 
cunijfc to poliafc Mr nation upon rmrtfc • 
UtMM I.N II4TTU —II»mm bar* plared 
an iwpwftaiii part ua UlU*. Nolo iht tol- 
loomg iniUBrt ; 
At tWe Iumbi battle of l.ntitn on« of 
lUrrau * b<mt< »a» rai*ed bjr a rtgintut 
U(ure Cut<Nf >■(<• lb* t'^Lt. and »nr a/tnr 
an<>tbrr tuvl it up until ad tbe < v-urrn »m 
••aging 11 " tbvj advanced. " ^Kall I 
l»M IWm ?"— tbr (m«ral aaked at be 
rixl» «p to tb« Urn tobacco k>» iag. brroie 
b ng Fritx. "No; •iiki«rkioMi«ri G<d 
• ill g«»e at tbe victory." and Waping do* n 
among tbe rank* and crying. " Nww. cbild- 
r*a, in (»od'a Maf," led tbein to kaUie. 
Wfcrn iU batik vu *m, tbe Irld «u 
•trewn silk dend ami woonded, it «u 
ui^Lt. u<l tkf eoUiirr« *«r* vairr. Tk > 
rut to »iag a br«n v/ lkwk«gm*|. 
Vte Lau<la joined it, Utl p vwitl; tl rgM 
fou tbe »r«i ia full atd aw^bty ck>r\• 
tUat r»»' Led m l jrfttly m<i»H tbe king, 
»!>• turned around catlainiing. ** WluU a 
there •• ia religion!** It *w at tU 
great battle of Leipmig that r,uH»»m Adol- 
l>bna • -'ig. with bia araiv. I,utbrr'a Carmen 
lleroiruai. an I aft* r that be tbanked *»od 
f<»r ibe *i< torr ia a itotit of tbe &m ke.un. 
Turn Te 7*tum won tbe igit al I.»eg.*et*; it 
• u a ** Poor Smner'a *ong~ of leather'a 
tbat tbe peasant raised before tbe battle of 
Fnakaebausor- and brave Flarl of Olden 
•■nrg triumphed at l>rakenborg br tbe song 
of Si use on. 
Kim CtAtini* W e m<MtiM*t think 
tbat alt tbe eroabers aro on tkm tide of tbe 
war line. Hut tbe pweusal of a hetrb of 
rebel p«[er« abi«i that iter have their 
peof>«rtM»n, tboigb not anjoynf. perhaps. 
• juite to aitM'b uf«fM>rtanity tor publx grum- 
hlMf. Tko following epweHeon wo take 
bam an edrtoeiai rr tbe Kirhwain I K«aw • 
n«r of lb Vt I irm : • 
" 'I Im i:»|iU tratk M. w• lM*« »0 Hi*, 
llwtl ; »«l«k< r trttrnm »nf MtlM mU. 
TW wkntt lui umloiwl l»y • 
•en- • #f MkMhtlu ; tn4 ikoufti m ka«« 
Ud — pli iN»r im hn>|i tmr »»w I* irvaa 
w IT »• w at.il UbOTinf 
•na rr • :arv«<M« »rtl n*iwr m» w»v 
*a»» *1 »«»r in Um TW W«( cmll 
• M lot W- > fraa : lb* m»uX aaH lar »«• 
« »Wl4». A a M «M MMN lo kaow MT 
lk<K( ft Ik* Mivnal r» —n i. — of tto w 
ITT, aa •» »|| |a ita« iM Ut I*» rrat 
M »wt» m-al -hacM OM ra»r. k«#( 
•M afta* «*/ta»a mn! fa«««a if Omt 
; a* tkarr* ia tflxw aa« mi 
»(art«ifT ta^ali »f ika fan i>wa <>f Mm 
<nn»r* ia Ma- tktra ia an proa ii—i m*)« 
aniV for lk« aiMtaaMMV *f a airail at- 
f- <1k» forra *»•! I bat for an laJatwn 
A foaay *4 |M4kfn« «a» t taia • Itf- 
bar a akofi to aba* -4. •wmm mi 
Uaa aW>p kaf( Urg* »a4 raiWr aa«*ft 
IwofcMig W<f %\fc.U Wi*C *foa 
«♦«.* ioofca4 wp *»*j M tka fe«a 
Ta# aiil aipoau* ai< 4 »»U lit 
►arl*r for hr*i»tMg HMk m afi; Uwa m 
iM^f "*)k*ifc4il»Hif*a*, 
mil at afl Mid la« bit Itrfa i.n< of *aab. 
aVU •KitMy. u4 km Mfi tfc«MB af." 
CbfdMorbPcmofrat 
PARIS. M UNR. MM* H «. !*«§ 
S=r * — S 
E4iUn*I Coifpind—rr. 
Ai«v«T4. r«k. 39. 1*>» 
Waabiagtvn'a btnb iUt au obaem-d 
> iri by lb* Lagta.atwnr «U Lmt«( iva 1W- 
ptrtmiii «f iW • <.twwm Tba 
>»aot«. ltu««raor «a«l CoMcil, ami 
of IVy»i !■>»>» imibWtl in tW Rcf+- 
•vn^iim Kali at tlr«r* «VI«^ 
*• Auri a ~ and atlwr aaiK*«l air* 
Hi*c kf a wWl rk»^. M C~»1 t— 
wl «nb >»ay p »»or Cm* 
praatdod a«4 «T°* *»A'»C tk* *bair. ao>l« 
a braffalrwtKaliiRtt. 1'raj rr >u •#< 
•J V iW »aaeeal>U J. II. Iagrabam. and 
WM^ngUM'i (airwrll a>14rr« read by 3lr. 
Wabb of PuflUfl'l Sptr^kn »fit tWa 
roa«l« by J*!j» Tmimv, Mr Go< <i«in of 
HiiMcknl. CapC. Brinktrfwff »a<J« tit 
f >rrh of tW otrwinfi TV Flail aa> 
taarafoW* d**T>ratod »itk f!«jv ar*«r*l of 
wliH-b tntiitd ia aiW*t irt b«- 
f —K«. that tba* kai ■ m tba **aoaot< 
at bawiatb* ** htra and atat 
thai tbr rab«U bad bt«a wytlbd to attr^ 
raatWr to tbr atara axl Hryi'.* C»J 
W<wdaaii'i Ca«atn Utai fanti.W t a>«n 
<b ar fvlk>» itig. C.encr*! bur*- 
axic pa»d A .jjaafa a > mt ia cooapooy «<ib 
Col Ta; U»r of Lut TraacaiK. Ha caaw 
ia fro* Tortiaod mi a iprciai tma acroMa- 
poatrd by t"l Tbtlor and ar»« ral «<itr<i 
jutta. aoder tharjt of *"ol. «»»»ith ma of 
Gov. foat'i ai'La TVr Seaitr aa<l af»tr- 
a! Stat* iVpartMcaia aaaemUlad at rWwn. 
ia tW Hall aWa G*-n Buraaitk cai»a ta 
with C«v C< »' as ! ibe comh il. lullo«f<I 
b* a Itrjt araUr of ailitirr offoen i»»i- 
te<i to b» pr»«aat rm tW omii >«. tbe 
RtnJ at tbe MM time pUriff " Hail to 
tW thief * (>«• Burtuiiif after ti+iog in- 
by the Ciomwor ma-ie brief r» 
— m «b-k W paid t bi(ti to 
tW valor aid >ri'W» of Ma> >r treopa. dr 
cWnf that tk#» »"» »rnna< to wo «tWr 
tmopa in lb* ti«M. lie foil awed kr 
Col Tax lor. «ao for an Woor aad a balf 
be id h« va«t «t*r I boand U« km 
flo^tral a«xl tbrdliag re tot too of (bt mA- 
frnnyi ertdi re* bv tbe iatabitaat> f hail 
I m ■— r on ae-aaal of tbeir k>*ak* %t> tbe 
l aiua. It waa one of «be Most ato^aMl. 
wul atirr ««K ifinWi to wbweb w«r «**r La 
Uraed Col Tajlor r*rr»od baa amiietare 
w itk biMt U> lb* «»•. aw-. awajmd tbem aft lui 
■ ill CoalritaltoM >a ai<l ai iba l^et 
T—aeaai aaa aai* called ior. aaJ Marl* 
/ar Ilia f dollar* pa»l o»«r oa ibe 
rpot Se«eral catlram pad #.~"'ea>k 
wbile oar cauariBor Faroe!I pa*J 
In tbe tming Gen. B :"a« reo-ived ki* 
fn.-ti.ia at tbe Stata H ><u«r. «Urt ev«*r» 
Kola who drained. paaar J ia review an-1 
waa inlroJaiTd to tbe General. wbile aoaa> 
of tbe firU. Kei* » aaor* patriotic (ban tbe 
reat, tasiated oat Lint.mj tbe diatin^aiebed 
gueat. wLo gallantly reapooded, atdaallf 
aa orfl plraaed aa »ere bia fair admirrra 
Tkia rcramuoy heir.g tLrough all repaired 
to tbo R. prea« ntativea Hal1. wb< re briaf 
apeerbaa vera made be J« If R>~. r.i 
Taylor. IVmatJ* and a little bojr <>a 
la fifteen yeara old. a aoa of Co! T wbo 
witb bia father waa bid for weeka >a tbe 
moaotama of Trnneaaee to aeuid tKuarta- 
tioa Col T. waa a Member of tbe WJ 
I 'rvnjreaa aad »»• one of tbe erven aim- 
Wra fro— tbe S»lk wko oppooed aa-' vo- 
ted apmit tbe repeal of tb* MiaeoorH'om 
TV? !U;i anU vgauir'mg Wi« 
vitk f«l. WmmImui'i 2«I M« Cttain, arc 
to bo utarM to l«er> Bureii4*°« »«> ir 
»» curpa S lAvivtl ruha4»«irU in Jifir 
am pvti of the atitr U«t pr«U! 1* Urn 
B«J« to fin ap ikx R- e •ran. •»] tWf 
irf to ?on into rsmp ia a »rrr »4»>>r« 
liar. Swlj mil ibr oU aaU*rra m iW 
Main* K/fiarnl*. aLo ha** l*fi ia tW 
arr^ico Ivmg arc r* 
TUrr ha« aiao a f*ai rwk u> jH ia 
to tfca ro-»ipai- »*a of 
" flafcar'a 
»o« bn*] ra*«o>l ia thia Stat*, afctck caa 
par aa »» a-r >t, hi— I ara o*arlf oa <|wta 
fall. Tka Ma no "oaoToaUli .** "t-artwaili* 
ai-4 *• aiaii aiUaMrfti W lb K«il*n*« 
La«a wumu.: aaui o im kern* oa a fur- 
Tkrf niofla<a. aatl u.at jnalt too. tkat 
a>a* of tWa» k«'» aa4 am ka<i of a faa- 
In rr<rpt*ofi frfm tfcf nttavaa o4 Au|jau 
or tt* >*aaa «»o» miaaai. aiaro tW»r »». 
lam. Amtij *•) ik* ait* kmmgrt mm*l 
wa-* iW^ wn »*' 4ia»- If at rafc 4 It 
th* Urtafki; ao ^«Ur raraftna. ao roi 
ial>on. aoaOit.c. tj wfc.fc tka Utt p*U» 
yratotu4o aaa at.»aa tiw aa a arro«L. aar 
•or« ntr'iaa t*ar a«vkl ha*» ihtxighi tfca» te rttf of Axn*U. aWaaa -varan* arr 
aooraatag <W«a boa.<»-4a a*d t>m» ». 
oaaar 4aa fr- m laa pa<ata af tW »M«t> 
rarrait kwa. aa4 iWw frxa'ta *mU 
Oa»a kad JwWk n* r»t aawagb k lta*a £i» 
oa thaoa Wontr 4»faa<lora of thaar tanin 
a» loaat » fonaai nwp>i<a. Ik« >aa««iW 
att boa laa tad e*Wc aitn-a m \ia*»a> W» 
Mtt« rwa.vr taa.r raU-aad ao. I<««a M«i •* 
>< a laram <in|ra«« ku Maw, ilal aa< 
«f tOo laaorana ar« iraaiod * Ut aatit co*l 
iafrawroi* 
lb# |"U Uw »ff»l filirt »*» 
tu«n <c tu >t«i» t«f ai'i »- 
Wmg kt fW w — il. In «l 
HPHih1 !<>»■ #iU w» t»rly »' ■ >tw »«i iWi*I4 Urt »«•» iWi 
wtf» • »trf 
rwvt «f «w,»4! 
k»W irtm 4 o» tbr pa»i nf crrtain fn«r« 
«dk- — A *»W'J Sat* ■*»!' «f' 
r^-TT* f« kr (kf •*<+*%**** 0+4ri >m fm* 
mm < -War »4i«i **ar»H»ar 
w*ffc k —4n»4« •< <l .ll«r. >Wr ■»**» 
: »• (M if »• rlranUiikt 
frjTn 4 luic L>«.r j»r »<n <*4 vp- 
*W S«alr. kr tk« ••oicipal .4®roro of 
to«*« k> «boM »»• Mlmtxl tW klm 
trttHxi o# iW b« lor lU rmitmf af toUicn 
IikiIw* %ih1 a grrmi ■*»» of tWsr 
frvuOi win W A«iortoc 
TW Ik" »• tao W» «o «t4 in4r^«it». pw 
tW «m>ca of '-'**» He •" fc lautaJr 
Etptrw««« — <«r tKi» btM*olr«l »rt. lui 
alrra-i» i<»«"n»trt>r-i tlktl tW 't* ——"*> M y 
p**rr j<'w l« town i>A*ri Km U*n 
•Wf«Uj eWwnl. uJ aoU-so tW« pf«r«t 
lao is h? this Vfitltlar*. anotMr 
*oar will fcrwj it a stt'-.Hs mmJ m k*tt' 
ruilNMo *r> k<>« broa r »p«r»-i. «J 
M<>r That statutr. TW autrr >« bofc»ro 
iruwuitU • of the 1j?f iMtatHT*. tW ■»<■■>> 
edhr w J1 try (a mmJ tho law h m to pro- 
ton iW ttito a^i hoop »»>(.)«; a«o»r. 
af towns » Uuir anw kwM TW ■> \ 
■ iri h> iW Lw|oor la* atk«i for t»» tha 
tomfwnan mm* mJ ot th. Staf*. 
plo »c atroa£ a»J 1 M*"* Boor. aU a»4 
a»4 lajMin >a tW «aiAjjoc» of ** totoit- 
■ **••£ Jnaki 
** ha* baaa 4«foalo4 to ths 
U*mmo. ttkal «u «lbaal« lot* wilt k«o w 
■•ipnoabk la tall TW Bristol air* Woo 
«.asa mi Woa JrciJ»il ifmoM tW MUr.f 
BwaWr. Mr RlaMj, aaJ gi»oa W tho raw 
tratarrt. VI r hnlaa«i TW caoo Uirnni oo 
the tuiai of a carta'* is i sail wiai witWi 
an« authority of Lao v< ta4 ia tW loos «>f 
Bristol. IW iw)octt<Mi of iksa <oir« g »>• 
Mr ^Mmio kia »«at ia lk« "rasii Irs si 
Lsrsia aooaiy. 
Kr»l«ri (|fori|| :W W«ntlK«o{ I..n- 
wU t*<l 1 Italia. *ui U 4*<1 j«<» 
hat* IwHtiri «f »W Laf, • later* villi I at 
few if amy »i>faa >u tW —naa 
party. Tba llaa .S*Ja«m I*. Oiaaa km* 
j>rv»««l ImmiM k U pprki|« fir mu*i 
tir g ,•}* J. ltWntc4 «•»« ami m the «h*lt 
rouatrv of art part*, mi a era a4 tW w*r 
jpon ut an.» Mr Lior-ala'* -»«icti<a » »h 
if of wet a pwuUr < Urt trr •• aKn"»l 
[KNiiittli to forW4 a iWifr. U *mU h* 
ptw l with great »igor aa-: |»ow*r by I • 
fraaa1» mil »»«r Uw mm far tW Prw«»}*~> 
fj. fWrt ta a arww a- racttaa ta brvai- 
lug o*«r a Wat Mviii to ka«r 
•rMir i puUi ot iWr paepW of the l*aita<i 
Stat*a. a rwfuaal to r» rlrrt a aa« to Ik 
I'rciflrari. Il«<l Ur rrUllioa La* art at 
«i»faJMv aii varp«!«au. aa4 if l*raaal*-t t 
l.iaroLu ia rr-au k* w uaJouttei^r 
irOiaad la U. it eanaat ba eta tax 4 aa r* 
iat«(iiraiii>( the clJ ttpljilr-l do*"triaa al 
• tua twa Irrai,« U* rraai4*atial 
i.air. TW llaa Waalbart l»a»>t kaa 
l»«-aa r* »uaiiMl«\i in-1 <- «liai t »»x iatr 
Juitira of (lit Siiytaa J Iwtl Court 
Xa teller «•» aura popular a*ia. .aiatra'ut 
of tbr l.a». »it> bpa lit Bra b of lit 
|>r*we ( aait af Ntitt. tkaa axftcr< 
I »a* u. I la m a atHirl Jwl^a. 
TIm (t>Millrt iM MlUUrr bIiih Wj»< 
• a rjrr-i a t 11 f.«r tl«»- •» i»rM f all 1-* 
t»rto lW i^t -rf )A i»l 4&, Mhl tW r*i» 
ii« ul «'•», ta b» £ urit a+.l rm l>» 
tWrrr d>«» 4M mi the Sut> IW mn«» 
In! MUrrM < Ik t gum* •« b ar» to h* >■- 
<n ik.i aaatirr A trait iaj in Va». 
MKi ■> .Vayoathor, and a 
■Mtr- ir* )>r««NM tar It m*mr pa«i or 
It at« aitarr tW fair of (om«r trnJitarr 
l«Uia will *J* • I* ir««. r to m rail 
from tW I -at: rr. (>ra 11 «lid ja Im* 
»nl ia a acW'loU «•( tW kNihar of iwn 
fumiaW>l «n<irr lU Mtiral rail* of tW I'rra- 
■4rtit. from oar o«i mw» Froaa itni if 
appear* ilw >'aU a» nt iinjfr tW <<R of 
April !•'», 5*»>1.3 Mont)* mrm. 741: Mat 
4. NyWi Mar IS. 1*C.'. 74«) 
AafuM 4. I (am» weatW) 7'•".**" : I>raf 
.• »•*». 2*44; of fM 17. 1«M. 
Tkn *»• ap to Janurv fT. W-4 
Total, Ht4!*. Of tlna auaiUr, thkrl 
C omtf formate*] Coti'Tvaa l.aa ca 
trn>Wt1 tlx liuitminrM hoi.ntiri to April 
1. 1"*4, •• it m W lw knfwd r«]irtia| ■< 1 
go on. N '» >a ti* iiar t ra.ao a/' il*> 
roe* a* iWli #lrf • ant U (M i wn a* ! 
l4#»a/'« eru»A «iH tba rwf-^/ftoai I alr^d • 
ta laoa. m aN fr»' a' tU< twrfW <Wf 
»)-« •• f*r inn «r* ta • ^nr rwt • 
N a >a ur iiM lur Ma>*« to AR b»r -a 
aici o* iwt and pat into tlw 6a VI raut^k 
■i w to p-*>»hI* frr all fatjt* <-a!la i* a<l 
WW. 
^T"T» "«r (hr<>Bi>( --i »ri TU U« 
i«i -o Journal obtain* fr«a fU l'rg»o»i 
\l«lUr« '9 lk« foil «.r;| rdm.tu of 
tW |M >tM of tfc« H»tr»l ( »i.» ibtS aroua 
IT : 
ATWr 
A»4>'f«r 
Karl kr I 
-WW 
K'ifkWM 
Kjrot 
f tn|i« 
IVDMrl 
IhiirU 
}r,.owC 
(•. .rO>1 
(irtflM 
1 ifrr«*nod 
!!• 't«« 
II >•« 
1x3 
M 
♦•ry 
TW I* 
•ki k, 
tU«f. 
1! S«rwr 
9 • 'ifofd 
ss iv.t 
*0 )>** 
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J u ». iry 
1* RwM 
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• >**4m 
1 IW. 
IS W 9«w|«tr k 
4 >ft iwrM 
1* (riKiioC.tr. »ti< 
J 1 I V 1 »l 1 
>• flip. « • « .-»M ] 
fl i.tamhi • I 
% M > too 
a H> rf i 
K Ti>om!m|* "k K. I I 
of rv Wo« hrrt iV 
lk» 4r»#lV4 »*« 
r tU • 
Soto* wo U>« W«o wl.atoJ to 
mo of Muli«r *L 
?4 
» 
4* 
14 
XI 
3 
1« 
4 
0 
It 
7 
t 
U 
Wt .WW rn.o«.- k- 
mim(o< tOTily, far Um VO|OU< I f UwlM 
Kr^.mvM H'lfWii lo < IlLrd ( <MU« 
< *11. Am-'* F. >><■««• of Nuftij ] 
fr. .» ibiy W mJ ll <«. Joo|4 L 
• o' •». f.norrty «i*nf "f »• < owotv. •ni 
Mr. of IM, l.ituU'llRll. 
lion llmw IU<> tH "'•»<« II V 
h r h*«r W#we ,r««n ii UntrM J®rr 
•tn 'vf iWc Mirrfc Tiro 
laitmuac lt*Uitie». 
Mr. K«IW«. • Hr»b*r ot < oogrr** fro* 
m a ip*^k >■ lU II •* 
A* }(A mi pnw^l »> •«» U<u aorU 
p inn 1 W ((•'<• »•• p«rt(ri!ikl 
'* Lrt «i b>4 «t tW muut of !••«<*. I 
finj t« ImII milMt of 
tkc <v\wil poepU of Ikat h tM* arr. W I 
W*« ilm I' tW ki»>lrr<l of iW 
• kilr rac* »f tW "*• 'ulk TVii ia !.ow.« ana, 
of tW (rrr tv!of*4 }iovpl*. H| 39 |*f «*»! 
trt of aitr<l l»k»>4. okil* ia I\mm« !twn 
only M.S7 ar* of atianl LUxtJ. A aid br*o 
let aw m*. ttw latter trt w»H» all of 
kirtfc I h MkWr «Vik lilift 
t e« »u prndia^ it <1or court*twtooor I»o 
fokltJ Ml:m of I U'iotnc iWrv oar* am 
vmm wtuiwk aU. ml htlj • alooaae* >■ io*ut 
> •<»»* of mi toRr^'urt r*<M»Ur tk* or- 
ioo>i at »m loon n IU)<m 
J iKwfitM M»>i M Ilk aMO m4 
tW ittt ttlMilll. ail ui » bjQ or*. 
utitr* of CWViio*. Slid Cwi.u. w4 
iu ioordittt liriaiti. tWn oat r»-4 a Ma k 
or ooo *kii« mas IVt on all of mt%r4 
LUo4 * 
"Aa4 to btka-i of IVtatiitttia 1 Jaut 
lltol lit Soatk ka> «rot oa kf far ikr rrooter 
portion of okat »« ka<r af 'Wat •' k la 
AbKtaa tW of «i«H ktooH i* 
7T.7S.aa4 >a Vtrpm '.1J la l«-*a* it 
•••Ik toTi )»; w Kk»wia UlaoJ a aiaka lo 
M SruU i »n>ii«t It riw« afa-n to 
71 •<, ».<«» itkatan Jio| kcr «tp<vfU(K*« to 
IVwiai lea- ia and rtaawkfr m C'iot»*1i- 
<mt M aiak* to }.' 4 Ia Nortk Carolina ■< 
• JlJIih N«o Yock .i i• v lm 
Ftornla it ta to JTJ io Xow Jmr; it it Ui 
1} ^ Hut »k»» eo« «a» ar* frve-<l pr#r>k 
!kro arr pm«m »K'% 'itWn, an*) !tnf 
ao aall ifcrtr oat Moot. ko*a aaaao<ti*J 
lOotl -ki*vir«e I^ot ut l«*w4. tkeO. to iko 
•u:>»t»ioi ik* *ia«« ^<|wltiiue. 1 t.u4 
ikat k» tW 'tnw of liwd' ikrrt werm of 
mixrd Mor>4 amm{ tkr eta*r |>Of*>iat >Oei 
Nat 7 J» |»r r»nt aaj to l»»4i, mo bat< 
ko4 tka pn. »Ia»trt >•». ~ r%r? to * u>Ou| 
»"»»t ■< tk* aua*rit-il jM.orr of Uw mMtn 
tioa. that iLr 7 JM ka*i awolU-a to 10.41 
i»d if tka a« (to rv* ia ta ha <a«rj a* a 
4wua<1 roar. Ikr ool* »«f to 4» H aa la 
•ak» it fru« tkr raWa>* of tka ».»»«-- 
koUirra. K> a« ka*.« irtlga tk* i-^r •*» of 
tka t'a »r. t<> (ix kiai ta* ntr of marna^r. 
aod to tra k ki* tkoo frrat trufka • k 
aevmJ.-Bg to tka g> ntkaon frno N»■ York 
tm !•*!«• or aft.-«n kaa4t«4 »oara (at* (r«t* 
siom. mm! o.tk <t :..onk. la Lxri 
C«H*n k»tm%iE». We Butict lUi 
tt»« .*1 fivHM tkll ( oU»tl h»t* Oil 
<3u* ■ I be rtiimtli « prvsruird t» tb« I mb- 
tv t oMntiU'carrf, f«r ibr 
t v «Ur^i • for li« riNiR( } «1 r. frvi» 
* 1 ■ '.->■» I«» ■ • '.—or mo* ibnM«iii.l «*.•:»*r» 
rti lk»i. lLi« liua r*i«c>. Ua *r»f» ft£ *• for 
<U cipcihliturci, aktntkrri «tn 
uo UMtiial vutU)i to U m*4«, to I Ukr* 
iW iriaiut 1 ill mf {l>»» Mtaiulli «u 
po#c«J u j- >t> at What •oiit* can La rr ib- 
llmatt>i lb* iirkr{tii<>a, me arm it ft Ium t« 
o*c«i«r TV# ( «ianM..'a*rt Ut« &«■»• r 
■ »1< uLftt«-»i n«r* fl urlj, ft* le ibr wm lb « 
,»ukl thfx>w*Um ) rftr « .lb tkftn ita > 
«1m1 Uri Iftii IU< r^iocxi (U 
| ».'<••. frua iLtl il lut uar. at>J i»r! it 
at tU 1 <«itt pu«iLi« urn, a.tb 
■ bxi it >• puw fcc to r»«r-1 UM> r 
•wrra. I V •!« I u( ibta kilitw «...»*« to 
ruo Bf :be ( ouatt lo f. j*a* ilur u.fc- 
lU uar, ft U • v u > • bo tba rni jet iu« a 
U%* wf ibr |>«u(ul isai •( /'«f • rati Mil, 
I* r ibiitttlual. Ki ibr lax \V« Uu per 
•uul kaowWdf* I Wat fbe pr J.'.r wf tkl* 
('t>aatf bftv* ki<1 a.i b«>*-*t pt le in •»**i*g 
tbc lirOt e atrtkg *b»-l. aa>u »« bai« brlr { 
•a!» oa« rifrtu ji «>f vpiai.*, tbat it i« 
i*»t Ui kee\< ik»r .a fwlafr \\ ilb tbr * »- 
•naftlc &ie<l u|->>n L« tb* 1 <■ iim— ioarr>. 
v* caa cvtotc out dear at ibr aati ».f U.t 
} ear. a*d tbrn tba lai at; b« pcra^aorntly 
• i»<«vi • .lb a^*!/ 
W r «fr» •• to 
to U iu*d« ia Uw I •••ur M il n l'*/t* 
TW prvprn tor* pre|«uM to i4J Kit? <*% I 
to tU prtMDl fur mv »* t *t- rm 
uowa*. Nootr »■ iW •*•*}«• 11 
r*if«ir« lU r» i*mg of tik* rv>l. k»r Us Br- 
fW trnir** «»/ m *ip*ri«k*i I •trmu 
■ ilkf (r*u tb« H mi ka*« tw*■ trr .rrj, 
*hw ku >t Urn kiMiiUitMr* ul lW 
l ackiU* * naiiii w» <Uargr «| lU 
u*^i'» bu«. *t< Vmn \\ w^linAt. bra 
A (* *r» Oc*«'».r.j I be tkuii. m l ptl 
r«,Mfr vf 114 *U!> rooMBuart*. #»r t*iM rn- 
.<-*} r%mm e*t* .M.u| M Lsrg* t Iimimn 
<■ MTlite. 
W f >r« f forn J Ihtt ll* K«|Hi*t l.urvk 
MdiwiMf m Ik nm Uu M l* tn *• 
t*|r*Mil milh K-• I»r W||«M lo pcrtrk 
for iWa tor • *••••* 
Mr U ». it. Uw piinttf is t)ii* «il 
><|r. W*a • pw< jftf« ®f Gr*«M. lW Mil- 
'!»■ Mtritrrr. It kw ti<rM>l **4 iti* kx 
.•pTHOMrM tllll kr k*4 Ml' *rT|R(» 
nfMi I* t|tm L_. • lU kl* >« |«»*t'4i« 
((••KM TUI«I««< IW. «U 
Lm itwiu»W<i Um M »»«y W U»» 
pna ipai l«tM a (Ut« (Htlr, by k»a at 
.m Utmtng k»r*r«. h Ml I nr^wt "h"k will 
Ifts bl« ir lo tlm fMttlf. 
it* t r«i frliM »• • >1 U »«rtl 
(W wkila to tak- • lu*f favnOTT t> k» b» 
II* Will b* at IliiUU. I d Ui, Mir li 4 
l —il»n. SUi4<i, Mink b uj at Hf< i* 
tai. • M iU oa (Kt tllk. 
TW '«fr. ijdrtKlMt »f lk» < iU>* 
tWai iW l»ti» ®f tW Hjprratt Coarf for 
K«»fUi («mi^ fit! l<« 4»irrr»d till »f 
Wf tW t4, in*«M o# iW « ir», a 
acr«Mt at lark af — ~i «-*- » ■ ■ Atf 
|M(U 
TW raw r (Wl iVtn* Rrw*Vi* ia .Utl 
»ul ir»* Ilia W^tW»r l*i• \y at 
Kknif jk. 
AaotW tn« t-% * * ift 
•* iM»i* *( %'*» 4o«* |«t 
H«f»f mn. natrlf !•« l«tn 
l*r J oka ||. ILtaaStil of ■«, I u 
l^aa I'eaaixai >na<l »#« atant H»r(a«a vf Ua» 
-'4 Raj)fu<wt 
k Trip U Amitif onpont?>k Path. 
Mk I inrwa « Uaw»< »■ 
•• Wfk iW ■•""J t '*1 
•ii«« f>ui Hnii|« i%w«l. »n 1 I* ^ • rid* 
1|»«t 
«<«k '• ■!>'■,* F»H«. *Wr» 
IK nl^t- <1 Infill ol .W""> 
wJ U« -MM !l -»i"| I* « • 
•a krtr-lU »Vti kS*ri^iMt vf ll* !«♦«.- 
pUir i|» it of «• • ll< liar* mr r»n <ae!l 
rtafottx r tW t M • i*»» lk*re «<rrt »o 
nun ikir. two or lirrr «U k»»k.a£ U>M- 
iafi m tS* a Wot* ttmtrn Hut o#h- ku 
pall lo «ilk* l>wia*« poetona of iW 
I I' »fWI» *««rlaofciag 
li* tata-kla »niinrwtt aa.l tW Uag 
of lii'lTi feoMldweg* »*> ruliw »Ka» a n»» »a- 
ii*r J M U..s —mx U«iiUh A* 
MUrtl. M trM JifTftrJ war • !*;• la la* 
Jwral ikv, akuM r4<Uf, l».g.*t. •» 
kM« «M •»:: )wlB It M< >%g. U«M ku« u 
r<t I a f-*p*r. Ilr ka* Uik a I to I* 
Wtfklj. sad ma*i nnWwri—Uy r«UM««U 
tk* «*/ |1» pi*(V I N» Ueatag iW 
itrt V4T iMf U lb* lip Jmifi Ul« 
akoaa »« *«11 kwa m a rw .<HM of lit 
A *». ■'!<■ lounii 11* Kaa a fit* a«a»* raai- 
•i*av» at Ik* iwnrii -a M Ik* I'r m»ial m l 
Ni»ti»r <aiaka»M bit* U<«a 
W f »rt W • Mil Iwk I larn jp 
It lW'«a'(«lia|», «Ufv »* Knad |Vm<- 
JmIIVmV Irapij IMlaratto'l ir. |k« a«rl- 
far* a( bi• MaiWaM VV • a«rt kigklt pU«*> 
*4 wok Um tltpanaMal al tk* NuJraU 
TW ack*w»l >a vfni W talk ar aa i. liuafk 
tka< rotira-U a*i«r*> a*<*) t a! ra< Ha- 
Itaaa >a«ak 1 k* «a«n| (ralkara 
a>l affo*ilr lk« »tanf lautt at Ik* laU», 
• k»r» tWi lava tka iktwuaj *tla graraa 
l»'l tvufl' »>rl of lif* au nar*««ri f-r tk* 
•♦Ikw 4*/ ko«k ia luatk an J *^a, 
•<!( tka At ! 'Ct •• ^4 >»i 
«h«r. (ultM Imll W«rne.. lo kwj. t»i 
kbn»lMi. la iW v* \\ iMg rn> mm* U 
M«n latlif ro»« of louw m ti|VU I 
m .« .• Un^U*. Mn a' -a* «■ »i «f 
iLaa moM, a .'all gn>mn m« m ilk* 
a«L»r ea«i JaiaJlul d~>« a I* Tm Hmati 
1 W -Ml Wile-) l«Jolr«l 
of •<] a»«i (»••• a*si lW ftrii did *>4 p**- 
M»! |k«( t wd«* > mt, S 
»— lur— f ly lu U mt« «a »«r hii«n««. 
Uttf o4 •»r» ifwl* *««•( aa i *4 
a rant Kffucu ar» a«i,i| la #{►- 
ra aa «***<«| aW>i (b» ifca dulilm W Ik* 
ufrrttiift. a •( aartif al'Mrl 
lI«».La £ atialhar la Ut< »"a «-» »j>lo 
1U4<mm4v>. of f« <tu«* to "*a»a>^>>fc aa 
tM ali* r>'Ti)ii> l U# fc-»« a giaiwa 
*J lb* Am a and l<vk Uw r»r» Mir 
ii<a Winri| ik Aaanfan' raaii 
aad |>cw »• vlc«l t»a«r :• 4 aaro I raaa*-i 
tW W ittrfo ritft *Uf« m «taaI imf 
UjWil. ta i a,»4 loa| aflat Uta I'rr*. ip- 
•al. aad >W|fa<i at I a«v ahax aa a»a a 
«rp rrti. Actum Um luiUr ia |'«>r^o< 
d«» a. to Um ia \ar*ma ait-l a- .rtW 
ant • S» ar> I fe*M ara a.. d*.>g" ifjl 
piai«* aa>: aorik* a »ia*A Hal fearing »•! 
if a« wrii* aa* m- ra p' -|»» M**rt »• «4ali 
br •»«! ( _* *».a >im* wki, |. .i u« li« 
waWr Ja« iKai <a> 4mI aal tiara aa raa k»r 
Mil for War ol it ia Uinu(4- 
tm£ '• pr. nonaca lk« ia aa < .rnyrayhi al 
aaawi d lU Ardrva <x^ c N. T 1 
Pttriouia 
Ma. I Hl«W( IMMKrJ, M' T 
I'll »f p*tn<4x« It. (W UrtOM {-Tir.lt of 
• h* >Wt. I •Mb to rail iW nirttwa U «*«r 
»*»!• r» to M '*<1 Tw w hto« of lU 
l*t* Jwi \ J«r\| wl l(<rM. (MOW ItM • > 
ul LImwi 1 I risk .*1 La* arm I. 
»l«.11 •( «ir •• .Wfpw color* t h*n ».«! M 
m- t»rr» l> il k#r trutt M» I >u*l. th(l H« 
will mmulr •* Th • tr »»f." Im 
*|1» ft> Ur, tklHMijk cm* utMtHi* 
f.»r d«n r»f• 1 k»w. I«.>( f. n*»»J t» • 
brckrw liiak. Jahw left »•«!»» • ik 
tifkt • >na hwI two itlufHltr* wkrn |W> 
■kxI twjnl • fitWr't r»»t u<l Uv -r 
4 /»af >■* 4rr » »|» .%'«* «W »«r ♦ mm^ri 
fitorc* Ufnt«w. »r-»l »»»n r»li# 
M*tw M>» R' t 
4 V»fW« i|w< 19 »»•»* »■' «»l m «to 
I*. H. N»t» lor l«i> ««*r« TW not* ku 
•of fi|Mrf4, iW IMW >• 
r*?.rr •* I«k4 fat*. • A fca«i»f Ur J fn*m 
ktm for i Im| 11** 
J.-r. Kttw«or* 1*4-H »~ra rwl.a»r<1 
i* iW &tli Mr t>r 4*1 at la at vrt»- 
i«»7 !»•« "Mi-, la<? iMrrrt^ at Hork 
l»W. 
] W Un'f. ifr>i :1 »nr» r»',i»U4 rm |W 
Mk V# fa C 
llrtifT. JO 1 oar*, rwliwtrt) m tW 
I'K»|'Pial. rrtirwr-1 with ik» rag 
Mwrfit ia Mar. i» iKr '.**•»S M» 
lew, a. 
V etwy C I* jmi, »"• y\**\ir t 
fcf to 
Il"«^ mgf-4 II tfin. fftlmr ! 
M rnk M» tUg Cm II. 
>»»<•• f> J bt*'*, »Mr«l 
< ipi w l*i M» K*( 1 (KtofW 
m** «'• f» C# If. I'ftk M- R*-f 
kww* •• fi"« |.m-u| r<1 rnJi V# 
KiHwr.1 »|«l * inn. ••!!#»g t« wi, 
V t*W AK». •ktn k* »• «M if W 
M 'tri'ifU ikf ■ .n|rt U' »♦ |U 
»f I roA«<Wl W»lir tflk* M«'%r I |>»t 
• -.'H »•* J< I trg» *..r» 
•V •>« #t~7> iM f»t I » A !k»< 
»»iM i«** llii« V •»• if in *11 rta t«rj« 
4 » •»■ «.f ■ •' r»-«< r• • r.r »»ir »i 
t ill r«n Ufr,« | %|!fWr •*■«•• 
•«rrr ti • fi mt fin- »«••( Mat lW» k*c t 
—*■ kli tW •/»! f ml im pi>< frimw» 
1<»f Mf |l«n «• *•£ II I 
Vm (naiiiMi N|II N IWItWf 
4b I • inam +rm •m «kmIm( ik» 
'ft»in( « f ■ Mark u( g«Mi4a W » 
»)^i4 Mt« 4«W1» < brfc*f ll.It. Ikti « Ipt 
m ik« • lu» of fc« •*'» ml » 
m lU lUyiirH. a At«r« 
M ft* I'irii. •kicl» W U« Mw4 uf> I* 
ft*|l till*. m4 n-MW ♦'! ^MIWH tbw«1 
iW Am of Jwmn 4 • <11 d 
I *ttl to 'tin M li*« rl. <k 
K»w nm S»m K» ai«t. <Wr «*»• , 
wi'n li oa »n tW ink. write# m »" ■# 
iot- uf N. • IVIr*>'« J-li I Jb. t * •%*• r* 
-4 ito a» («(• »f ito rrg.intnl A* •* W'* 
bai aiwUtnr f>bC4»l n't * frji» < aft 
S»» • l«r>. »< « *il tki* |>«n of «r rvr- 
«-44mi « Wt:*' «K tka '•<*{* W:a 
koo M to Xc« <>rU«iti «<r «wr»*f>n» 
>•* m< • 
l-« K»> w «| (or \ «r 4 Mrfi J »S |J 
N J lla-1 a »'< 6m *«•%£» Art «»<! 
U iIm » >uik tto Miwiiii(|i. |i, 
iU>ul 4 «'<k»k in lU ■xflii { I'irvt I 
klW» of it KHM «*• wri 
b«t M<>« ^vl < j( ofttol • **!•♦. "Ike < 
lam |»M (O Ik* **U mr u« IUNW ||<II to 
U*i liMI •lit (.* ft pilot After •••ling 
iKoM u Hoar ■ rrttot rw* am hotH. tml 
rtrri*4 "• «**r ito tor tH tl** UA m 
W r iS«n bti) to wait tor I K m W • 
UnJ at iki-tor all «i(ii < <>uki • c° UP 
ito rittr «i »•»» t>fi>. lk» 
Mil Mraiu| at 4 o*«! -k. a •fWndxl 
m^ rm me Am«*<: W l»»l Jirt»«« il »» 
antra op ito n«rr) at 9 A V J«*t 
tolxrr rim to (to F.*t. mr toirU * b g 
gum «to k •rani. *' koU >e •ni- 
«-4 ■w*«i oo 'iiliar hmc w< ami m»1 "all 
ngkt." tol«r* •• mrt | i*i farttor, (jt4 
up a* 'ar a* (^^arrriiM (tuuixli at I" A 
M I !»•<•«! two ii« k mm Trl'f'apW 
to V It i* i| ito RrfiMal atoatld |v 
tor fantor. >ai» %M ito m> a aaton 
ar«l |o| »j«r iranjrt, ito toil 1 mi •»« 
f«l itorn for arr* n.-ikiog At 12 
ik' mwi ranw ** |<i oo." am} wo p«ilW «p 
•vi»>r a»4 »ia>*4 oao» m «r* ?>»■« of ito 
l">aatali • oa ito Maka nl ito riwr look 
finrU ru rogrvoo to* rod ua at 0*017 
r^atiti •» We am«o4 at Nao Orloaa* 
at II I' M Mat on «k>r» tto Mil —»ro» 
•C I akoakl ttok frw tto apfaaraox 
of tbingo tkai ihmimoi «a »«r» «loii Tto 
tuUarl m»mJ unicn u» |«l ua lata 
hi'ratkial A1(>rr« acro«« tto n»*r frotn 
N tV. on 1 tor* or arr, an] it a oa* «( tto 
r"'<lMt <1|<I I ovor ia*. Tto r*(>»oM 
toa 'ooa rniorr4 U> H'aatoart »t*. (•> o>«i 
<rao toro aovl oc atoll ira«r to ill; if a* 
ria g«-t irioap rtatj »n Tto Silk arriiol 
k»ro an k jr aftor wr «!•*! an f loft fr»r Br® 
•to- or < i«i >«Hmtat Tto* toot two om 
•a tto »»»a(« Tto rwtola an 4oiag tol 
■vil i« tto *.< trialy of Urnlnar * 4*. 
11* o .iOn .1,-uroal 
!« * hi. B» iW TTfrU •• 
t.l.cv tkat. *< iflrr lU otUr, (1m pvlitw*- 
rra to lkt<«tU »•!■ n of tlk* Mini l'>at 
»«ff U> |«T m—MltUw m vm ». 
Utf U<* frwlrj irtir to • tj» 
drt* TW l^fiflltarr prof»<«r* In gt 
tu-'iWr iup. u p»«« a !•• pr<4 '<itn g 
tW (i<ri*.«rtil mi I La I to |4f »<*rb I>* 
tittiwi TVjh {•»< | !t »U U«« tLwa *»• 
>!• ktt iTii to t-a'-trrtM tU« pnmaul. 
k- «u •' l:t«o. 
ACurrikMitK !**-•■ mi 
tlaO I* 4 <»arrrt I>i«m rfrird u 
lOMkJiMat. R<|«ih*C ikf I'rTIHlrM twJ.I 
•r« all tV coloml »>Uirfi ia tKr »»nw 
l!f • «!! U" a ten tmpivifJ a» Wau 
ttrr» »>h] t-» M»l f.»rta. I .1 tU 1 
ha'onrli r>. m .a fho irM l.» owl- 
t» J Kar. !a as <»t U >u kaj, aaJ b<» m*> • 
a/•••• w!i«<f» l to •» U rikta ta l»n l*rn>M 
i1'! fw' *• r i ili». na.akrti a «t 
S«* a J »:ik»f »»1 .f»J or o^it* 
■ I* n .H Jx || A J at Ut«*rn |U ta ». 
U. « S mHr j.rafr ra tkat a ■ aH at^Ul j 
f rtii f«>r a .Irah -f a Vaa4ml tk-aan 1 < f 
o» tna«,' ora, r»;h« r than allw* tbna to 
r> u.aia at ti.r r L -• brat, a- <1 *ul-atifuta U>o 
aajmri. »t»o kiir at j r«a*«.: n« i-tW? 
p 5<a>' ! Ilu* un ttailrr aftW j*- w- 
!l«r iuut ti^c. 
TW ( >WMr'i i* rrfrt .m tW rt*# «f |1m 
;4Mrnp»n loit 1 « tk« fUwrniw J.iuur. 
Ult Kt i« prpi t. TW * IW tkat lU Jit- 
witr wuri*.! 'r*a i« «rm of j•» !'nl 
©I* tW |4r1 »f lU « uiv!ii ^  
c«ku!ttfi] lUt U ■ »« (jf Wf offlinn; |r..| 
>t«U lint ■ r? »»>rlr rwrw • >.M haif 
bm • > ktd iW Aip W«a vUnk* 
up]K*r'! TUy t!w £«•) tWt iW J 
pr»t«iilt wovki «v( !.«*• ocrwrrwl, Wi * 
WT!-t at Wn pltirij h|m .lljra'i rv>k 
ru* Ci«M<irr if lK|l «ilk !• 
•(rtnMn <i«». iW rwr.|4«« • pi!, t 
no* U«« brf* oIm rm U n>«M Mc tU M#t« 
•r'» MfntU TW m l ad 
<•» < f iW uA'Tf, *H»r ikr ak (i tlrit k .» 
I' jV» (•Oilitt'lr.) s 'M tLft* |«r».oi 
»•» k»>«n t« K*«• prritWi TW 
p» pW *f PortU* I. »i»k p*»M»- 
mlit» pr » J».| for tL« >»»1i A tW nr- 
»i • -• »k«- W»»- Ur ? rmt U ! » tWif 
Irflibll e«l 
* J >T TVi MirvKltr* for 0» 
fvr«l Cvtnlf, aill t«tnrn r oa I »*•!«< 
»*il It '• »«p»< t«<l that Ju^p I». Ifr- 
• > ».'! W pf« •»*•! 
Flraa ">«t kit •filtri I U««*r l<> lU 
• -» nj ai vf ilta- f|« >•* IliliurfCtfUtntltf, 
r*laft»« to k.• frtK« nmidI 
llr Wti t< at M»f Mr* W ■ U r#l W 
W«« ••• f«»'» • tk*t t '-<•••••< I «» ill 
U irr«nfril f..f Iki*. twrtk fro* ikr |'r»r 
J#M V<-r*i»fT .»f W*t Xiar* ifcat fw 
ri -1. L» Ha» 4»»t» J f»»fj 4 llir ©f ki« p«v 
U l'lfl lli' ( tW <i «trr«« »r Ik. «T>! t>» lL« 
It »• • J ••"•J It >»«,-*> ^ < 
t»a< '# 1 • k Iv tt» y ; !«■ fnr» wK m I •*< 
fw» • 
J' a I'- »i *• rt IV I• • <m« J wit- 
nal «(tt " II •«» It -m kr»U«n n »n 
Aifiiti. mm a t.»H lo bit im, • ef* H*»l 
W--* ■ til- In Vfi ■ Pl'k ll»|i«'l 
M«« I tot Mr Hrvttmrr ttol It* a 
1 • |K« i ^*rW»'li »• t <a ti il' 
Urt a»-f » ; r> — « |> • <J, 
•«ra>*lf' I" tJrtr f Jf»f d iWl |>wtr •• 
IfM* 
II «{»••• bu (■*»■ a r»» i» wH<Im kai*i •arl^rJU im wa W»»4r»l 
f«kiUk- .** *| t' • (••«!« a I. Tkii 
Inti .41 <* flu* IW L<« lirilitl o*kly ta 
)«xl n I .« , *a*ur« •( lU |«rta 
alWr Kit jrar». at mmy Itmm u( n 
U-- • (.»• *( Utf Tw w»trr- 
«( *»4 *rr pa»a'. U k» «<>14 
I b» fctt «•#*(« t».-t^ia fiMiM I I 1 * 
p«r «tM jtf,ffk.-iaa i» Na* T ri 
LafU'4' it# Saaaftry 
ItiDtt. la tb* >mu. r»•>>>*• U«ii*( 
• !** •« lW < MMiliri *u in ! gm- 
0j Tu r*a*lv« |<tH «»»#,,rd 
•t'J tlO>uu, a*k< J U-r Wf iK« <'«■»- 
h"*"*"*'*- lUf*<n >a Ulrrtor tml j ut 
»t' •*">!« I»J t* S« |>rmt«d. 
TW t«rn.|mrnl to tW Si- 
ftm It* ili»f (W ul ti*. At 
■ u ro»inkw4 A >m> laii( prott l if 
(kat w* prn n • b• hM rt 4»ul<| pun- 
••M it tV><igt W M K>M wmtirti<i« 
li>|u«n. all adtple J. ««.] lb* bill W » 
<)•<! rvlMfl a | ii«>yi. 
M<iOli*lV. I« lk* H«»«» 1 f**' • a- 
U i«» «m Irua A»lr«« fr 
P*»«ag •• WcMr tKar tan>l fry t 
M<i tmpl.li M !£•"( U> 1) lit IUM 
T* V th tf>£ «l Mp-XUXT «*• 
m nlVr tir—. % I* rW II.km tb« 
( maiiu« m K m>f« w%» nnimrr-l to i«- 
|t> » tau lb* fipMiirarr uf •»(*a ii\ iba 
r- uiir tl Mint l%>, >|i». ( Mar w* 
brn t*4 lb* l#f»l»l«»i u>U |«U ui 
Olim k.ri. a »«»< W I WaMrton 
ScaIc 1'iMoa. Inm l*«-a paxloa*! by ib» 
l««T*f*0r •»! "oom iI kin hai b»— »a 
pri»m iKooi l(* *«n 
TV I'r** «im lit it lb* •( 
lUrkia K»«» rvhirt m ■!!•»• a o««iUM, 
run I l! a tow* +» < *'V- to ■***•**""* ttair 
» • 
Tb« Ptim—r tui«* lial M OM141M Ula. 
a (r* <la«a nw, Mm IV»«, »i4» *f W 
J IVki. fr 11 into iW (rt ia k <U. b«r»m£ 
krf far« iwl Ur KoaJ ia a m>M iWkia( 
wwf TV rr vu *■» ;*a-'aoai i»tka W>«aa 
at tW uaM uei(4 btrwlf ial b»r 
lillU rbiMrra ll >• ni< that «krl aa 
• ca m* ab- br||«>J Wr frwadi u> puT 
aa mn! u» kr» Ml*rwif*. Urr rarvmi a 
«<a«)Jaw4 •iwfbiiul 
TV* iW (if «»JiilDrr of 5tn «1 
Nc~tk Ml.1l Ilk. 11*. -M 
lotlll* jMtr»t*4 bi Iri, TV i'» l»» itifil. 
• ill* ba mt%#rr. n>-k. A*- ; |)>ntbo«l 17A 
Until »W.« ;*(« r**J' f«r tki^mcl 
Mr 4 K 1^' •«. fc'«n*rl» • wit 
*i r'tirm of W«fer«Mfr. ilW4 it Si^k- 
b>«, ( «1 m ik M nr, »f»J > * 
»»»r» tnj .1 a eli«* 
(•«* Vlk W iliiin. 14 dWiMrfMrtl. 
<M li.« llt/l *1 • «•*. '4#l »«• fc *«M4 t-» 
Wi p*r*«u Aa^MU 
!*«•» »l Vl*rWk4. Lv« l>M r»mi»i or* 
<l»r« In rmmk* '"f • <ilfl i* lh» 
|'«no(4Pul f *rii TV# t%Ji» of tW 
ufcl* >» I J. 1; iy» t--> i» U 
<lrtflr<i. 
Mirrw4, it* \1 I 144*. tufty rvJ< 
f»w» lW Anff, M W« :nr*4tf. Wab 
( n n nrr >• «^tT Utw nr» I k» J II 
K.» Utk. I •, Mr >• u«l lJ%i*-«* to M •« 
Mi'.r l!irtf>fl 
J H Hi-*. I w, W •*n» mmmi'»>i 
luf r»»'*■ •.»« i* M w*ii L**'*Wi. b* Um 
('•h>« ilanrt 
l>ytl»| lU | r*Kkl HniM of Uae L*g 
i»Ut«r». U(« Ur%>» <f]vnlr ! 
fi.r W"- "i»n4i» niwi f-r tW n&it- 
uij efujr f»t r«nii*< r« 'rv% i »rr>a. in! 
for I ...Hir>r • dn-4ofi aft m FmiW. t 
n<» I.«rW« NtUltfl' JUl iMTMtr of 
ktntfb ,^k. U M fur «t «trk • I of 
ti*«- s *- U'i 1 mm h •••<■•. %hm prvrf .i it 
«k*k fi Hlxl I uM LmhhixI 
• t of ill 
fV Ftnwr ••• i!* ihmt Um 1 
( titlrt ««aU)» • (>*i aaped. 
!w« >• v«>»T»1 'I (i-r* U«« wr.ifl 
I* l« IVT1 lW» to U • « Xlif. 
l' -.« hill' r It •« tbll fr»r I 
lin Pitti Mb>t<« (t»lxkM tvr I. h 
»u>r i* [>Ur« «f lloa J Am P lli'f 
Ihm fortUaJ iWitr u.» Are*4 
(W incU« ! •*>*»/•» V* « Tir »t ■>! 
«*!■••"! j«»»* t>i ti ^'V« 
<lfn l.ng b.a •" J-M l>«ltv ak*r; 
praitir* for a (b(frrWlJ. alto !«« urftij* 
«-l t Kkt I* akhk Ik W l »•» R|ta. in ! 
Miiliitf «•!' c*<.ru««. 
*W lV«v« >».- k FWrtw 
ia I ia> '• ^tftr 
1m Ti»m l«Uar mm " N«a VJ 
Mrw*r • im«»1 fn« W b' .^t. n La Im* 
ku aiii iW »f M' Urtaa 
•« cii»«( lit |<>v*r*Bta< rift* mi (W wai» 
•I tW war ia ail n »<••»{ k>a m 
lurt « la an< Wr*a- S r»f r Urra 
li- f»al 'a» !• pr aarrlKKi w ilk IW 4 nfr.Jrr 
ia |ra»li ^ rta TU 4*n«iati 
©I tW in tk aa> «f ilk Kap 
pahtiaurk Ua IL- prior* ha«a rKia(> 
l«J abr -.11 pr> W4j h« 4«U ar4 " 
Ubkvi I u«4.ti«*itn la i-r«l*r U> »-aa 
ti» >• tW t nl ikiifiii»A 
1mm Ur »uui »< K-i»l kt an 1 
TrcocHr*. U*« ImcsI ».*»€ I«m Nut) 
Ij g>««a «»p. D4M i»f a- Ir a 
lb- •» I »! «>»• ka«* r*a ai• t<* v aaa»»r 
Um |n iK«t »u Kf U<- K-at * k» 
ktit racaatl/ laM «l»aara IW) 
a^rr tutnj f r <.,« a tiogk I k«l TW 
I *1 » •» r» u«H l»y a«»* »mM 
<aa«f»4«f» ■«« «*** •« < iWr- rar*«« 
» I tt *»t MM^vaht raalidfl# 127 
ruit«rt|« aatir* •»>•» »»• mU ihnt 
!<•>. Aa^«f «V» witUfi aUrla4 >■ 
ll.a|<Wf a»J a*»<-a( ikn** <U 
f«su J m J Aa I Hr* 
K> «t<«a Joaraal 
Twmhi* • ui Tt.a m «'la*» 
|i*t llair Mtt taUrti »wal «• IV «!»«•» 
aay waairg aaat T>^» »*1 N^«i lU 
««•»«]» Si*m r«i..t« ia iIm I-a a.** a>. I 
priKf l a fan » 
C'J TaflarW > i«i 1 aaaeaa- b *• taa.« I 
an a. >rra* raUii.f for atJ Lr tfca l«t<>a 
a»> a ia ki« Sttu 
Wu Rfvi 
lk« litrtM I W Ul 
tar (UkaoaJ. J*b. 10. lUt ^k t >ai 
Um r»U«l rafiul >• n —i4' i b* oait |«« 
tut! vfrtuln. uxi il« jt k ur lku« 
MnJ rUiMD »«>t |«rr». *r Imk far li an.I 
that i Art •( a N ti < n ragwriu " 
K»'|rJ lilt tL« j- U m of iW b«a* •' 
t • w i lU prrwo* •( F<"-« 
fulfil I.' m«M bwJ*«l MNl f1' 
■>- ». TW nbm whlirn M«- *• b# r« 
I nl na,M>i il *m UUmJ «bal lU a, 
p< irtn « of ur cMM<l*r«bU fc»e«» «l 
Vankvra voiU b« tba » ^nal for a 
p*4». 
l.«ii(«rMt'i lim u Ml al jU.Ol' 
.). Iwidoa al W.'M). ant at t 
(Imr ha* b<-a a b*u! in Flar^lt i» 
■ ktfiaarlfaufNaw* tofiWl. >mif f 
f.xa ^a# aMfi ♦ *mr t >rc«*a m\%S irr» 
iti Jt i«»» H •i.v ik< ar« wU We 
ba»* a a«~l a kaW*f raSvl 
Hp|>'lp« in Flon la 
(j«a S«nilli"» ^r»at I'antrTfip^lkioa Lit 
r«lurn*v! t«> M-nj k>». bringing 
Ifroa* and 5»>r«UI pritonrn. Pm J«ar 
m1 *a < a. 
"Tim racorw of Saaitka •*- 
lilios ffmi I b* •« C*«l r*»»r»f »o 
far u itaalf it fWKYfucl. It •• 
Bon ■*"■ i^r litis it auff. r*J Bat 
tW p»>»t »nit> IT • It U Ikt tltfl Uil 
rvMiU will l>t«( a« («*>. SUnm^'t »»p» 
ilrt< >w. o< k Nmilii • ■ it t> kit* tiil» 
kaiiliarj. TW» r»h»l «ji1I i|> 
pear U U<« KMm ilwoH «mU< •iiyraoa 
fmwi SWrmu'i tra»"k. *r 1 i a 
f*' »«t >» tk. roM|>kf»l* Hopfii mf kttM at 
» • it *»»«■ Kiln fri-r* a riiwit"" 
• ilk .M«rnMa, i»-l uni'it| ki« ba k w itt» 
pfaripUtwn Thai rt in part, 
tku MirnuM. iwrl Willi «> littb rri;>l|rut, 
« I* >lk ikiM ««i vmaMw to mnfnMit kiwi 
R«t tk* «rri 'Hi imliuii ia. 
** II <w will it b« 
ww2" A' «ar tW >Uiw«a. •• at 
Vtinl U » n U «id f>^'« brartr 
a buixirvtj ia ICk v rmri a«i« fruw a t 
Crdml anppnrt. rn tK» »m Wart of ika 
nbal r*^ <n >'<*rrv«l an 1 I. •« aivl UiJ4f 
miv r w kat« it«i« to wi>if » tk fwla. 
aal ntk«r ?orr» t mn U Lraj(U up frua 
Klon<la aai ^nh I awik»a " 
TW 1 iwi W aaktngtoa a i)«t k uu U» 
t»»i fww Um army of (ka I* *t >ma«- np to 9 
A. M l»<lar (tat ium aa«a liaat ( aatar'i 
a»a!rj •a««Karpl» iti^r 1 with lH« ri 
■w* Ha*o«J Miii^oa l'wwr% IIuuk, aw Laa * 
l*ft Hank \ta<li*oi< Cooft II>>vm i* in oar 
|»n*a»aa n 
Kiipain a kaJ k- •• UarJ frow and rw- 
porla all b«»nl<U 
I cv Mini vM Mw > 
ar» r»;«rt» l ciul K '| »1r tk rfvttc l lU 
om Ml»rU« iiicfcl and ii m<« 
j ro lo Sjk.iMliu.1 f#urt ll uw. 
Ironi «W k pc<tai tor of* rattr-g m !«*'• 
rr»r, »*m In |W ter* (tlri of Ri. knooi] 
A r^*>n •arrv«t n I ,lp«np«r »«t»r 
J»» t'K k' kt<l «kipfr<l lliiapuin l-~IP ■» 
I* ll» and la.i. »f"r»: k .nl.*T<i prmiMn 
Illmf4<«l k:a.*« If 1W tkTtinr 
p»r»- »«• ar® t»>* l«-a ^ f. at-rn in tf. • 
■cnmt 
♦ *ff.r»r'a »Hf1 I."*/ rkiUirvn «*»»nn>l in »«r 
rimp a<><i ir* f ir £ m l < .mug nrn >Ut 
Tin <lon"t l*<k aari ltk«* a forwar»l Mr >»• 
■»l 
AiiKkrr <!<•-a<Hi <latrl ! I'oart 
IIoum, Vlomlir moon. m<I t»c«. Srtlff 
• K-k'i •«'[>• mart at tuiriM cm Saf>ir 
Ji« ■ th fu«r da«« rait •»«. in>{ L»..jakr.l 
at ui|M 7 «!«• from < ilp^>^r, r^a W-i 
• K'iH on Ii n river oa *»un- 
• la« A M ,»Wr» Mud U lb* o»rp« Uvoukk- 
• •I ir ! (ir». S««l|«i'i WlltlitlrJ k.» 
I l«-a>itf 
I llU4'l BrijaHr f 'liU J OM to Unliiri 
Co rt II uk » ilit ratilri MM*l«r t apt 
• iaftoa A P ir4r| VI frvm %k» to • a 
ar.<i iv«ifuti)ranj(i <'.»urt llw.tr. 
I k* rrba «'.a m to hit rafturr4 >j( 
mat lrw>pi aal IS Mgrwi, ■> Mtka of C afli- 
barlia l <iip m lk« fiUi * K»r f-r« »i a»- 
t>Mipu<J lk« I'll. a<i>itt<i'i«at 
It arxl a ftgkt orr im-l in trktrk lk- vnetn* 
ntn a •• of l>» « «at JrH 
Staiti i it Cot* nrt. r Ihriai; tk# 
(rtl part of .«•* «r*k. ky ima« in«a|4«a- 
LI# Meant, a rr^-rt »u lirv.tlau ! aL j| 
liurri.itilU, K I tkat a mm. i|«4 bur 
mn of J«»kfi l.imh Mat IrjwnH •• tk# 
tU trrKb at tk* iiwwiak M.ll, «li«r« il 
latk#r ta ait nf#rt«it» Tk# t of ik« 
Vtriil »lt mi an I Joha't f <«-r la r#pa>rvJ 
to tk# koa#«. aa l »rrt «^r^rt>«4 to UmU lk# 
I.Ml# boy at pit* im hta ia»i«al kraltk Tkr 
• •rij{«»i of lk« rr|»'M «iM ik< Kt a*r*rUia- 
•J ; kwt ua tk# f«ll<i*ii<( V«n<iat, 21 at nit, 
tk* mm* Lojr l.tark. t*aaa iwall> 4r>>*»r4 
ia tk# i«i«alH al to*. I. at f«l#M<lal# 
(l'ruifl«a«a I'rm 
or fir*, fratr W* »♦»?#*! 
»• •» tin. » lint s>nm n <, lU — mI)>' <f, 
w <•' I pr *V»ly h« t> t«- 1 t« 
•n*rtu ttaUM «f u« iWrrv. \\« Utri 
tfc»t Mr Hntw*# S*« a!rr» !« r*r«n><l tK» 
»H<ti It »|.(ul» lU mr rk ui l will »«ry 
m * »fil< t t»j # »•. W r »rt L»j j j lu 
that Ml «• • (Imm ft kn •U.irfing lU 
•~f»ftl.tv of « <r r»» • •«*» »*»•« of MJ 
Mbrr *UI» Jojltgl. 
Ckt NoiMrMiH, i»l iW * ui'i'n 
1 l.rc*( ftrtxUo' • »•> b I'm* .c 
Milfterv' W#vn. »»1 ^•r gtr* liiMv. 
r*l *t i J.f. •• />'m'i ft' t T * 
llt«i»| • ii «•< wtlifMf to iW llfrilwl 
| »m »k*» • it I'uiauMrT ImlttH 
« *«'« I « 
TV I mm »«f •• n# • w w « • w r« «. >«t >• 
• '*4 u. aM at ikt T«*a Hint*, m 
■aiaHaf, H«r.k ilk. 
• k »!»• I'wrv- -t, •«W«I Ml «•«•« 
kr !••• i-»»-»• M l» N|fwN4 M • •« MMM •»■ 
Hlift) n« < ■<■». Vareft Y 
ft "»■<»» 4 T»«• C♦ 
lljtTtim* I'tUMUkltk (MMttf 
{JlllU* '• nn* "flk» fmtrtl M(*«|fVl«' 
1*1 |xvp*r»l KMII r»U»l. It M ri|#r|(B| 
»UpW«l to ibvN •(.%» tr* llflNlrd • Ilk |K« 
K«««r ami Ag »♦. cm ft" j »(Wr • 
m>| ff"« ft r .nj tut* «»f tin 
oifiM !'«•* *br (nrr»J Agu« 
lk-r« 4 m U< ■ < >r M 
aMl toil. Wr»ltn, | trilit* • 4 • iW blmJ. »K k • » at; »rtx.t to 
brmj »'wul • krtilhT irti i: ia < <•/ 
lkn taitf*, Thi )litt rt mum ••)«*>( 
U>* at .at f* p I**. •rv' «l lb* Mni'- lio>< 
• tlutU* im tkr wriUot *orH In 
HT«m»« laig it tii lb |>wbiK. *( »rr fitlit 
<■»>»•■ «•( >U» p«»i »■ fti'*, 
kaoa.B^ it we .!o. ibrir m* >w «■*.« II*r<« 
'JhaliUrl, ftrvi llWr M<1 Men III all 
M*< ■k*r« lU m rtiiwa U irri^ i- 
Urilr el lio >ii|^*li**ari;iM A Irul will 
* fnr |Im- wtnt •b*T»l>>-ftl {T N«w 
Fwr by I'rn? ,n« *n»i !«-»lrr» g*n- 
trtU, t««n «bif». 
THE CONFESSIONS * kXPERIESCE 
rtU>M ( » Ik« •»! m • raaiM* la 
■»< a f nlk"*, aka «1»» frmm *w a 
IWaltl), V'.tr't Ikrat, uki iW»tr Ii«4n 4 
t ta > >4 I Wa tm- "a «/ w'f rw• H) aa> 
• b*> b*a («>«4 kiacl |A*< Vim • lima ta »*a 
t l-m W »«4 ft ■ * •• «*4,- al hutafwg >ad ^ajrk- 
M|. Ra fartxiaj • |U. I 4.raww-1 aaavlaf*. 
a. .. p M 'a k<4 J ifcr Nllltl 
ill Vttlall. Ii%., Ib^anl, K"*ca C«a*i;, «a« lack ft 
X A E R I S D. 
I* >><••«, ftafc. SI*4., by It*!. M. » >1 ■ >. 
Mi I ll. Ca<4**B a*. K>w ^'Alt A Liar, U«k -TO, .*#>(< 
%i P irfi4. I •*» ?"• It rtuW J H«n 
la Mi.a A'aim W lUilrik >1, U>ik al 
U r««WW. ¥ at* »k.^ k»». • I'Af. W II llaiaM wt Mim tW>t B *•••»••. 
uik *4 r«M 
DI E D 
'* Ikk.ilM ('WhIm, (rj 
<• )«»>, 
Main* Wedtytn H«uun*ry and Fo»- 
malo CoUego. 
11IF. *|« Trr* « iM rauMtvf V • •( N I Ilk TW \«mI I U» ■>U U M|«*t«ni ikr m<- 
mJ »tti w< iW Ma. !*>w I Ltf a CnuLt. 
H r TOR»t¥.f>—i Iroi. 
NEW stock: 
DRESS (i(K)I)S. 
Spring Styles! 
ji rr i:i ».i« 11> at 
H, N. BOLSTER & CO S. 
f*« r..», W«rHt I t«M 
N'1 Tl< I* > *<r9 — I m ikit I K««a M b M I |M» pP>l l> >« I»t lk» tipfMl I 
liaw|« [ l..'*a>, •« mm>4. at • * fc iafar- 
Mairil, ■ <« m4 \ »ik, a*l I akal »a |M« »«•» 
W.4» tiwia u4 bt It ■ «a Wi Hn a< aav m 1 
MlUCTTt RmiUtS. 
S3. IHI IIm l#-ai in 
TW »ahan ■ »# |itr« | m- lk<l 
fc» ka• I. ■« ikJ)i a,^<i*tnj Ikr l» !—«■■» W 
)W|* «*/ PraJal* Im lk> €»'aaly «| ( 
a.| —i«i J Ubr l»*l »l <<■ HiiIhUi «>lk ikt si ■ 
aattrJ <U I b" nut* a* 
UJPNAZ kirii t 
I* m I I'xiMit U |ili«| >■» I aa Ul< 
JllMtl. II* Ifevi'lwt Fr |<a»«4a ill 
■ k« Wf ikJrUfiJ laa lW »al aia al »a 4a« raar-t 
»• m»k» !■« pa a«'•< ••»■ I Ik. ■» »lw. 
tat Imikk iWiti* l* Ik* |« 
» ic i«*4 wrKkirT i ukau 
r.lW ll'« r. W v> INii,i»t|» ai t'ruMr 
b. ik«l' «»> .4 UUH 
'■*111° ■ I i«i(W. g nr liM lHam H*%f I «( |j»»nn. *m iW ♦*• am>y 
•ft Mi •( CtW.I 
lt»> -4 H'OIJ >ar-ibaaa Iri* <f l.i«vr»r 
aa rMiai, 'n i—* I. nyti»»i«. ik«l 
«« < M •nirJ y. umi 4 «l Iba 
4i« > AnJ nal * «Ui» • ■«. a e» iti>« U *i b*l w 
|U<M »a —>4 <'«i—ml la «mfej <• 
I'mm) rwJ •»! ••• I bt« U ?*«» — * lyc. 
mJ ptn a/ l.t •> ■*>r*«l m ibm •»«». »■» 
ti«l> U 14* ■ w<J lnk»', aa.i ik> »■■■ ^wh- 
n ■ r< ayia.i K» 1.1 >».lkaaa, 
I aa Hacwo' »iw *4 i»« W*vM ai.l 
• •Mtt 4JWI kw ■ »*4> ka Mafki flrj' 
Iv *4 ■■< lUaWt. Mi mU C. •bark at 
« Bar lb* awml *4 a* >«■ aa V* laanfuob tn 
• «-ajrf, iW i».. aaa .'a al sab pM —M mm >• 
lri»a» C* lb* W«i b *1 a a..J ■ m. )lk* ikw r*l p**>a "k«< laraaaa mmy I* |aa«> I Ur W aril 
a*4 fol'a 'b» • >»•*» irar>i*.1 ia«l aaii • lo iW 
par a *a mi .«g aaa I »>a>. ikmA^ la 'br a MaW 
a* aaaa k > aara aaa •- a* 1 pau a t^4. 
11 % \ \ % 11 n Kr.r.uiitu 
Ihiaia. «a — *1 • Owt a* ri«k»t». bail a* ra 
aaa laa »<MI ba lb# I aaata al Ihl '4 mm Ibr 
lk«-l Ta*» a» 4 fabaaiT, % II 1*41 
ttalWr^alwaitwaaH c»4a'»4, Ikat a4ar* 
Ir |atr« kf |a«l>l.ab aaaf a caff lk>a|Via<i • 
a b k .a ■•' 1rr ibrftwi laa * ka aarraaatiaS 
■ a lb# 0«la I Ibaawrat • m*m»pm%t*r |ra ■ air i aa 
f*• ia, ba> iliaa* «| aala^raM aut a'laaj <-a 
Ibr iV't fwa la» ifVafrk latl, at I laaal ..I 
f*r..»«alr tb'a la Wr bl4ra aa fana, aaj aba a 
raa*r it aaf ibi kai' aki Ibr paort a( aani 
pal (aaa ak akl » I U r aaW. 
I. * kkmiUHI KV 
A Iraa »■ it al pal a aaa aal h»4»» aaf t araal .bar* 
»a — aaiaalj 4 <4 Haiaa la ?a<aa 
f ItMAXV ULC ^ 4k» ■« " 
< s .■».«• i /if«- « * )*# ! /» 
W lk«» «>M ►» *1-1 fc# *%lr '<• IW 
■« ThwaArt tW Ht««k 4«« a4 tftil 
■Ml at f • rhrt •• iki iW rr«• r«*«ir 
bW^M; •» |a»l«< H 9< i«4«4f m a la 
■■«»», an t k«w* M >W ♦!«»'»•« 1»*4»U lm, 
■■ ■ -nim ■< k>« I /• ml I k«,it 4m 
fiP%< F r j*t< I « k' 4 AM >! > Mi 
II I «»i «. 
Il>n 1 al f »* |,l I' It, 1 "•* 4 
• * \r I IN MIlRI^ «• *' I 
l>o»tou Slock Fluctuations, 
J«a. I. l-*3 im J mm. I. 
r» "<| • I !■) 11 ■ a>»<k»«av 4 k« '9 m( I•» 
Stork Mov*n«Titt for th« Yo%r, 
» I iW M|«<|'»<V4 f NXt'lR-M Ml 
Sna^Uriatiac A R. R. "Ivcks 
k <iii4f«ti. 
ALfMl. MIMXi BMAKlJ*. 
•>• lM*a( • f»« »» 4 • ^■« •/ riM Rlnrk ap- 
Dlli'Ml «l ill* «*•» Ik* •"»<»»• M rw««*«w 
h>« 'M»Mr« fi« IS »at» 
Fm aa» bf J. 'A. ***ll 
Kim! H»m4« IVaM M 
I •- I til LI I II kii raw m^kiIw | .1 < ►*». «. I 
® « .. I R«. IIM. 
R" k"ii l.nraa wil J <k< * ra, 
R" Roj 4 Wko*<«. I ( * ki 
R NlwhlMl.Tria' <■ W Rxktr !»•• 
R •• *«f J *'»»Ma«ik I. ( H 4k>, 
R'»» Rf Bfal(a>l, Ci'M H».ar», 
<1 m Mi'i *»««, |t... « tv -w.aa« 
•» i» »ii *«.r i 
t*M » !• **«** I Ik | 
# 4* I |w »• fc»* t» •»( *w| Ifi « N« 
kaml; «wl tk-i I "W1 An m a# kta »>a 
(i 
Mfl «ar M Wi 4Hi» k« a*M 
Ua*.w J«'H* C. Ml kUR 
ium r>% n i***. 
W aeaa • R»r 
I 
x i: w (> oods* 
VI. S BENSON. 
II* < •* II* Map«ataraa >k> ro««r» «4 
M N k • Im m 1 
IW Mm U»l'< ■ ■;»*■< Wi * 4. .«» -MM •• 
1 w< at, m4 m • fa»l »»«WN( «/ 
Mck 
A* »r» ■ l'S k«-rK M ■ raaatit M art, m4 VIM 
•II Im m»b « «• «■«. f fm Jw». *• 
Trif La* ffkr*. 
I"'M r*ll mI mai.t «kl i»rnw pU W- 
r-*> »«. i«i 
NEW STORi:, 
—»»•— 
X i :w GOODS! 
n. N. BOLSTER & CO.. 
W rm»nf»IS idnra iWf iIkm «f Pan* 
>•4 fifW'lj, iW iWy fea*» pmI l% l Ik ir 
NEW STORE AT SOUTH PARIS. 
« if M * 
STOCK OP GOODS. 
•• i.'»»Enr * \<*h rm«t4, M 
>«4 Hn<M. •< Ih* ■ 
'« »««"| •!•••*, •bxk •« 
For Cuh or Coantry Prodaco. 
AT MMARKMLV LOW PRICES! 
** A «<nl ilk »m» m winni," 
ty I' lar rail 1 *lt« w dark I W- 
am> mi «w.| g an 4* aty »iU ■« I ftl • I, m 
*■ * M m P— mm4 M • 
UMib I. M«4 
Canvassers Wanted! 
I~r h k liiMiii «•%*** %4*ck Um f«u- K- »uk«afiMi H«*», w mi > %m Oi- 
Nr Inf«< *(111 <f», 
W*l k»<«« I*. M|J k« n »«4 **11 ikrif lu« M 
cm fytiU a Ira y<»4l4l»l) 
I'm brikw |mi ■ iraltri aJJtra* 
likNKV M I'AKK. 
Mrt c*. Mr 
A CUIIlt To Ulsro^C OF VOI R 
GREEN BACKS, 
At IA IVr « ral. Utairr 
HOWE AND BROOKS. 
Ilif J®** "! * I iW^i ^T'M K ltuiftis 
■■ I » »H n —11 Stlt « kaaJ. 
A MKM) AAMWTMO T <tf 
Dry Goods &: Groceries, 
1 f • 'k»r a.ik 
READY-MADE CLOTHING. 
* k*k »i" W |>tra •• ttrkia(* all k ia«la at 
Caaatrf Piwiatt, at ki|W<i Mfkfi j.» u*» 
ALIO, 
Lumber of every description* 
* m fiin, IM. i%], 
INCOKl'OK.Vl KI) 1*10! 
ii un i oiti) 
Fire Insurant Co.. 
Of HARTFORD. Conn. 
CAflT %L %*!» WIETy. 
*S1.<> 4 (>.:*:*:*.( >0. 
IK1 |o>l I I) (Mi kl.Nt.Vttl>. 
I Lm « •*% »>tf Iri w*^i- 
«Wf Mlflirt •« \ -W % M 4 »»><*. 
Wf 'i# tW«- ftH I V 4l rH<tlll/K. I> 
A<t» > I 4. 
8TKVKXS L. SIIURTMIFP. 
• •V » T• 
7 mm rti ruis mc 
SIM9ER S SEWING MACHINES. 
BemTtBlock. Norway Village. 
u. n. yoi *«;. Aor>T. 
t « *».W—W*»» V vkiiv TtrM I 
It-., T«m 
ll*«i Mirlii' \»r fit. 
II—-i (hL 
Pi HIIXU^I *»:. W».m.Uw». 
r «... \ f. im i»- < mr*i j •»! 
U k>.4r»< Jjtfflltl It. 4 I* I *«•»» 
■»l (••"<»< >• K^Mbf wi I>»»<«. hw»4 
III, p.," KI, (atirk ,l-a>| i«J rr' «<l at* 
U»r»'■* m»W a prt W lti« »4«r t« a mm** |Ml- 
Itrviir it. .ft i|H —> <W • W MfttMH linf 
la Mr it f.. « ml.*, pa ff.l 
>.( Ua « itw ih! it* it» * »■. ••«•- 
xmI m N t i. a* 4 Uantl. M it* 
——*k *»W ^ M *in.l. to a« .1 Itr* a tl 
II 4 «raiatf Marti*r, aa ! % 91 Hi « 
tit* iv> a Ik a. • a a f »• t.' « t« •< aaa fel 
>.^4 L I w •• rinaKhnf ha n4 «wl- 
|| M lar «>1»* »a art ra*-a a«l» 
awl 4»l. til l/l K I » 11 t *4 
I't I. I<«4 
rill. >WftH| »■« 
km k«« w* • 4«i* aammkfm» in «w In i»l i d r. U M iW <4 r4. Md 
1 ik« I'M -t 1 hi.m«ni>K 11 »-»>•«• «4 
K4I4.V •« II MCU. IHWI, 
» m.J Coawy, do -«a*.l, l.i f " >4 It *1 aa 
ik*h« 4ir»fit If- allfr« 
a»i— *k > mr* ■ ■ h*U 1 |» V» • aCa f |M V. 
»•* ',»• aik> i«l> |M| »# »l, ■ a.I I^M 
■***■ * • »• at f 4-«*a .a ikciM* la •ik.kal ik< 
».«, t«. 1 mi utm ei. h. rnillir. 
rs- ♦* Hrr*fc»r !••«##)« |<vr« pgj<i# t|r 
^ lk« II •MfU> 
f 1 Ail* tkr I'.ia^i •( <>«(»• 4. •*-! 
m-mmm I t%a mirahfWtk' »•)•!# «| 
\ vrn^o uia«nr»iM»k, 
• w> I r«w>», 4w«m>4. b) (•«•«« k»l M ik > 
k« 4a»m !*«» 1 t» c»«« »l pa»—«a 
ikl an la iWni'Ufl »a»~i lna»a<l 
)• auk iw^iait !•)•»■<. a»1 Ibaaa aba k*«« 
la< 4nmW« ifcnw a t». nM-a ik* »■ 
• a* I* »-*« kUUUW dUklMi. 
fk> »» k»n' f »<»*• pfc1* aotn* rk« 
.<w i« »•*»• :• nv W «w- n.~.a»*- 
J*4f» <«f pr««l«»«a k" S 1 '■ J *4 'Hi ail, tad 
a«a ik» t»»l •< »l ri af lk* '<((•• a( 
lilMI.1l IIIKThMWfmt, 
•a «a»i Gmm, * *«» r«M^*«ik* 
laaa *naaaa Ma iWiakr* 1 ■■'« tN pnaaat 
■v. a*» »»w%*r < ta iW wu» •• •«.' <*»1 »"l »• 
IaA' 
ia« l'a» pmimm m; »l Vatkol.i# 
... *a.Ml< ikaaaaa *• <W la 
laa l« 1^1 I|I|kH< KTUrK.l' 
Portland and New York 
SEMI WEEELT LIVE 
J-Mr. -a-. I.a m4 INI Waa. <HIM PKUr^l t^ M.imm »4 IflWiM. 
I'* Mural. (iltMIlt t*lk>« M)M " 
fait ■■ 
In" V Uff, * <■■■ 
•«a» Mai *m»mr at •* % n'rh»t ^ H.(Wt fwt 
N»ik >•» V»l, »»w? W*laM<«y Mi 
S«im4m, <i I «V b*l ,f V. 
TW» "»■ b in hi#4 ^ vak A«m a< »■■■< 
■ IftiaaM In pw |w. ••• aa af thM M*« 
Ml. •»( (oBlHUkb ala kr UaWiWn 
bH«m Nn Tfk aarf r»H |I t. 
iaal»<i^| t Mf aai C'«l» ft a a 
■ •Mala i>a • •<(!«< kt Iku laaa w f><M M *a 
M«»ler, |Ulk, I axpgrt Mai Ml i'ak*. 
Mr nyii I la w»l ik»a liaafkl la 
• ka il i» « aa '»Hi Mir M m ika iai iM 
• k*< bMa Nnkwat. 
► •» liaafkl <r a *•••€* •w'l la 
l.kM.ftl * mX.Pa.llMl. 
It. H. ( HOMMIIJ. Il U..Nt« f«k 
Patlltai. IlK. ft. !■>•» 
Farm for Saie in Sweden- 
'pUiliki. af ik» k-i««»iaail Una mi fa»r* 
I • a* 
H Unw mi a '4 M Jia.JrU Ml* talk{i, 
|aa«iar*|i a•>) ■wlkaJ 
TV» ilk • aaia <ai(aa*al| ar| aa( Ua ika aa4*a. art 
'•! •«« aal It aa la aai 1 aa «rJ by t'aiar H--U-# <J T»» Tk» (ara ifuafaaaal 
'> •• a«:xl m» r«gar4 la aaai aa »a 
•«l M iftc Jw«n a"%J Ira^iaf ffaaa la 
Ilk# IHfca4 val r«aUb»l r.af .1 1 Ha. <g%— 
•!«•! an a.ara 4atoa mI n|lian aaka baaa ika 
akr^l »• «W (iaaaal Tnak lUikaa^ at J* ^ k 
Paia II ta aa'M ti aaa 4 axk Him aad. kaa a 
■ w arkaiai «a la»ia( raalita .a aapaa a. 
haaf *ra< a aai *• <a*.i*a C takl aa< k a' »m4 
a a. 4 "I » aa# la aag aaiaar a aiiWa 4 a tk ika 
k- anr. TW l*» ka.»(a a. faaiaaxfcta l»K aan 
a kai .aaM al n (an. 
Tkr>« w ala.ua ia kaaliW yiaa iiaaa MaaJ- 
a taf a^a ik« Uia, ika aaa »al al Ibaaa aailal la la* 
aaiia|aail If•. Laa.-tra • i|aMal4| aal kaMarka 
«|*aaarr taj aaaa laaial. |i aa aata a .aai aaa>M 
aa aa faua ka I a ad n a -a# K*Ma< IL»a». Ta 
yraaaaa atakaaf la |Mt kaa* a tana. • aaaa v 
auriaaaiy i< aa* oitaai. Kaar |>af iatara i^nit al lira). R llaUra, ?*a»aW«, ar 
Jkl MIK « W l|f»LIH.N. 
Ika. ut 7 k A itaa, 51. V 
Km. Slat IMS. 
Farm for Sale 
rP)IE h «r><r»' Uia«f tk* Uk Friacu Cm 
1 >><(•. »»:aa>»4 • lb* I «aall KMi Mtk* 
rMiai |Mil •) 2u n»ta lr«a ikr >••• 
90 -jU (mm Khwl h ■■>. <«J a 
I». ■»■»! H> atW 
It ihrl II.a. >4i 1 Una ruwaia* ati <m Suu aim, 
»• anifr »(—mt km* •< nkiitlMa, nu J# mm 
fLuf'laA twl It* vl M'fct'MB 11.4). A i»|« 
u»4*til« «i Mtol" • kiI at<) Im r«i try (^«na| 
TW h piHii kit ft*tm iluMi, *«4 MuJf 
tnUiXMu; a i-ikl (i «»■■■ nil xmal; a U*jr 
iwmfmm mt ikr <a*4 k iknlli »| w i 
■ •d liarfvf, Mi^f, <*k,rnUr, IkwMXjr, IU A 
(■■ai fUfWii ««i *1 Itia timlU(< >a Ma- 
irtHa—k«a* aa-l Kara —«•».-» la*i 
iij <a Hi r. A |«m !•>«>•( t—it*. a:» t<< 
«*l tfack aid V mU if iWitf#n|. 
Tvrata f-y < »n —> tr. far) .J i%tr p«i ML* * na>n 
• Una «4 jrart •• »ai(>(r, Far fdlkn fa' 
'imlifi la ib* |ai|infl4r an tW y»*rrnm«*■. 
Ill l ■* 
%V»a«. >o« «. IMS 
THE ORR \T C M sr. 
HUMAN MISERY 
JtM m • r«ft Inpp, pt »<# I real#. 
\I.F<"TriK »t tk# tmf rn am k f«f» •/ «r«k imrmm km Sprf 
M«i«Hfkii4 i«ii«i^ l»t •»!! «l«ar, Ufgbtmt 
K*«m* >MV I>4iyi4t««ja IV'i'.h, Mm! 
I »-a^toi a u» aurtiA^r (r^raI'►* ; 
F •|rp«y «H>I !*• •. Mr.Jii a t-l |«r 
»**. n% ftfmr.rr /. erurmwELL. h 
II «m(Ik4 mim* Tlf (trtr* l> nA.' lir. 
Tfc* «r<ff At'kur if lki« 
I .T •nrrt 'r AfU ^rv«ea Iron li« Ml ftprrifW* 
li«f tlk* m!«ViMlar-jam-«Kr» wf H»H »b«f^ NMt hr 
r> '» m« !tc«w, »•*! • •»&- 
• ii i«i |ical Mmkm 
•mti ft i|« tf r.*rJi«U( *m\ m m «Jr «| 
c»r» »( onfr rrflait tfrtiiui.bk ff»»l 
•*4#rrrr, m »alter • k«l ki« ri*»liftiuB rmvWI{ 
■m| »•*» hi i^U, pniAirli m*I ritliraU 
V« Tkii Wrttrr «itf p»<*»r a S«®« (• ill km«» »• 
^•1 ••Uty fi', ia 4 p(«i« f»tr! (Ur^ 
of tit rr*l«,«»f t«v t'j •<! 
iirv*<m| tfi# ; «#•!«• 
(H\" J r KM M k CO. 
in ruN)t \« T ^t. r <> n m im 
Carding Mill for Sale. 
IA Awrr In a lu> m W |W avD k*a ■ 
1 m4 Mil a lUrikg f.U 
a 'fc k» • |MII>a-4» <M« v^irk tl •• «la- 
4K>1, aliifk >•»• ^:Vr iW N« » 
% (.«• ►' M«krr m WWrlaufkl and! I*J ■< 
h> Hllr UM kw.<*M *1111 llw, llWi 
l*i*l a mryl» ■ mi a«ia-r ji ad hart 
Hill W wU Um half tl* W afpiir4 (a# al 
•m. a. e. uiii. 
M:*J, Ja*. It. )•«« 
Farm f#r Vilr »rrj chrap. 
am IWm |i«iM i' 
i. •-« > aa» •~f*» a a-a»» —« ffw >aa4. laWt- 
.■4 2ft a -*• a* wkjJ .ad Ij-afcar. tl a W.aafrJ 
ikal JW M al r>w itaAar <-aa k. rat a(, aa< <»a 
SMI -M.4a ril a»/ raa W nmi4 ** iai 
>•. I' i. ai m'H ntaiti! IiaI mm <H »m« rah»- 
aalaat ll uaan* ha .44 tM *«•>» tal pari «| 
>W |airi haaa aa >n » la* <aa taailfaff A ba, Ik 
llat. I all, aal *la"k, raa la aiik lb* hra 
■I aaw«r»-.'. Tkr *»• a aaltaa la fm la aar, aaal 
a iliafu ai ■ I la a.ft al art at a 'al larfwl la a 
iaa*li faarrfc*.**. 
I•«!«*■» .1 xwr "4 W M r. <i«H»T»>l»* 
Harvay. IWa- l« 1*1 
Country Residence for Sale. 
T»"> » %K« ■ ■•aa.l fca ifca 
1 U** M -a R. K JOmmmmm. 
ritaaTr-^ • ilkia ..a» k a nary I ruila 
ml Ik* <"«••*» Ra<U<a|l al Car« 
>a. Ollatd • uaali, N*., >a ulaiti (ur aa » al ( 
fiaai laifai*. 
TV !«'»' al.iaa It# artai afiaat. af nrrlk al 
|a<liij, aairk yawlMraa at prraa al aha** W »aa 
k'i(a»l 'If tanaai la 'ar(r1* '.*>raa.•' 
t'»» i. a.—.i »» m • .>• Vaa'ail <V 4a< I 
>• >» iMli 4«t IMI 4* CWMNilM • 4«a»l 
>m m+*»i rr^M f li* to# m «§-l 
ktaok), a4- r>«4 a ix <aM* naa'i r»ai4rw». 
r•«« pnlcbia .<w4a.r« akai br Ma* aa IM 
r»'.»a.ara al U>. W. A. HI "* I, Baaik fail,<a 
w * MHiurnim. U|. r~tfca.t 
FOR SALE, 
A valuable Mill. Timber and 
Ftrmiutc Ltnd?. 
'I'lK. Ml* bi< »« W 
| »f. »jl» »»i I jm»%. l bf kmmtmf mmt 
• mi* >(•*. •! Ia« Ww >«<■. Vim*, | 
■ nk n'l ,4 |mi <4 kM Crat >tf •• I ■ • b* *• 
mI^hW' | >■«'* r■»■» m m ata»«4aw» al 
Ci«, >*■ <i, v»»i <»•*. I'-^m aktif 
■• rk ••• akn ii •*»«, MiUkli 4# •> |<mm< » 
«■> ■» i»hi mi tW yi»M m wmf—ti % — 
lS» f n4« •» *«i Wt «n4 Ikr I'wili — < •< • f«i*Mr*I 
•»! ik* kr*iii« Mil «t<H«lkk Uf vHmmiwJ 
an 4 w>'U) »«l MirryrMp ft, l»l 
■in • !*»»■ In «ka •» f«ni a»l inmf f»»*. A 
r*( »mm *m4 Hi.HiMiit — m< w~i k 
m n w— ■ .<» w»k ■■ ■■» »■ kr", tM ikr litlM 
— ■ raa <v • !■ I Iku tk« nfk I ^l» %m ■ ik» 
• «ri a«l h h ^ llk>i«i*('MMM*>'i. %*<• 
U-«J» M ikr w«mM f l'4l <i*a ■>< •• 
W k> I •* —1||| »nt H !■.<«. rk» » '•• •• 
to «nkl • mk .. •rfk'il ik* a Wi I* 
.r—! wr»wr.. «. «w r•»' 
h v r. <*pii»vm. « v»«« 
»Vk 17. I«ti 
/ fkl IMik Tim t ■> I m t» »*fc» fi ■ 4 
1 ggMni pm'fc ••••* • ■ in iMrrf Mai. 
ttn.141 1 * 1 mwhi, 
Ik< 11 I I ,.W. *i 4 | •• i« fc A w* 
M^V.IWnw ka*-<K bM «M >»>■" ■« W 
i«l %m» ito nWii k»«, akai* ih* n|kiW mm 
IU Mil. I 
—At • Uwt m* t*i >■»» IwI4m 
IK, ■ <ikw> mmd t»f lk»<"■>■') M ua 
**41Wi«>ll<wn.i O l«H 
/ vi Miukrr. ™ 
J ik« •Male wf Rrtit. ■« 4mm W* at %mwj, ■a fwii, ikr>iii>'. ka*>*( f*'* k•• 
•i' tii 4 k»» ktWvaaog, 
ft.ikM *, Mm) lisitw1'* (II* MM M »* 'iiiin»>.4 tf fnn«| « at iki* 
•«<< » ka n>< > -Jtrmm m ■■■» —>« imwU * 
tW <'»UJ I* ■ ■ r»». a piiao^ i« r»«». <w» ik«t ■»! T1.I m ■ rmii < .«m 
W UH •* I"*-. U mm.4 MM), Mi |W 
TmAi) <4 M«"-k »»»i, ii •«* .VUi <a ikt 
'araaa —. »ka» raw*. if aa, k««*.«k^ Ik* mm A'mU —t k» <kn 
L. W. *<;<»(>III Rv iwif*. Jl IrM AtfT Mir* J H»l»l. lini»lw. 
(hrntu, •• —Ala Cmmri afPnial* k»k< Ml f,. 
n», • ikM m ! k» IW I" IJ mf (HM, mm Iks 
• kM4 fara-tay *» A I# 1«M 
/ V % ka p*<•' at k E Iloi • -*rm mi 
I f r Jaai ** M»m. k» ml OiM •< im4 ■■■ 
ly A»raaa»4. pt»iw| kr aa ■*■•••«> -I 'ka 
.m»il fW<n U Wf Ula k—'—ak» ka* «f 
• ■itxt iW iA» kr k#r »• k« aaad 
kMkaaJ'i a »li 
Tkal ik# aaul rrtli w (■«• •«»• 
imu aH priMi iM»iMi*i,kj a i"yj "4 ik*a twki t* k* yfcli ■ k a 4 ikra»- »>«k» »«-raa»i»r- 
II Mlkt <>>U4Ur««ialy>ialf>*l Pmm, ikal 
ik»» mmj afp »r at a Prakit* Caan •• W k- U ml 
r» rm. aaul r a a IT. aa iW AM TmAn *4 
Marck aril, ai a » «4 ika dark *a ika IwraaM, 
»a4 >k*a raaaa. if aaf kri kair, nki lk<- am mam 
.1. — L. « 
Ik. « WOOPHIV h«|k 
ir» r.^% — Vlk>: J k llaiai. JUfM*" 
Ullaiv, n.-iia I'aart «1 frikia kil I at 
Pun. aiAia a»l (« ik» I aaali a* 'HkrJ, 
• ikaAnJ Taralm* mt >'»k A l» IHl 
► ika patnaaWUIIUKINk >.» KlB 
_ NEB a A ia W Wis. f. SrnkaM kal» a/ 
Rr.W ia umI r lanty, Jmrmmaa»J. pr»l>a| tkal ka* 
()' 
IMS ki^Ml'a Willi, aarf A a* CaMMnana ka 
«0»- "4->l t» ikal | irpiaii 
I ti.kia.l, TVat ika n-f pl*"***r f*** **- 
ixa 'a aJ pa>»au aaaanl, ky raa ua| a at k«a «Jri I > l« pMiiW lkr>* wka a ■ !■■ a. l»- 
W fa iW Ilinai#rai pni>4 at Faiw. ika* 
W» a a* ffii ai ai a Pink* I Mart ka kr krfat at 
l"«i >•, ua auiW CaaMi. <<a ik» ik«r4 
•at Murk arxt. at laa a(ikrrlaA «a ika kaiaaia, 
aai aW« uaa. if a»v Ari ka*a aky ika — 
ak--»U mm ka aWi■■ I. 
E Vk KV.Iair 
A iraa ia| —ailaal J • Hoiaa. 
I »* r«« i».• • i'.hih «f FuJ.air WM al ^a- 
r». •nki* >»t Cm iW «■ ■»«< «4 IK tar 4 •• lit 
lkir< I ■ *1 F'Anart, A. I» IN4 
Vp«i al TilOUCWlN. 
F » «(■•« «4 • « «i r>»iifiw ■. W<» •' HtfihH 
w ■>* I iMMMt, If ■■ II i, |inyM| lk«i fcaa »»w 
M< •• Mil art aat I ■ lln ■■ krr Ulr kw 
Unl'i Miitf. a*i ikal I'lMmmfnW afyail- 
• 4 (•> Ik «t |wip«« 
Hi J*rr*l. iktl Ike mhI f<im»Hf (iff fn4>rf 
«" [»m«i iflrfMlr.t. In rtwi«( « ffi *f lk>a or- 
<lM ta ka ya liakt 4 § «f»k> nr«fM.ffK la lW 
IHlwl 1>»I» n K. yt »|»4 4| fait*, thai ijbr« 
■an «(n» «t at a riolalf ('«art la W Will II P»a 
• ■ «h1 IV na' w mm Ik* lln l —i*»» al M»n> 
■III, al Iff ml iW lUk ta UM btrMf. 
«4t» ran', if mi ikry ka>f, ak« tha ium 
ak'.aM wt U iS«a^ 
r.. W. WiNlliJU KV. Ja'|» 
A irw cayi —aiim. J. M Uuiii, Ur('Mr« 
O* r ■ r>. ML—AI a PuaitW iMrWUn N*- 
•a. aii'iM 1»I tor lit! nil al I >Ui>4, aa ik> 
ikifit Tar •. toy ml trhraai I % I 
II *l.L. ■^at.ianiar altoM. 
v UlralJ I ramm I tall tola mi t'ara mi mi4 
I wa'< itoir iar 1. !<••■( pitarait l k» ka aa l 
ftaat ar»—< af ailaniiirtlin mi ikr ratal* d 
aaal ilri raaaii to al«»» ifnai 
Tktl Ikr aai.1 aianitl'r (i»r Mirr 
u alt p*rt<i«a lairrnifi!. by r«»Mf a r fi —t 
ikta filar l.» la |>iktokn< ikrrr atrki ini »faa*> 
Mtr I lilw |Wa »ral p< mi I at I'jci'.lkal ikf< 
• M api>r«r al a t'rafcalr CmmI la la k< M |I I'a 
ria iiaai^r tfty.ai tlr If TanJbt al Mrk *>-«(. 
al am wVtork talk* tofaaaa, awl ikra rata, 
>{ amy Ik'l ka«r. attj t fcr ia*r akaaklfM U 
(riiifl 
r. w WIMIIXII *¥. Imdf- 
A 11 aa <-.,py— a« rrai 
J. S 
l>Kit>6, —Al a ('«•>« .J n Fmm, 
m IW tW-4 -f »VnHi. 4. |l |4M. 
I rrv W Mwm<VRTll.M«r4 *«**a**i« 1 4 •» • iMtinatM r<*rf».ru-«c •> ha ik- 
kwt • >11 •wi if 4W»H •>! \ .ak hM uf 
rllti« (• t'aaMf. >W««tr4, k«lw( ymw- 
#d ikr mow tu* r kaiir: 
(A.trinl,Tk«i ik' hm1»h (•** Mr* a* 
•N pri» 4>* iy»»»«i»l •»% a ikia <»*- 
W U k* faa4>i.ak*-«J ikrrr aa>*4 a tarnnKr^, Mi 
iW t'lf* I |lr»^ri( a w »H»(IT {H. a*r«< ta Pa- 
ri# 'Wat iW« Ba* ai at a fiukate I'aatl In U 
H1 at Carta, m aaii CaaalT, •• lfc« ikinl T«r»- 
Aaj 4 Nark a*mi, al aw al ikxUak «a lk* Ian 
»"•, aal iW* «•■*■* »l"a«t Ik«< ka»» ak» Ik* 
a.iv< r».»r»ari* aknaU a« hr |ii <>*ni a|^>«n**J 
awl a .arl aa lk* Ual tttM aal I aauarM a.1 
ikr .aMl +«wa~<4 
r. w woiHini'itT. i«j«* 
A lav* II »l ~ IIM 
J. 0. H<IBM, Rrgittm. 
T • Ik* i Ua J wife n4 l*r kail hf Ik* Caa**y af 
<>1U 
HI MHI.V rap.—.*. I|4>*AH r «' »k Tun, ai Pari, la h«1 CaMIr, lial ik* aa 
lk* a > a*»a ai aa. Motaa la* *1 fan* ia 
aaij C«a*<(.*W<**il "■ lk* I arn<»k iia« 
a/ vpa*irtar, A H l«*l >*Kaiai», irivi aal 
p ii' ■»» I «# r*a' *ri¥. fx*** I*' *fa'tH|, rqk>< 
aal akirk iaf k* la k» * la am n < aa 
"m I »t ka a W k**» k»» laar fXili.w>» p*a«a 
Ikal ataanidii'iaa ai aii *.i«t* aa* W 1 
w lluu'f J Mutwa ai aani faaia, aka jii |ial { 
aa>i iiM, 
HOMII C. tHiRTOI 
Oir«l», *1 —At a faart ai fwAai* k*U a< 
Par ia. atikia **4 V — tk* '"uatlf ai I »ikw i. aa 
lk* iWi Tawiat a( t >inu«f A. I>. t**A 
MalW f a j yw*il*aa < kr 4***4 Ikal iW« 
aaii p*» tin aar f.». an* rr-» •«. a I' par* aa aVr»al*i 
ka raana; a anft «i kar p» <4 ana aalk ikia **i»r 
|A* rr aa la W | .«*•>. aka I ikrr* arrka aal !■ nilrl; 
ia lKa lliti*>l fw iaiar ral. • a*** i;ap * pr.a»*«t at 
V'aria aa aa~i laaati, Ikal lk—* a<i a; war al a 
Praia*!* i'wart |j tar katli al Par.ana Ika ikad 
r«r« •» a# Hi'»k "arl al Ma* aVLak »n Ik* 
<»i lan akra raaaa *l aaa la** kit*. *k* 
Ika 11—* akaatal aut I* |iaaM 
r. « \%ihm.h«rv. j* v 
4 I«■** *^t af'W I "• M a«a« II }<■•** 
f • » H <U J * f <4 FroUl* U*t iW Cms*. 
I WKI * J C IV,„ ^  
• •»« ■»' * «tl ,tk« kr m id* mi .j 
toM. rbnifb, »,W.. a»4 ec^.'ito. I 
"■•fill M •» (A* i'Hn»< Mftii'fi*! tu lb* 
H »»»♦<«• «m irmMMr ikx 
I km* nf .si ratai* mi l» |r< «H W Mr»» l> 
t<Hi aa k* 4»k*i'« ito »r 
i<no c. H4vm, 
•• — *t a •'.•»i'a< TruWl# Wo al 
». I»— •»* I '*» 1 •< 0%«*, • | 
Ik* Ik i. laraJai m4 1 • A. I> I 4(4 
l>a ik* **»4»c»d, 1 ka ika 
*•> I pH> i<«» —»"•* *» •" rw»aw >«*»• i#<t k*y 
t»a*m a *<f« "• r*"«« • -lU Ikaa at^i 
<krl>M I* H* H»)i<W t ta»'» »»»k< *•* »•*■»»)* 
• S. <MI r4 |Wwvf(l ,•* iM*4 at fariatkal 
■ to*a Mi »' • FMaa» Caairt la k» W4 
■4 r««, H *aa4 CjWJ M I tar ft* TmAaj aal V< k W»l. (I • »'tWk HI lW <a»aa» aaaal 
■ », at »•»» ik*» kn«, *ki ib* -an 
ik> >4 IM '« (•>('■ 
r W WKMIRI RV. J^(* A !••»(«<)—«U#a) 
/. *. lUtii, 
I arm l'«r Vile Wry t kf«p. 
I\ VlMTirhvlMttl. M r' % « la *1 (TIM al ka«i, 9 aa ak'aft ■»• •»!' f«f. 
*>fj aa ill »aii4—■ '•? ka«<l, p Waaa a 
a# watt* mm •fwaaag* V ■rfri u '.«*f «mi«r, nia- 
l*«1 aUr aaa I naaanial W«l >af »t I* »*»■* 
umK Ura«*4. M«" a« ikr f»fka » ■» a*y taa 
mMiaa* »*ri|af* I "T«"» «4 flail • c 
% 11 lit I • mm to pit mi" ■ t» 
mm % MN)IHU« tkrMa 
Jaa II. !<*■« 
—"• '•at a aa Ifc ..f 
«• •»>! Gwttt, 
'•» * lurala., % |» 
■•-4 »*»' iaa aai rf a* aaaal mm- 
VawaWra t*l* <4 
• to <Im4 na fk* 
I '<jj, lafaai*, 
Ta iW Ho* JaJ|* ml I'aJailr far IW *'■■■«■ «| 
The mmw n, —— -* iMMk rv iaa» «f r~+mJm 
•'* mm* Hi 
•!• r«da.» pMctl af mI 
r. Wag a part mi Im N«. « mm U 
—I. 
ffc.1 •••.! r- •* ku 
■•* k» Jal1 IH. rf ■- ',■ „ n | 
* ■■'} «k»fc 'Mi ■ B b< IW UaUfM- 
>M*lf to arc»jM. tfca paai ■■<. .rf uW 
«•• ««a» taaaast (w >fca naaafc WaaW *. 
H' 
*4 r*a> Matt la lU y»H»a ak«| aa><( a£» ar • 
»•-» I-H *• iW lalali m mr\ ■ Mil a»«.ta mm* aaa- 
H. B. Ml IUiAKI> 
0»r»«». • •—A« a r«art af f»i i>»» UU •« far- 
m aalua mmd faa ite < «Mt af (Mm4, aa ikl 
ikiiij T«a<Ui a< PHiwj, A D IWI I IntrtW. TV»< iW *m *4 px MMarr aaim la 
•M paaaaaa laiaaii J ka >m( * p ^ af ikM pal. 
auk ik»oiir la La |i Alufcia 3 > < 11 % m iti 
If, ia lk» 'HUJ fta*i al ■ p I| w prMM«4 *a fa• 
.a. ttaa* lirt a« «M •« • f tin law ba 
brM «4 Pai ia a a4 CiaMi.aa Ik* ikw^ Taaa 
i>< «| Nark an, a# I ik* «lak >« ik* fan 
»arf aVw rtaa. if aa* 'kr* k«*» afct Ika 
C W MOODKI BY. J«%* 
i a. noM*. 
T• ilk* Il.«. JaJft mi rruiM* for iW C of 
(Hkr4 
JACOtl H. UOVCJUY. UMulnto «.■ iha "f M»r» J. Rev*., Ult aa tlan •• 
aid f naati. <» n«» 4. 
n>i »W la r*< lW /mm* Aahta «k*rk *h» mmm4 mi 
IW lav mf Wt .iwlk h* (W Na af •»» halt* «it 
JiN a. ¥ •«•* pat it waaa i>nrfii |n;« war 
Waa ammU |iul fcna I tow la wl tl geeMw «r 
prita'r mU, aarf ia »n aH al iW real rtnw *f 
aa*4 in i«n< far ik* iBtaai W a«l ilikii <a4 
MfWt«al Wrgn, a* • part Mi all aaal I he «Wl 
lanilll la <Wr rtlaw aajt h»wa 
lTl.OVU(iT. Ate. 
Oir*l>, tl.—At • V.aat ml fr«knlr WU*f. 
f«r «, aa 'ha Airit T anlif «f rcfa«a ir* % l>. 
I«4. 
« »> hml thai tW aa»4 I'XHiaaw ||W aatac* ta 
•ff FT" " "'rt. m»4 H raaaiag a rayy al thra 
|{ 
W (atltakal ikiaf *> aki raretMi**^ Hi •U 
I Hk"<l IV»«m • ara »ycr yriaul al >a 
•a aawt C-mmtm. • Ul fcav aai aw»-*f at a !*■ >«l I 
laatt fa kr hrU al I*ar>a mm ikr Utinl T a ~ a rta J mi 
Mjick arti.at a>ar lark alkr fi aa a aa»4 
akra raaar. H aa* lkr« ha*#, aki iha (arayar al' 
mhI prlMwari ikaaU «•< l» graataj. 
C * V* «wt ia%a. 
A trar rayi ara* J. (I. Hnall. krpaa 
Ta tkr H a «raM» JaAf a/Trobal* tar I ha Ca— 
t« —i OiM 
l>IT.CTH IXV npiaaaata. I. #. >*<aalr*, 
—t llaariaaa mi ikr laaalj mi I'aakrthmi, 
iai Hiaaai ^l<aa, ikM ikaa aaa (aa rkiUna 
■ aa' aaa4 a gaar iliaa. aar Marl W libra L. P<rk- 
rial, ik« aa af lu. A aaJ C. H ftrkwiaf. kaik 
*.«aaaaJ. .farf * Mat: I ha athar aaaaJ Hill 
I i'IMI, rhild mf Jaar-,.h aai tWah ll.O'Uail 
Tkt aailkr at aal rkiU a iaaii a ad ikt laikar 
r—ai.tra aa kratakf ar Vafaa. Maid efciM >a 
mt • | a*i .liia Mr- 11 
C L. RaaaaU ut Hrthai. 
I haw* aarlr, gaarUaaa at *a>4 ar aa rhrlAraa. 
ih>a arM aath «luf al K. Lan. I«4 
RAMI LL a. sli.Mi.t 
"«» oik, Ik. —Al • (mi ml I*r falr kabl M F>- 
».a a.ik^a *■! tm ik* C*«i« nf <Kknl, aa 
iba >b*J TaaaJay afFa4wvara. A. D. 1MM., 
• >• iW priiim jLomiJ. (>nl«nil. Tk« aa»- 
"•» W hf fabiHkMt a nifiy uf ika |>HKM 
■ Hi lix •• Jr« IK|»» •tfil »t»H>l»lU 
i«a 'Wr < l»t»d IkMw rM a a»-ar»imm al 
Co ii, (k«l >4 pwaiM ■«. ruh I attroj mi 
Ikr lba*4 1 .arMai al Mwrk Wtl, ri la* ■ •'aaiafc 
m iW tifrwx, al a (*«•! •< Pi'Jwir llm U 1 • 
ll»l >n »♦ Ptfit, •!>«• va-a*. if iwi «ki lk« 
p4M> *4 a-«aU prtllM* ■> all I kit tea grm — r^ 
t W. WOOUBl K V J »<ga. 
A Irar <""f>y—ftfM J 
Juiml H >!•». Ua-g-airr 
frili —WmiMil ^ MKlnrtw <4 ika gaa ka ml 1 mum ai I'k'U V* J'iara lata U l>*k»«4. • 
ib> CwIi <4 IKbr I, <i f»» rf. ftaj tallkr o/ 
Aar* /■•••, kUaaa T iww.Ofy II. Jaaaa. 
awl Li raua % »n. Maw k'ir« 
W Joan. A mail, a^ail r»• 
■* raMka Ml awi ■* i-brl a Ilk '» Wf ka<ra .1 J 
ruia W J -mrrn, olfw a« ifkia la ika fc'Wa- 
aag m>I aai»t», a.l aali ■ aaM <Hfci»t, 
«a4 • aa -a«t aa4 aa M na. la art 
* iaaa<W4 naal—ly l#» ika kigSaaa ta-aakaaf koa 
r»i|'a Villi k> f ilaa*; a,«Wri« Wr ik» 'CVa»- 
ia< kai.* aa r-aaaat awati by I k- ni|iaia n»»it 
•ati. aarlbaity Wj aaadf k iaaa uu aald »l 
aaul hi ki >aa.lr? prianaaa 'kal aa>4 aiaxfl* »- 
it"*» aaa aHualt a iffmWuw. aaiM aa k»aa>' 
la aaal aiati, aa4 ikai M aa fat I ha laniail ai all 
pari aaa raa fwi. tbai aa<4 a»iai fa* i»maM ta 
aa!4. M- ilatflai ^ in lbat nr baa a ail 
graal k ai luaaM la aal III i^kl lalaaal «/ 
aai,l aia..f baira la ibr al»«a iaartilaj ■! f»- 
'ai» M |«Mk ar priaaaa ak 4a ia Jaila kaaal 
•mI a a m UMM JalC* 
IHfail, aa .— Ai • ('-art aff.Aata WM M fW 
aa a *kaa Ml taa ika l^aal| al I hMuH, aa ika 
llaiaj I aaa-laa ml (i>»ai;, A. l». I.A'. 
Ika tIk- l>a*fiia( patdaaa—'V4*r»4. ikil iW 
>1 raaaiaf a Can ml baa t«raaia-a a I' k ibaa airi 
waraaa, ■ b aa' -k» l lb'* a 'la aan rw lrla 
a IW l»ia.| branri ■ aaa^iai fi aM<l al 
t*aa»a. in aaaJ C'aaa ly. ibai tba« aaa y l^ai al a 
I'rvtMM I Wt la ba katai al Para aa tba iknj 
Taa-taa i4 Ha'fl aval, al aaaaa *>U»I aa lb laaa- 
•aaa, aa4 ahaa em-mm. *1 aaa ika; baa*, aak) ika 
mm* ka graalad ■ 
E W KlKlliRI HY Jalp 
A "»» anaai J * Holla, 
\PMI*I4TK ATtlft'* KILft. B* aaraaa m( _t tin aaa Iruai ib PrAna t'aaarr <»«fc-aH 
Caaaala, ifca aabri'|aal a *a.iiilr»mf ii "aaia 
aaaa. aa iba aw »an atf ■ k 1 I ai ..aaa ka*a of Mai 
• ay aa aaa I I ua«t| <i laaaaail, aaM aril by yakb 
Weataaawley, 
•a-rk **S |a|| al •« a*» "»-k P. 4 all lb 
raal i—aa iaaaiwa| aaa-akl. af akak —14 Ar 
raiaarj 4al at. an) aaa' >■ ■ Ma a» il, aaMia| tb 
aaaa ma «a> Ika ai4ia'l A iaaf. %m>4 pa^atai 
a iai arf 4a b-MBaatrad (a* aak parla a Ikaini 
aa na -aa aa- 4. ) U aaa J i) raaaa I. a.iaal«-<J -a 
•ka aaa la ily ^ n al mmm4 H'*a n 
n II NlilUX. 
Tab ft. Mi 
1 TIU> 11 (f ax «ra bantii rwruMi] " 
fmi |iM* In •> K Jr> 
H UW.wOilrt. fc* Ilm barfrMi fclhf.. 
p^»»* » '•« »•*». <**»4 Jaaaary ®, 11M 
•(rfkMr ••• »Hbl >Ml I>H|W 
rRARR 1 UVIHI. 
11 | f4. n. I**4 
| I' hHl 4.11 t a ».»-■»• ira* Ikr Jw4#p art 
J, r. >*«* w <',t, i mii iw i»<«t 
fiM*, af fWaatfa*. I«M I >W* aa« 
■ »•* W f- 'M« aa*. • rw»4>«, lb* 91 >1 4*1 
U Mrrk, 1*4. *i I* •"«hmk, 4 M »i ik- 
•*"' 0 a# lUraM W itrf, «| •».' |«»fK ft# M 
k^.a| 4nmM •( >«— ■ W >««<• 
■a bM a* t*»»4. 4mw*4, Mk*a 
i**rra« U •«4m *• ikm* A» U»- 
—i a I hi ■ «f lW Ww )l« p> Hi in—w aa4 iW 
Wi»4i na^ 4 kt» II ti » ~*t <*■ Ml 
•• »•—|iW m|i,w W l»» I mar 
W«, aa^ ik* >^ai»f a# (a4*T"'-* a# lit* L>*>N 
V44a«a V. k.. an i.l«< |«W< <>■»»■« ~»a«4 
■a tmmm-m aafc Sm^4 ■ l*a4a aaj f^aDf •» 
f»<Wr aWaa fca* •• mmA af 
<WfaK«lamt<"' •-«*' ... a> a. aa^< 
W4 aa-< aaa-fca* a»■ «■ a^ — 4i»i.t»4 a« 
ifcr 4l«tM L*l, aa f«lnt. »a Wl ai>»a »a «aaH 
1* L in. •*"! aa aar% aa lUI pa"a4^a lW a«a 
W *a» > aw I 4 *a» aa par ■ a<< >*mm af aa* t 
hraa.. itHM K MIKMIM. 
Ma U r«ua a# 1 W K^a.. 
lawll, |m •. |M 
^trntfrs' Bfparlniraf. 
4U>k« tiuta4< 
•to <*ayt(aa«rf •««•**» wan■>< 
11 il I ti" '-T"n 
Frmm iW Lraiaiua J «bJ 
Th® Iidiui on tW 
tt *. T. T»vm. M. ». 
i timu iv. 
uuriM uf na upmoaamoiji !»<**• 
WrtM (TIM IUM» 
IVmiom to tU >f»r liuf »he IititAM OB 
tb Aairoro|t« • «<mm «4k all the 
in bee (rum tW Jtor® River '• lUSt J oh* ■ 
were aivicr coauMoa |uunMM«t «koM 
tk»f m rakfa 1 a Ha»haba. lit* wm>- 
TW AtMfwimki Wi titfir frimdi 
u«l tkir kaawM^tWirMa IrUi. TW 
lamMMf •• tW Nwitiwrt van raHaJ at 
eat tiaa tWir aataral aaiaiiaa So alee 
•aft lha MaUvka. liafaftaf t— bam. 
rWr livad peocaabN with tfcaw triW by 
ovatpr [ndiUM a* hnl< ritar w» mr 
b<. At iWa aautk vi iW river thr* rtaa 
M co•tart with the Wtvaaoiia aad Krr.na 
bac latllaiw. Farther «p tU nvcr the* 
■»et the tVjwkHi ia Frrihwrg. aa i tfcan 
iakbitia{ tka head ««fcn a/ tkt (. oooarti- 
eat. 
Later la tbtir^iiton the* itrrtJ Mart- 
f«|Tf M tor PtaaMvki ef Sr» HaipeOir* 
the threatened iarervicaa af tW 
Mokiwu. We have an iatnaattoa what- 
ever of aav quarrel hetwece the Peyepacoto. 
Sawaoook». ILknaekaa aad other cao- 
■unit leaooifcatr eo4 heeaiag grooo«l» 
were aeparate aa<i ia| li lor the «iati of 
eat.h tribe. 
Of tW taabcr cm tto A*<W 
w p»*» .4MM to Un» »»tr lOtt. •« ki*« 
•o(k>{ bat tokjwtsrv 0»« hi«t«han *rU 
|U %* M*twr oi mam tl itet ti—> *t 
1.W TViii gi*« iWa i pof lat ■ 
mf torn or bx tb m««aJ iwuU N«tluu| m 
to !.st!« to bm nm^nu 1 n A* 
tiwa of »aiafO utiui TUi iWtr UcaiM* 
eoulj tuil* >ttyiyrt mbtr. iSrrr ri 
m*t <L«bt. TW ikt 1U1 lUj k*J £»• 
L«»Urr4 aorr■ ia ••• rorwfeM at CaM n* 
Po»Bt. to B* But)uk| of otWrr (IltBlift 
wmfeUi op wd dsn tU ntrr vooki »«- 
«i.< ate ^yito o pofwlatnjo >o iWtr paloiwt 
imj i. 
(Uiiixo nut* m» iiuu 
TW lodtaoj U4 •torrvui cmrr*ing 
hJ trail* u« Um riwr TWj pro- 
frrrod, *bra pooiLle, to bk>v* from plmrw 
to (Maet «iU U>ir cmmki ratkrr Um b» 
hnU. Gemg eo boa^l of iWtr, ik»» 
woolJ £ual «iu«u ■ .U< Lum tu*ta, ia<r< 
tLwto mod ikt fail* or •killfcRj n«-nnj 
etcr Umo. FriMO Prjt^u iaHi to tU 
•ccon iWr* «m M MH»rrv|«(H*. Kr— 
iW mu fall* h- Caarw liar al Uo< |uau. 
was abo«t lkr*r a *• au>l «u proo. ncot 
fr Jtrg |.lorr. Krw ik> aa*na fwiat tWr 
cru»—ii u»«.r to tbo Kruttitv tkr^ugK 
T of «ah>». 
iB ptwinf ap iW ri»ff fmm Pr^pec*! 
to R^koMko, tha; had I irmtl oa tl>« «.*»« 
NO« aI the rifff The MmrrtMM rap» i« 
row PtjtptCMt to 9 W 1Wb<1 ii Durfcw, 
■ii«l Un rr»d»fr< their prmitit« Mtift 
ttna »p the ri««r wrt tedioji From S 
W Bead, ■ di«Uk.« w( ka mim. iImii 
«u b«t a rapt-J Abo** tW fall* to 
CabWd Pjiut *u a aiKttMiM J raptvia 
t m m the latter piart to fWriia I'aila. a 
iliKuct of Mtmli nik>, ibera »a» b*a 
om a*r»»ae otwtrecifew for Ua tiaw rat of 
boata. via ai U.wutforU Fa'la Tkia fa* »lity 
of boat rangat. a rvhWral tla apfxr 
•au ra of tbe Aa«lrac<>{|ia aicalkai tun 
ti»g gr\j mm J. 
Krata I.ewirtca Falla they panel through 
Na« (jl« t*Uf ilowa the »a my of IU»ya< • 
lL»rr la VaraoaU aa la*ta flay. Th.a 
af(«an to havt beea ikttr roala akta thai 
■Mat M the aettUaaenta ua Caaca Kaf- 
Sear CaaToa Poiat tbry ka»i aa ticallaai 
rtfrtt!^ )«at toSaad; Ri**r by *at uf 
tar I N ad Ki »ar aed U>a large puad ta 
W»ya« aad other poada >b iLe route. At 
Kaa(ard lhav paant my Uu*Ki«trth»a|b what .1 aoar Aaie*«r. to the ctuia af «ak- a 
aa their faate lo teaaia TWi alee par* 
ad ap fVit riwf to thr (out af Vaba|u( 
Froaa tha *teiaaty af IWtlal u>*f a eat 
•»tr ta Kryeborf. lka|k Ibair pre-.» 
raaa« ta aat a«a a* we, ft'aeaifig fartUf 
opthartoer *e« cro«aed eaer to tbe C«a 
a« rt* ut rmr. Iaa*a{ I ab«|o| Uka by 
way of the Magailoea; E. i«r UJ Ml Miv 
uaoMt ta th* ».«*-* O«tba ri»ara a C aaa 
4a that amp*j iata tha St Laareac* (>» 
••• ■■ aaaae eer*a«ely. after au<n| a* attack ua tW toaar aetila»au»a ttor i 
to Canada by way at SaMitit Km. 
Again. f frtm l.ml» >».:• 
:i»*7 <<jvM go wp tM Hirfr tw 
til Wf • (Urt p»rt*£r r«» L ti»« CtjkQik*i^>a rouJ mm M<* 
»<>utv Onln, M/ika dutnWiUW .'i.r 
^w»k w lb Kraack- H'wr, Am mi *( • tnw|ih*t iiwM ©f mtafMl —mti v.tL tnrt few Mv* <>t tf* if 
»rr» rt»ly co«M<t.»g Umm o«vigi Wlc •Mm. 
•< mitt Mn«-«M 
TU ItJtMi UJ n».f ww<riM4 apo** 
f*ebM«>itf tk0>r d#»l PmiM. to tt>< 
hiUmm «| tii Jrtmw o*«r lW«. 1W1 
»•" M»H; Wrwl •• * » iti:| pM**r> with IW W*d W»C «j •*. r iU« k*l m 
kit L*Miv wtwhii'UJ • .ui ttnk b*rfc Im 
• f»« tW; b*« Wfftl J fw 
levMtWJ Mil • atVM #»n, »*.{ I ?Mt Hn»r 
p4*r*4 *ttr iktf Ma< m4 ik»« i M vkok 
r»wH wirt #trtk. cLm ■*>>•< » 
At Fr.«U»f tlfl rmi sA Mmm x^kU U« 
/ taaa^taoa. r»4. M I k«aa mx baard a# 
I »bt ntk H)M| IW A»aaa 
I 
cook* 
la tbair f»TM wn .*apoaita.! tWtr 
tki aUltm lW* •«« aappoaod 
to mm* m aaaakar oarU. la mmmm im- 
•tiwti iW«ti «f *« ff*» kn b*«« Iniii. 
wkirk »fr» pJtMd »W tba kaaU A few 
«mr i«<^. aielatoaa »«rt ytooi 1 np ia 
Hirp««*B. »*k vktck »tr» ImbJ Ul«« oi 
| i»ffrr»«fy cmtmIt wtougki. aa M Uh-« 
a*4 rw4el» akapotl >t to iWir own liking. 
TSa Imjiaaa arvwn«l Laka Jooprnar sk- 
la.aad oak* coppar fraaa tba aunn A»r» 
b«l it ia wary J«>«htfal if tka la4iaaa »«<r 
iua^> aay u*a of it Uil Ikr» *»n »nucd 
by Ev*p«MM 
IUri*l placaa ka*a baaa at 
('a*tea Poiat. oa a b*M(ihil i».'ar».i ia 
WifM PmJ. tIM Narria UUW. aoJ at 
Aakara latitaa riaaiM ka*a alao Ura 
fuaad om tkc »!aad kataaaa 
aad TafaUa. Stasia iUIiVim ka*o 
baaa Ja( up ar Ha tkaI ud otbar placa* 
After tba iatro4oe«ioe af tba CatboUr ra 
l.<xi aan'ag tfcai. tfcaa aert hij ctnrfa 1 
to ka*« tkair vicaU buria4 arrcrding tu tka 
ritoa af tka Cuba be Cbarrk Tka InJtaaa 
at Batfeal carnaJ tbair 4aai to Caaba 
F Mt. aa<i it >a uiJ tkat aa Iovltan kauia.1 
k*a ckiM mm a ko4akd tc> f*n>fc. f or tka 
parym af obtaiaiaf tka haaral naaa mt 
It ia prokabla Utt tba A aaaa^-iic ■»>*»» 
k*J konal plaraa mm tba aaaaknra »Wr» 
liar vara wool to raaort ia ointoraapa- ial- 
I* for lead. Cm cf tl ata oa* «>a I .*»«•• 
It lao«l at tka »oatk of Ko;al'i Rivar. 
Uir&agk it ia aaora rat.oaal to l^tiaar tla: 
tUta »u tba banal pta>-a of tba Aamrta-M 
inU that Mkabrtad tba tarritjr* batoaaa 
tba 9k« ac<i Aa lr.^aoooyia River*. 
Tm Sn>«iin or Bum TV* #rpa. 
kion aa i)m ia aoJjwnl • ilb 
laatut powvr far cnwki*( ug 
it m t v 'i<t wWHr Mit nf of t»c araoa- 
|U»ltr iLUWI ol drt»*r kurlr, tbr l»j 
oppoatBj iktvt of «bd *m totted »uk k 
lir«r ufUnk kaihtrj ika tb»*<- 
tW aoffotobta Mt>Mku«*« to bo gronJ »r» 
irofjo 1 (tom iW crop, jml •• corn •• 
Jropprvi froaa tW fctppor, Wtw«ra tba 
im*»i rtmn, a»« tbo farro tirisi wbru 
Uwr firro* » »rb on *»rb atbrr. >a ia 
«anar on ! aia >«t TW Ucil»- 
l» tili »b -cb awbato/Mra Ibc OwM ban], 
w(»Ur. wd f»m omto ara frouu.1 oo«r>. 
acd tkal oitb p«rWl lapaait* to tW root* 
of lk* ftuarJ. ia pn»» ! fc* lk< rra*ar< Wa 
of n»^r, li M ionr Itoli u i )(>alaataai 
TW «ip»f<ottt» of tW la>t atawi pkiWo- 
j-ber pa aacaa It* higW-at taterrat k* iirtro- 
I m tutrr. »anoaalr KrrnftWaaJ 
witb *.r». u.io tka atnaaarbr of turkr» •. 
aoJ taiw.iktf fwoal It ia na«W. fte'W* 
ad. brokoo on I •art *m W iotjftad Tlark 
balta of gLaa* o. r« brokaa. gruia! don, 
and ia a few b>>ur* ormplrtol* jHtl*rr.*od. 
IVat of g Iim ■ ilk aba-rj- f-g odgra. 
abarrd tbr aaaar fair. *:!t jt to Uo Wul 
*n«Mlia( ika ralWa* «km sf tW {iiiart. 
Navdlra »tr» ru( to a ball of Uod, ao 
tbat tlx poioU pruiortod a ■juan*r of ao 
tocb. aod. boingroreaed ia I aoll oalxiw r 
•bar* tknul down tbr tbrvot of tW turbo* 
la latntt-fouf kuart tbr po.au »»r« 
brita off rkoo or rmbWd doaa. a»J ibo 
! ooiojarovl " Fiadl*," m>i >poJ- lancart ** ! ftood twrlrr rroall lotucla. *orj 
abarj l«ik at tbr pu.ata ac-l td;*« in a 
a.ia>lar ball of ioad TWy atn •»< K a* 1 
uaa kr tbo djorrUiia of acsal! annuo!* 
rW boll *aa fi*an to a t-rkaw>ck. an 1 
Uft nghtrao boor* >a tbr HomorL at tba 
tipiritnia of • b b iioar lLal organ «*aa 
notbiof apf atn d nrrj t tbr 
U« aabrU boll, lb* two Ira laarrti La>ia| brra Lrokta to |»iw« I dtarcarrvd ibrro 
ia tba .orga iotronoro po:at.roa a.*.J aaiao-l 
• itb tbo nfWr tnaHati; tbr otbrr ator 
w-ra b h *j ax.J bod Jfvbofrla brra *vw- 
od TW Mooacb oaa aa awd a»! r- tirr 
aa tbaa obirb bod rr^iavd tW nr« llco 
[Mr. (»waa « "Ovtr Oaa I iroa»d 
('»•« *■(> R.--t« r«>m !! -.« 
la irt eon, f failra ef kf« I 
Um |W musit brnmetaml rr*wlu frtrm 
fx .»£ uMW IWO frt'il • »f r*» t«.— 
imrmym or nft' brr!» It tWm ia 
ik* pltrt of *ii«r, rw Wn tW mn <••• 
:•»*!**(. «*>i fed Ml Ikil »•» • "' 
r<xX# »r» fill* • |«i*«Vt t for ftlt'tinf to 
• U I «l rar> Irl •'««' 
Albaajr Calt.«n ,r 
W>tw Tan 5M. IV* OUl f wr M 
ibtt coal oil baa L«c* Immi. by 
to bt k ■ «t imam •( pn<«* i»«| fret tn«« tW rt>i(»« of 
k» 4-»aa. NtirtttJ With U4 0.1. 
■I tor UnA of 'ka l«» 
A frtixk la*. b ( j|'.t to b* tm >ma 
i« U>« rovltf* i'itkrj«l I farmer to 
W<a t« |U»or tke Hf>> < to to **»l:'«to lb* 
ttoMlM upN bi« hn<( tka pwj^f (two* 
H<.» roCtrra >nrtr Ne»*r Mm 
tk»a «>t 'aa 1 am Ua b«rk U b«ru 
<br« nr«e |i«(U ir-i ia Mat ram bai 
k*aa ka««a to ktil Ikeee. Particular'* •• 
Wat ••aito*. «Wi thay at larf • an-1 (ai. rW Ua •»« .• %u a«a*4 tka w~>\ a tof'ib ar A aaia «*araaW to r»a k » ^aa kjr A* k.i>4 lag •*. at.aa ia aUT bafl«-r. hj «ka Met Harwf ba^i aartWr to. pava. an-i tka 4krr •** Kaak af tba vara ti» lifting •p iba xaa4 ia tbia man a r, a e*>44 — t. k<U liaon a»« ab*> p »>kaa>ifaa^«t to A, 
aniaal jc kiaaalf k«»«l Aaaut 
A* A*«fr*T U*K)T TV i^rta* tri'waMl uf Madrid i-a« iwaa giraa Ual 
a»M in « rait wkick ka4 ba^a a»l*r 
li 'Caa -r- 210 j. ar*. arv-1 *k» k ia*a(*al tka 
m»»M<M to i«a •• k* r taaaa af Fraa. <a 
I' tarr- it a faa vaa ia»a'W a*d raa> 
■l«an»r af Par ha ISH 
4l • IWl r .1 «■ M Pa. 
— *ttfc< • U * 'MM« vf • »«V-0, « (k* 
al rA. I» MM 
I|H»HI 
MtKMN riiWriWiW Im ..« 
a«d War— w a* Ma 
»» ■ — »« r«-«.<iiiiw» 
II |.f '• " tw 
•a m 'i-' ■ i, m ik ii Tw< » « k 
VII. M M • *«»•«•* •• M aarf >w« 
m, ik*« akf lk* Maw i4mU 
aat Aa a*»aarf 
» W «<hl|>ai IV.Ki,* 
A Mr < 4 
4 a N<*M. 11 11 
oim*^ •• 4i« c«ni •# r'«*•.. k«w •• r« 
r», wrtAta t*4 !•» 'k»T»«m at ,*a(W 
t%*r4 Taaadai a> > i*n aar» A t» l"»l 
•» 1 mi «\T.|«ar4-aa a* ft* 
^ u< \ 4Kra. »i■» eA. 1 kni •> ( |«ia»a 
H A'tea La af f »«<■■■ • *W !'■■■'» a) f-a-A 
Wa ^»i» »nai. aa*'*f | A-a aa4 Aaa < 
a*I aaai af *4 taJ war4 la* lAaa 
W. TV• t ik* a*i4 far4aa ('*• aax^a 
ia id (i>i » ia» fca raaa.af a raft af tka 
m4m la W pAkaM lk"» a»a4» «— nwwly »a 
A* HW>tl » ill a< Tana >a t*>X'««a- 
It.'UnWi w« »n «' at ■ f «^U •'•art «a W 
WU at far .a. •• (W «A.eW Taa^t af Mi 'k art*, 
al a>aa »>ta» A laiWbiiMai, iW tWa »aaaa 
»« aaa ikrt ka*« *kt t -a aaa« abaaW aaf W 
.. r va tuOMtM ;M#. 
A Iraa J—airax J. a H'lll, !>(■••> 
Oiraav, •• —At • I'aart af fnteta Aattf a* I'a- 
• a. a>ik» a-4 kr iW I lan af Olka< aa M 
I Am d T-a. Ia« af M«t«. 11A4 
nORAK J »< »RT« »\ raa*4«a af llai tr a a w. ■ ■ i. «AiMw rwMr «a ♦- 
lai Kir n4|'a a wawi t a »iH, ■ ka >a( 
ka a- at aaf katl wraaM af |w Jua 
at>af la ba i^uakal lAavr aarAi 
• i«. thai Ikn mil »»>■ ■' at a r>«<ait « "art ta Aa 
Mf a* fVa. ia aaif I aa tAa &i TaaAt af 
M«r<k artt, at aa» » caft ia ika !■■■ a «af 
at'aaaaaa.>r«af,tA#t ka»». akt ikaiaai ikaaU 
aM ka afli aif. 
E W Kt .J^r 
A Inw t'aan aanat J. ft Hatit, l*|at*> 
Ot r«l • ML—At ■ t'aan ■) Fi WW ai 
r*fM, t*4 Car lU r.«i M IVIar4. mm 
i|« ikn *A F«>n %. I> l**4 
"I^FtH/UH w » ikw »ij (M.j*. j r v- fj % F.r»*«. ■ I■ If rfc.M l*i af HaUab 'mm* l<tr al flnaavaai ia«(W faatfi An— 
»«! b>* •( pmi »«»d fc'« 4m mm( Im' »«i1 aaai W 
pardMitkit. irf —i i >trj Car iV***" 
Tk» t nil' f »■■ <■■■ |i»» m '» t»i1 
ja» nil ,M« n»t»<>« raaaa ■ af a f»f» at tk <• *ri>t 
I-> W ^Aaka4 ikiw a»»> a »«rr»M ir < ■« a* 
IHW4 P aw^a'. priaiaJ 11 rwx. tktitSi 
•41 n^fM *1 a f laaii iaWk*>4al Nim 
ia mi<i I'naan. aa ik* ik«4 Twmi ai H» 
•>U, ■! ka mt lk* rl«rt mi Ika * ■ ■ a. a* 
at*« f«a«». If aai lk*« k»»«. ak) >k« ai»< ikaaU aa< ka >* »»< 
L H « OUMI kt Jai^f. A iraa nff—mtirm* 
J. S. HCIBW. 
Otfata, a* — %« a lai( a# f»iiia'» >• Fac- 
ia. «>ik>a awl Car »W * a»a'i a# I h bar* aa 
ik>ik«4TaMA.< af»V««n. « l» IHI 
|MM N UN EJOT. atanw^ mm ik> 
9 P rat at# f |aka Brl kar J A kaai >• a •• 
laaaa*. <» aaa I k»»»a; pi i— ai a»| baa tm *a» 
kaal awwa af (Aa.aitniia* af <br ra aa» • 
.Waa«r«t kaa a laaa«* 
Oan t. Thai b» aaa<l lilaiairfiami (>»» 
l«* M ail yWi aa aautrna'. s caa»«| a nil a/ 
• baa -1 dr I1 (a kr p aa I iki< lka»r aaa4» aa laaataa 
H ta ikf IWa ■■ia' pr >aa**4 a Far»* ikai 
ikr« aat a^aai at a f" Ua faart (a la krVl si 
Pt< * aa aa*4 I aaai» aa ikrllTaaaAaa ai Ma > Ik 
•»V. aa «ra af ikr atari < til t.i a laaaai. aW aWa 
raa al aa* lkr« ka>*. akf Ikr nai ik^M an 
W alba**' 
F * 
4 traa raya aMwi 
» H. Hi #M, R.ra«a 
0«rat», H — li a r«ar| af Fraaka-r krU at Far a. a ika aai tar i»a ( arai af li«i-a*4, mm 
lb 'k >4 T«r'«i Ka4n«n I |l l«| 
II *H > J Ml H ^IK, ate>a atiav* aa ika rata 4 Faoara % !braa. bM ml P llrU >a 
aaa4 * iaa»i <la»*a—<1 :-a». -,g yaia aa-1 aa tral 
*m4 baa aai ail 4 » |». « .%» *' 'kr aa'a a 
"K^W.Tkai ikr «ii4 k4a*r f»«a *h«-« u alt ^ara»a iairrian I. k* aaatag a K) .4 bit «4a« la a* prfil abr I kar* a**ka aa aa»iwli 
■a ikr 1*1 r4 (Vaa -a-rat |Kutaat al Faraa. (kit 
ikrt aai affrai at a Ft ">«w l'«a»l lab* kail al 
Paraa aa aa>4 4 aaar* mm lk* ibaa4 Taaa'aa af 
Ha rk anl, at i*a a'r arb aa iW li'ia » ■ aaai 
4aa 'aa». af aaa tkr* batr, akj I b« na* ■k.aU aaa b# alb-aa^ 
F W HI )ad(* A lrar '•) a — al la»t J Jl. Il lla. hfatra 
I"*1 .1. fcy ^ mi 
" '*■' k» f- »to-t 
•» oiWOiCrJ |Vanrn< a* f.r«# >W« 
l»» ». ■ i, A > • « •*»i «•' f fa 
r«. atfki* aa f (-•« U' ( *aM^ a4 l>»-n4 •" 
• to ik <4 T»-*Ua. *r l itmi. A l> l<M 
I • *./> HI fc»A*fc. .to ■ ^WKMito to ff m< ■< ViUm f HciAmi bt« •< B» k»i 
>a a»~4 ( 4 • «•*■! Va*.»| »iaa»al«' kM l<•' 
m««m 4 a toi m >l»»a af ito aw*» W aaatf J> 
rva«*d tar • >>aiar> 
<*rtorto, Ttof ■ to a> 4 « toiaiiir— -a »- 
a 
*-l «k»»» »«■>! 
_ ■■ I ' p (•
k*t^ui n^a» a r«to« I«VI |» ka kto •< 
fa..., !• aa*4 Caaait, M ikf lAiid T<a»U) H»H Wll. M *ir !•> ck« k 0 ito '»••• • 
a»l atoa « ■>.»( wf lto» to*a, ska ikr — »a 
■ > to I Cat to 
r v* Vk«*>I»fil KT J.i^a A Ira* iif|—i S H'lii, lt{ ar 
Tto tm afn'o g •»• to '' l&ai to k« toa iaW »»v»ln i Ika W-.aa»«Aw 
J«H|» ^frat«W Uf (to ('«■•) 4 • Kk« i. »W •ana»' to iral «f W Ito a»ta«a 
AII RtW I UftHCV to* 0tO%>~4. 
I* aa*^t (ton. k» «<*••( t w »• V» li« 4(r*M< H« lk»r» I «■ » tayw *H ^ 111 a* » to 
• •• wM«4 l» Ito mkm mi4 waawj. la awk« i«* pm\ ■»■>, ato ito* a to to*' 
a** toBMltoa lto* « •• *tk*H ito aa»» la *«A 14. IfltA lir\JI 
mir rw Jfj *"■ A* Puikl* t Wl klib* M t.f • 
a itk.t a*l i« >W fasata af <>tU4, Ml tlto tki' r«» .. »•••».,. 1<«4 lata* m- t' -r 
n* rnrmm ■>» mW. at Ik* 4k« tf *«,• W W*»' 
.a b.ltW m <U«er*et. lk« M'k 4m ml iff I Jk I* (hrt « 
a- a«i V» rr«1 -a'a'a W * ft, nn W « » 
ImM 0 *a<4 »■■■'» <"•»•<. M pa^Hi W mb a* **»«• l«a<<" W-a P««<t in #a 
■ »a •••■at^-4 *a •• 4 H iaW<. l».»| 
(a«i *a iW Maa'.aj k aa» at I »ai R*»a 4 a a' 
aa» !*• t iWa «t< .«f at Raaii4 I W» 
•m: iW Ufa J »%U tmiam I 
U(W, » - I?. »«M 
i R.f.ada. 
Xi'ViMoutroH* «ti.r. !«• <••< — — to -m> iW T- *mm * a*«l i «»i( > I 
< aalj b» M<in< 1^4, ainanw a Mk <!• 
a ■■hi »« a « lb' mm m'0 af t ton I H«f«, Ma a# INM4 «a —i I 4 -aa t, .Immm. ai I >a< 
fca f a*'* aa piitaff aaW a* praa •«•, aa f M 14 a, 1 •»> t tJ I'M " 9 C V • 
lk< »aa< »a#i a4 atafb «a«H «ar wa 4 a4 a»*aa 
•a< paaM » lal «| ikf i*wi»»a af tW a 
f>a*• 4^ an *>«.a4 riatiai f*» > 
im«4 af aa<4 >Va»»< aaa<M aw I•»*"i »• aa^I 
* aaiiH 
r^a a n, »•« 
U 'H»Nr«« »a a a.^l(tf n 
*f •••- *>— "* M a«4 1^4 • ***■» 
»" raaa—| fc,, t,,** •« r..„ 
^ a tfMfaf -HI a, arm v~« || -a 
rw^KM 
im, a i«i 
fhe Great Indian Remedy 
yon 
)r MaIUmi i Ii4iu KBatat|«|M' 
TW wMeeie.1 f — m *# '«••* 
>>.y< fa. >— 
L '•■■ is tW »•» t>« iV ag >» •• 
k< iW »■ n i. •>**•« W m mm 
>W ■ at a>i iw m *1 rat / ^>- 
•«<«<■• fr»" Mf Vmi. *W «iW» 
Wl X>W ■ ■> tkt k -*W fct •• 
U<« !>• •• «••« If Mir* a* 4» 
Mi Il4. * • »H rait mm/ -mm*. »• 
llltl* •••■*•• •»!; m) 
j A h ah* prHarlH amir M ».l UMai 
nrl' »• p* aa kMiW ml I mm 
{ «H<ai II Mia«|iW. auk Ml 4 M**- 
l)Mi Car a*>«f. mmJ aaki aa 'la U. 
... * • p* !<»• I *» M ••I*. *1* II* 
*>■ ft M i—»• kl ifc- 
■ kilr WN (W —» 11^11 
iW M »t ■ irt • ■!• !■> kl VI M 
■ FA* TV* » « r«— m fc«fi I rtpMal) 
tons —i I'mm. «• • kar* wfcn !■ « ik» 
t .kan lnM I* is • *!•■ tkal m ■ ■ ■■ >,< 
• • '•yr**M**4 »■ r»w» w»)» «t lt« f m» Mill 
[yniw **r or imitation*- h«« 
nn.w» .*bM *1 Ik M « 
•« k« RIVINIL iwmti IU WmJ 
i>.«»■■**. ,%• >i r*»n» •<, /*■■■•<<•■«. Jk. / 
% Jf W»«* *A| MM* l«* ■ ■ » -* Mi <«|< «■ •*«* 
Diuretic Compound 
*•# l<i»»"W*. tjiil. •*. i» ■**«.* «/ 
*4* fW— « >>— r\ 4 •• «*i « «• f*n—« 
Mkx |t*i«« »i. Afn»u *1 Sii>«, ('■ 
I*u, T«T|n*i»,M •<• nWi •*(*•• 4>^t. 
I Ml •• M ^(vai *»f«l **• I ^* <■ p**«**t to Ik* 
* ••** *M t*»«, «■ >■(. r«M>M*g. ■»> k« ••f •• 
i** mb. «fw4■<f ••§!■•( *1 kat a*4 «r»i 
MM •• iW >■ ■ n» I ••*>, tk»m»i» 
•k* tea** k**a i«*ll*«i*| X«in« < <f«*M 
•«k» n»■ * *• w miiihi Imr mImi 
k»**4l wk *a4 *. '-» — !> *«d 
>k||M an li»l **k 4* • • •!■«, lk**« *••» 
ito J*«f«*( i*f »»m — .mmd m*md km * kallW •* 
iki* > -» A'wJp. vliit • M *h ran «*■ 
a* »»• mt m m u, • *» IOTM* Ik* »» *» ■ (•«• 
•to i^*r >i* «#•*!* U ik* hkh »** h*«* bar* 
I* — l*k>*( ** b«| ll ■ *xr*» Ml I* ca<« •• 
I 'Wfl -M4 * ■*. » M 
Alt©r*tWe Syrup 
r •» .la>IM.'I * |1 h l 
TV. k M «<> <W Vw I ■■■ ^ Hav (>U S *m. 
>»»i<n|« /'«iv a ii» K «•< «l a W- k/* • 
^ /Smw \a -» »- «t«r 
liaai n ii kM Aim «Wm kM kiaik«««t * ■ 
tW ia I >-trf .(• mb» mw« Ua a# n «»in>! 
•fpfeikiK l»ix •« a»aa I >T «■'»■' >W aa • *k r» 
-aaa iV» iW p»i ■ ■ n MyUn'i afnai* 
ir»a ikr a< «r», a*4 •••' K<~f k •>* »»' 
Baawll I» It «w ikaa nai la ka4 car 
a. a (*m an tr«a Ik* l*—tk iWea a a. 
.« w. .k.k fca, r.a.M. ■' u. ■ h 
9 tkl Sara.. »-• k<« kill, «>»I ka*i«| taa aain <W 
ir 11 ■> I rW wat ■■ a»a« ykn«wo ■« Ka hi 
■ rw, rki»*Uk« ?!'• V■«k I rn >111 
■ • a ■ • < *w "f * 'a*' • • ■ «lk —| aaa 
|l# Wll aiar fa M !*aa* ka ti^aaa aaa aaal 
»4 packaia —»ara (>«a I*|I'»«» aa. aa Ia»if< 
-* f"" —a**- 
Ncrre X .Ti^cr^tor 
Fm* ,V»' ■ w /' fcvj *iaa«f Wuhai t»w 
a/ /*•••. /aM aa. r^WaW 7V«ik, faw 
.< W>a"> fif •. (J| --at -*y aa /'M^M4«ar| <W Wtiaa'Wf, *a#t a«f >%a 
aa t ■»» a* (■•*< Tk« ara 'iai a L> ika> fca» 
fat tr»*i ~l aaaul tal ^ k«a<ca> aa>ka a*ia<m faa 
• *a'*»a i* mm aid »»"»< 'a*» la •/ fW >■ aa ia 
taa,«a> I ■/ iW aval a >>1 k a|, aoaafkar *4 
a ail ia«i(Hai>*( w «aaa (a taa I — t -a -fc» 
■ k W itfr'alb V a( fea, >ai■ «g >a Mkaalaa 
Ik* aaat !• W" aai.4 t* U ika »a»taa*a a>4 
atrawewg rtua af aaWiaa »»»* a** 4—aai iad 
I' kaa ana* !aia •*•! ka a»*i »«>n <ia»* »a rfca 
I aa.a iaia**>a| Wa aakulii lafc « .aga al k*a»i <a 
aka ka«* aaaa* aa aa ilka aaa Iaf. i>a*an*| >ka a 
•a kaakfc acraag'k a•! *-"» r 1 *—a b-f* 
aartk kaa la a • ut r>«* I »•; Wa a >M. k M 
Tkr«* Vaai l.ital Rrs»4 aa ara ika raa ■ 
»♦•* laaali aaa'a* dal« aa4 pea -«a aa! aa 
aav r**V«" •' ara k aaa a *a ka taa a*>f kaa* ia 
•W" r»H*i tiaa ,ian aaa a I mm <Wr*4ar* al a 
allaaata iWaHrfa. ka Ika »a a»4» al Ikaaa 
•Waika.aiaa a iaX aa*»* a«a*i ik'aa*i>a.< 
■k»a tmaia Tk»» a*a aa aa r*» wa.a J 
ia *a»n r>a)a' «. a* *4* m>* a4 ka *aaa«i < — 
r-*, aa—l aaa* ».«) OM 1 ka I •• WftTTI*"* 
•• k >;t MHHti n«iin n »oh prk 
• HI l»l*K *«•»> *• I M«IS<*T .riU'V 
IIH <(T R I. aa<4 aai U ampraaa «a ait pa na 
•I r«Mfr«a Hi « f If'th 
l»»* *• a* *»a* >01 a# I ka |a>aa ka Mat 
Notice to Invalids 
I tk-0' I Li' am f 4-F.a-t »f* |m 4 «• 
• * »1 >•( »>«■ '%. ia >»• >' mf%mW • 
>«ar, >k»k • • -»•» ik<a >fcr. «« TV« 
«ri if»<" Irinli«f tk* WW ■ »J «*»»;• »• •4 
<4 n r«'' ik«w •« Avtax, 
• fc» hat* •» vtna tmr I: ►•<§ w > ■' •«. * 
♦»( •* • «ka( *• 1 ml ■ >>■«•» 
% 4*arli« a| 
4l« ■«> •«« M l» ft I* 
l* • »t. R I. 
OS>55>a —. it a C Mil a# FMatt M4 M 
r* *<ik« %~k' aa Cmmmtf U oim 
M lk« >k*4 f ■» a- a a -* A 4» l"*4 
\LV* «M I K I ill I.J'. a*a.».aira*«» mm iWmi«i*4 A'XM ■!( •tl'irw, 
■ < «•••■, /)a«-aaaa.' tea* «j paaa■■'!< k« 
ItM *W l« *r l,»l *4 a I— IW rat W I** •• 
U W a>J •■ a aaa4 fa 
,lt*i lft« »il4 •« 
•tt pMIMw ——< >•« r«M«| • raft 
■*4*1 I* W »a<at «4»< IkfM ■ 
ffca l>>aaa»rai ^ f*<»« w^ipti 
i«-' a« f wi, »Wa« I>>■ »»p n »U l"ta*aaa 
r *fi i« u wt4 •• I""", •• m>4 ■—»), •• 
Ik* Ifewl I «■»" •• Ntiik an, at a.aa 
• -^a-fc aa Ik» taaa ■ ■. aa4 aha* rata >( aa» 
i*»i Ute,»>»(kana» • mi l« al«.ar4. 
» » «<Nlf»flUt J»i(* A MIMI 
J A If aaa*. filiate 
<M*aaa. aa Il at II a r>«*aa. haU a' 
I* .aa. • hta aa-* <a ikt < >t at Mt(> 4. •» 
lk» ll > Taa-lai ••( ftWa % l» l«l 
M%* V J <a*»ftl»»>. a<ta aa>-a*r • * 'k« aa a a a M a H « a 4a w«a *1 F< a-a 
la* » .a a a a aa I I' aalt, 4r»»aa- kaaaf 
)»»• la! k>' Arat Aaa< aa»'aat •/ ttaiia- 
'a> aa a tka n a a a* I 4a nal ta a *aaar 
I Htltttti. f V.I aw aaaif (Jaaa'i t '• aaaa 
•a a1 ^aa a- aa aati a«< > kj aaa ag a fay a/ iKaa 
.v.t. ta pa* atii a Waa a»«4 a MMf < 
• a «Va ♦» it. (traarra « V fa.aaa-4 a t'a- a Ik ai >aa aaa ayfaa a» a •"» '» a €*a~ t a 
a bah' at r .r -a a aaaJ ( aaa. aa Ifer ti f at- 
4aa at (ft* »<f% vat, M aa a/ W» ti*4 a Ma t-a» 
aaa. aa > a * a a war. •' aa , tkv* lata a k J tki 
I: u wnoMrii.)^, Atraa <—a.laat i * Halit, A>,ia<>> 
»|'M|a a 'atih tfca>, »a a fa. I aa * ^ m I rate 4 a ! .. » rkaa a ( 
iW'aaaa aar* af «a#<aa. f» K II aa., aa J al 
W * b aa a aa laC I aa t» 
W aaa# J a fck, 9 
4 IliCI.UaltiiM 
Wil«a—* !•••» r«H#. 
I M PORTAKT 
TO 4LL 
INVALIDS! 
IRON IN THE BLOOD! 
It ■ wti la <ha Nni^il 
ikaMUL rat»« irt-A.M 
Life I kwal mt Ik* >li i< !• 
T\ — •• ir>"«J rk»#i fc ■■ iW Im4 «• •*• 
Ui J ik* U4 •* mm* p* f'*> « •* '■ 
Mt n«v (W — m inn <f «»>■» •< Ma 
M wl !■>»■ iW »iwi ibii^. « > ■ ■■ ■». 
hiil iM »Mi m+mm a^aaa Ik* M UwJ 
■ •I m m» iW Iwx. ««ta( ik* W*fa. ■ Jl 
M«a^< tW kiu«, ail afcairart I k» k»*t. aaJ 
a» ■ J Ma l«mmmm* pr«<«rt«{ it a< Ma *a Mru at 
ika »y»«. *«4 X**i m a>H a>ia • * »W»w 
ai(M a*) ka f»a»l .ap i— I «a 4 —' ««» 
k» a ry W 
Ira* !■ iW Hln< 
»ilk»*l rwai-<| la iW a una. «a ka IT} a| la 
rap»x a kaW<4 ak*a ika t aat«i — a f--a» 
ll a aat| III tW <l«arw« "I a/ ikal nWatih 
ria> ■ laaa la>aa a. ITRfMkN «V|t f, 
ikai tt* -• .fc • nTALBlM « 
I N *•«*» iataca ka* ka* a l#»*(ki ka l^kl 
The Peruvian Syrup. 
The Peruvian Syrup, 
li • Pr«»l«-* Iri o*iaa *1 ika Pr*lair4r mi 
Ira*. * !l«« Ihwai'ri 4a IrliriM ikai 
Mrik*« ■( kr raat ml l>»*r *ar. ka Mf*'« ^ 
tka Kww a«» «* V *4*1 rriarifia *» Lit* 
Kk*r«l |RO« 
Tk«a (• lk» a*rra« at Is* • -a WW larrm af <k* 
rmrnmJ, MM*, m *rrr*l %.!.!*» «<*••«. 
fl-IINT, CNRiMtT l»M* 
ihci. HKmN*! *rrr«- 
rti»>«. »m» rum*. 
Ill MnK.«,U((rf('.H|l,aiIMait|. 
u«>». I* MM.a W ik> Ktn^rv* 
**•1 w.imi. rrvar. 
n>«mm!«j^aiAa- 
»« —» a* «•***>*( .* a 
BAD BTATV or TilJC BLOOD. 
o. »o *pl I V. IWkitlll •« • lav M*U 
W Ik* • 
H>'«| r» Ir •• % >» > * « M« «•> m. • ■ • 
fliai«t a<—aa an M4 M>imm4 In I »| 
ha an pw»i»«w. .»)««.«| •((■••la, 
*•••• ■ > I II • uri «M •! isrw d tk* 
M --J a» •• m«»* CU.VIITI 
Il tf M • M M Mtal.Mt I. r » .** M iW%* 
J« • • • m.mmi •• 
Tk» ( • i*( ••■>• «r» .k«« Itm* • 
U «k«i • •• W — • Hn w m< W- 
tvw 
iu« i«k* u«m J4—■. « r» 
k- • Wwnt W ■ n, IL-nvN (kn«t V II 
Km « M k»*J»N. V !• 
K»a R. >Ma. u ft IM 1*. *» l> 
%w <...H Vl> 
Km T •«»•• k *4. N*»«t>a> (r«aU. HLl 
K#• Ef*n.« N#. J. A A M*«a H l> 
u Tkni ui k* ha* Ma a m»i pi aal iW 
<ha Mia '»» a. awrk mm~ aa 'k—#. M-' 'ka' -a a 
/*"•<•• J*W It k« ■ !< ll im» 4a akaaa 
»>»■ r»— l«i k*i« a».» * la !••• rilaf, a-J •«- 
• • «k #■ aa •« tMMWi kw m | •• "» a i»»a'. 
to# ll ■» pa a mmi •' ( hi <aw 1 ► .a#- • m « ka* 
aMiwtl fcj m*i 4i a aa a AfK'tr. 
f'liaw I aa M.a».<-a M N L CLtlU fc( U. 
Fa# •!• k( 
HTM w n.wil fcni. if T# 
J r i»ii«i w.M<,ai. r.« 
larf k* m* I ^ af f • 
Ac.cxican and Forrign Patent* 
R. D. (DOT. 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Uii (|>M f * Pmi0m* •. W wt 
Aim* l»JJ ) 
70 opposite Kilby St r#*t. 
ftOPTUd. 
\nt.R •• •( • i# •«•<«. c«• t. am i- i««( r> >• iW 
t a.<a»* ata*. M ••»»«( dritata. | >«ar* *aJ 
MWr I <*»'(« r«Mtr»i t J" <i»,-prr I 
t*•<•••• *%«i i* r«^n *» rv. 
•r fin W «. rt*r«M «a liWtil trrm t, a ad «r k 
*> mt R»m« fW< »»<r >«I| If M 
C«*« ja a ika. I< lk« w * I 
W f t# lf«l «r Mkx 
'-'H ,h" 
IWitiwU aaa hrsxMkf 
aa» %»••(»«**•« w a i<i< •< 
r k • c~m • • *■"* *» '• k» « pw a « 1 r* F *4 
W*t, UaM Uw<«|k >* <iwm »••• ».•••! >(*• k< 
[»•■»•* • »/ »f ikf paM >l«l .my 
•4 »« »a— ■ .aa ■ »»■»;■■ — it s, >1 Mt ■ «m■ r» 
»> 1 — W 'W« 
» "Wf», TV r*" f" 
i>. w M* *• >*» •• t « RK»t I L (T TM» 
r«rt »rrt' r «*«• iw • iWm 
«.t« i~r-« »«• th» r»<r m«K»r or «i» 
TDTAQH IM) AC It 1TV W i «M 
uu to kat «*«»ha( r»*» • »• '• ■»»•. mJ '»• 
H»M- •» •• xkar aA>« «/ lU k*ad v> iW 
'k*i|>« b< *• « Ar»w 
TW ■■■■■!' k*'** W <k« * ii» 
•*Mi |«i4 haa «»' » I »t« M yri»« ata 
•' aa4 ••«««» i«- 
r>»i U» Am k« »»!•». II '|U»n »l b f ai a»' 
a» >*■»* a ■•fca (•-' •> ><MM« •/ paiftw 
I I'M) M ifca I ■'*»■! »'»«• ■»»< ♦ 
kaa >U> !•»•< atf f mi ->a. la a# m*wiw U 
rilitMt tar utoax ag pau—a 
Al voM-ti «/ a I* WMk>«|i>«,li 
f*mrwm a ) »a. aaj (ka aa~a |iti UaUj Uar*. 
an kt'< aa*r*J a»M »• 
tl WIWIIH. 
I Mr MS •< M( mi lU ft«| 
aa/ r» «.•'•. pr* la• • k • k.■ I Ux 
kU »A«« >Mr««>o 
t ii*ni rj» 
• —« U fx«n, 
I kt'l ■ W* max M M*a ia| tlx 
lk»« f« ■ 4 • W< » *W »• M< 
umd *Mf !■ a»' *» a* paat.ag ik» a* 
a M T»M ia lt»■ aa y M 
la* ia'« f ■■ ifci»« aa at iW pilau g*rt. 
» Ml «P HI Km 
lac • aaa- •< •' *4 ! • •• • 
" H» H M f-» ') fcaa •••*• *•» a* THIS 
r. I \ »p^'~ai» •». •• •' •• mi • k«k pal 
m • Wa> a Waa faaiarf, (ad 'Vai a wa ;n<ri| 
*wl urnm-m «»*akk pe-mf t4 f~w* latM laj 
■U •<) aaJ j'-if if *a ka part kali ** *a an» 
■a 11 aH lairM r< I* apt ) 14 k a la praaaaa 
iW« >aim», a« iW' Mi W «»i «l k>ti«f ik* 
■a) h«m< a Maiaa Wx^aW aa ikM a a>a 
aa4 M > " mial'i (k*'|>> ** 
K'H\ r«4.4.ART 
l*a« »"»ik«.tk« »iliamkw. n ran* 
af ki» Uy a» ari». a. ■»4» — i«Mai«*ra4 ap 
p..'« «»,«ix r» r.\ irrr.iii>.»v fur o>r. 
a/ • *-fc • »« 4* a k-a ik» *' ■■ «a 
»«•» ■< It H 
Ikwataa. lka» »». |«M -H 
k*-ii'i nr |i. m>h| or «... 
T J 4apk r#''" arf k U». €*I naff «r i, 
awl «ta» al Ma aa. M «a Ika l»k 4a* af \a 
» ■*»' * »'■ * aaaa a* i*a<|a«f h <!■ aa 
r»'a al lUtbri, • aa« * a* )»t.w an 
aaa* r»a aau>a t«M« •«! Ua« >an4ik«i. 
m>4 »•»' waiaa ia» a-a, H aa 
aa J «W .a fwaM«»k 
k' •« 1 "1 *» -» * '-»-4 I fit a<t *4. tm a k k 
W «a4 aaa< 'lw a aai a * aa m a 
*»!■ ■aa-'ipli ■* '»a a«ia 1 a Ia4 akaMMika 
aa.' * •» fa»*«a 4a I ai r%a alaaa aafc 4at •# l*» 
I» ■■>■ A [» l"*J. 4ai ,aa.fa 14 «4 lk^a-1 •«! 
(aJ- 
>V» aa« k» 1 ■■» a/ aa.J •• l|af> 
• I 1 lata ^a <4*4 aa >^a4'a fWi4 la laaataa 
ilk# aa«r fa. a aarf aa iW M44* >4 «■! >«a 44* 
• W >• : 
J'>»M Tm r, 
l» k N IfJ » TICK. 
r«~te*4. r4i.. if. wm 
HOSTETTEES 
CELEBRATED 
STOMACH 
BITTERS. 
A r«r» »mm m»4 »Wi- 
*■''»«( W ■hifa rf 
Sicntefc. Livtr ui Bawtli. 
l'»» I1"! »r« ■». L»" <' In i. (WtarW, 
W« — aal fMi.l.'t, ■ ■ ■ f* fii ■■<»»< 
>t-«» »u.«»<«<iy ■. <'• «*. i «n ■ "*«■ r« 
al n<Wi •«, •>'««! <r »M H ■ Ai- 
H Mkw » >1 Itfc «hM*M « lk« 
(^mm ■ *4 t» ^aiul (MM 
%Mt*| <kM Ml (MmM, f*>il t»l 
!THor*TrTiT*r»7^XiT»ir tvI 
ki W fMmmmi rlraM M »•<-»»- 
m* Mi >l M • m atmii m mi ita »nrw«a «f r*>• 
blil»ir k>A* p* ■■■ •><h Ik* fim m •*! 
MMl (4 *1 <ifci »« mmIma*. 
It * I* W ap>M< / l»H« m4 
•• m ito kMM mnw r»« k* yi ■« ■ —< tow 
•aMtM^MMa >1 >»► »»» af»f ■%*«• •« .! •i'w 
p«*«i ii m. NiMrrrr»-9 nirrrjw 
»«1 W WM MM* HkflvJ 
tV MM't rtfJH •» frm ■< »H tW 
^fMiu im »m fc« ikM >| •»••• Twa.Ml 
M —■ M Mi* >»»a -a ram d l>l«rir*i» 
m-< « kx« tmmArmmd *f Mfmiaa Ad 
>af M ■ p«i • Ml M***> M M • • 
u* Ln< a a m 1 I4i« al ■ »■ mm« < M «aa- 
• r* •— • M»-l I » diHaUik* 
.! «af aaxini xpat 
r»aa.la< WW I Ua*t» In \«rwaa i/ 
<«■*». I-— im V V *** **■' y £a«|W ta4 
» ■ ■) I Mil n —«l ■! r»WW iW l-lioa 
rW ^i > W H<I IHI ( *i>( m iM»i>al>'t 
ll"H|i I M • •'S1' a a» lW W — »a4 Wy 
a ■»« Ml la 
i. • t —*r. Hiwrtrru s nit. 
Tl R * pnrfv • »4k i* • k >* k am >» »n»i •»•«•»! 
m •iImh4 1 mn i^m >m W US *ff>w*alai 
la ■— « 4 < i■ « — »♦— H » iKiii, 
>U |M«Mi M-< fWnv laii 
IM A0*. < Hin —— (knnr mAmm I* 
It* »» *f 4M«r* •* M • 
Jk'agfc/Cai VWa <W p ■»! <W MB 
l« w r«4*a*4 •« W r» Am mI »•- 
■w' «k >W« 
I mm. km* mm* t««. ■• ■« iW «aty « wkM, 
tmrnwm1'. mm< mm* rmif >■•■ b«a It* au4 afcwtu 
w w« «« >» — .« *J A* a*' » a*J 
X ■ ■ > ■• a / iW <Ut 
Ik • Mil* kat tax » m 4 
« kr ink ».< >»•». *•>•«• if ymwU »f t iM 
t (»m pMiw* »l iW iMawkt m M'WTrT■ 
iih-4 mrrcm* 
ii<«i i.ntk & «*mi. r.«» 
kw| Va 
N>U k« a- •((, •» «•«. *'iink«»i 
• r* «»» ■»% Hn 
HEL M BO L D S 
Genuine Preparations. 
Ot«M( M» ri ( III I.\1U«T II ( Hi, 
• <• • «4 tpm, Jk ra«Mi k> mmmmmmm mi 
H K (iftttl, •»! |VnyM»l !l«*l 
'•■V* 
Tkrt •» .« IVMIN 'W W 
• ».' •»«'••• ik> »k■»>*»» • ,mm tri o*, k« 
• kirk tk» • •••»» m f-mtrmt ~*mm k[ir«n—«. k*l 
mm i iw* *1 L*i-<(mv«u mrm «• wmt 
►»«»•*! Harks. 
F m • ak om •'<•.'! HI »»» • IU<M ■ *4 f*i — p* > «, F.ii'i *1 |(«H Xl—fc 4 
• •it li« Mk • •« «» «« ■» 
lw»t- •• • ■ It" -m. L<«a wl r<Mi 
1 ■■■ W %t > «»t I» «| M xk %*«*••. Tr*«kA*| 
I * ■■■ mm UTkm*. P« ■ I(lb> IU>k 
( a • 1 «Miii»li ml >W M»»t ikif HfM«« 
l(« Hm • I mi liM IU4f 1V• »••• t U iW F«« 
Mkl «' 
Tk —■ «k • »<1 ■ y* • Wk ik4 
»• •> -a# * »«*••*• n- • l*V*« 
W >. # "■«» *P »■ 
!• «kak tk* Ml 
* k* raa >k«l IVt »r» m 1 <n»»lK U 
•Uaaia' 4m 
nrTio* 
Vi>i i»*>« al ikt .f iknf H 
M« "til (M»(M »■• •» 
tai •••*■• iiiuBh 
4*4 itmhs r%0*t 
•««« «• ifca wak * !■■ him 
Tw <' ll Kill Mr* lin»14 mmk uagaic WMk»M <«• <W« m 
»• mI •••<«■•■ ik* »<tn. 
4k«k »»!■>■ I» « Itl-arf I. U AM* 
A U • > (MliM iW Ml »4«yl ■«»( 
rr|l»l< «... | 
la rnm~* k<rrl.«M p«*w V» f»««M liM r 
■ •Ml Mm- W M U rtk*r 1»1I If — 
a fklw«« « RrtoMi'*, l'i»|akii•< V f»i^i*■ 
■» — •> Ek^ip aaai >a at f m airi C.iar«*i>4a, I k«d«l .« *• r»k. n a*M af ik* I na I*. 
« k» rtfca a «■ » kim I»W« kit. ami kw •! ma 
i-W>M« »>4>« •• Ik* •»«. ak^ko Mia) | (raai 
lfn —*— llakiu xl I* — ^«im «r hi iW 
t»fc.i LI>E OH C»U>uk •>! LI* I 
r.fc# aa »«t dn> «r •. « mI 
*» MM 4a<«at ji 
H »w Watk (•!*• 
•r« kit |ii«[«<«m 
la «H «k»<*aiacaa 41 11V n|mw I 'it* ** « (U*|* ■4 Ui *« 
A*! «i • ■ pm • 
It f» ■— a f<a iW |f»»« wr»»H> la l'»«aa»». >»»*>< ra*»>>af W<in»«xa f'«»••< 
af *W fa' .«| Aifvttun U ik> I r« k- a a^a*M>f I a « »mI MtaaM1 at, aa I I *W • ••• 4 
4>a»aa*a •«< «i|a' (f aMo 4a<« • 4 
•x aa aW'»< 
/Wx«4< af» a Ik »• «Wa a W Wx »•-« W a 
•at w/ Vs0 '* ••*' •! ■ fca •» pmmA V~a» •»« «a 
aa a»l >a a »W1 I«m, kai* haal thai it' * 
*«• ial Sat tfca h *a » < M 
•aa •» | "M'M a***.af i» tafa 4>a0 at 
*>>!'■ M ♦»*•* «l la «|| 'KM la*, *a4 f" kafa ita« aa'>M|r 
I a» II » *# l'>irarif>ak»l' a m ft a ■ ■* 
t*t «M*aara 1 ka I Kl> III •«!, V N « k.r 
« M %l I aa I I V %l I'., fca« •\a««»ar rmmm 
• ^  a>)<«f aa4 » B»w»f Wa a«| <| I <aaaaa / kM -tea a-4 «S • Ml M Tl< (/».'•' Ja'a t mt'11 Ha ia a fca •mi' ir nirnrri*' a*1 a '•»*• • t»- wa»a twa 
«raaa< «I'H >a art dnian h* aiai I a ra» 
■ I— II *r fc» laara a/ l|r «<a« rtlaMt aal 
• ka«ar*« a !l a^aafaat b» «mI« 'aa 
frtr* 11 M M'W.M atl kattlra t«» f) 
|Mi«aa4 ta a-» a-1 1 »«a a»'a»>y I lr«a ■* aaia»>. a iWarAe a*a^*«aaa • a-1 aa* 
*<»!«• firm taal 
I ataa (.•araataa^t 
A 4 ■ a- ^ faa 
___ w 
h » i«ri.«»<H H.« im. 
t*I **—aa Taait a tat > laaa»ai. fit to. lltl.lR *. 
•irt«M(>l |. « l» a| ,.! I *>•«•! W.ra».aaa 
1*1 ItfHltM, 'rw *ai». 
Ml bf «■ ira|| rn a ataiaVia ('« « 
■4fwi aaM a aW fa* it > 
tal t*f> a«a 
